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ADMINISTRACION 
DEL 
DIAEIO D E L A MARINA. 
Se ha hecho cargo de la agencia de 
este periódico en Güira de Macnrijes, 
el Sr. D . Rafael Martínez, con quien se 
servirán entenderse los señores sns-
criptores en dicha localidad. 
También se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIAEIO en Limonar, Su« 
midero, el Sr. D . Rosendo García. 
Habana, 16 de Enero de 1895..E1 Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
T e l e g r a m a s por e l c a l ó l e . 
S E R Y I C I O TELEGRÁFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
ATi DIARIO DE I.A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
Parí«, 18 de entro. 
M r . F a u r e , presidente de l a R e p ú -
blica, h a convocado á M r . Br i s son , 
presidente de l a C á m a r a de los di-
putados, y á M r . Cha l l eme l L a c o u r , 
presidente del Senado, con objeto 
de consultarles respecto de l a for-
m a c i ó n del nuevo Grabinete. 
M r . F a u r e hizo u n a v i s i ta á M a d a -
m a Carnot. 
No se h a confirmado la noticia que 
h a cundido en la B o l s a de haber es -
tallado una r e v o l u c i ó n en G r e c i a . 
S i n embargo, los fondos griegos y 
turcos se h a n resentido mucho. 
E l c ó n s u l de Grec ia en L o n d r e s no 
tiene noticias de tal suceso, por cu-
yo motivo no le da créd i to alguno. 
ACCIONES. 
Banco Eipafiol de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio j Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana 7 Almacenes 
de Regla • 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
(Juba 
Empresa de Fomento 7 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
rio.ana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Oas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana.. 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminas de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién & 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
28 á 29 pg D. oro 
17 i 18 pS D- <"<> 
2 á 3 pgP, oro 
Par á 1 pg D. oro 
20 á 21 p§ D. oro 
5 á 6 pg D. oro 
6 4 7 pgD. oro 
1 á 2 pg F . oro 
TELEGRAMAS COMEECIAIJES. 
Nueva-YorJc, enero 17, d las 
Í* i de la tarde. 
Oiius españolas, á 915.70. 
Ceuteaes, á $i.83. 
Desonentó papel comercial, 60 div., de 8 
á 4 por ciento. 
Cambios sobro Lonilres, 00 dpr. (bananeros)» 
á $4.88. 
Idem sobre París, 00 dir. (banqueros), A 5 
francos 17. 
Idem sobre Eamburgo, 60 di?, (banqueros), 
fi95f. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, d 113i, ex-cnpdn. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y fleto, á 
2i, nominal. 
Idem, en plaza, á 3. 
Boguiar & bnen refino, en plaza, de 21 (1 21. 
Ariloar de miel, en plaza, de 2£ & 2J. 
Mieles de Caba, en bocoyes, nomina!. 
£1 mercado, sostenido. 
VENTAS: 2,200 toneladas de azulear. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.12^ 
ii nominal. 
H«rina Patent Minnesota, ¡¿3.95. 
Londres, enero 17. 
Acdoarde remolacha, nominal, á 8{10i. 
Aüflcar centrffnga, pol. 96, á 11[. 
Hem regular refln«, á 8i. 
Cmsolidados, rt 104!, ex-lnterés. 
Bascnento, Baueode Inglaterra, 2} por 100. 
Caatro por cíeato espaQo!, á 74, es-in-
terés. 
P a r í s , enero 17. 
R mta, 3 por ciento, d 100 francos 15 ots«, 
«x-lntftrtío. 
89 á 90 p § D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara. 1* emisión 
al 8 por 100 
Idem idem do 2? idem al 
7 por 100 
Beños hipotecarios de la 
Compañía do Gas Con-
«olidada 
I 0 T I G I A S D i 
PLATA ) Abr ió de 93J á 94 
siAOIONAL. ] Oerró de 93J á 94| . 
JPOMDOS PÚBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
OMigaoioues Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento..... 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M E R C A D O D E A Z U C A R . 
Enero 18 de 1895. 
L a sitaación general de nuestro mer-
cado azucarero con relaeióa á las coti-
zaciones vigentes en las principales 
centros de consumo, no señala altera-
ción sensible en los precios, pero la es 
peculaoión en plaza parece dispuesta á 
entrar de lleno en el mercado, siendo 
aun eacasos los lotes que se ofrecen á 
la venta. 
Las operaciones de que tenemos co-
nocimientos son las siguienteE: 
CENTRÍFUGAS DB GUARAPO, 
logenios varios: 
3000 sacos nútn. 11. polarización 95 
á 3J rs. 
3000 sacos núm. 11, polarización 95 á 
3^ rs. 
Ingenio varios: 
3000 sacos núm. 12, polarización 96 á 
3.80. Para la especulación. 
1000 sae.oB núm. 12, polarización 97¿ á 
4f. Para la Península. 
EN MATANZAS. 
Ingenios varios: 
3000 sacos núm. 10|11, polarización 96 
á 4 ra. 
C Q T I Z A C I D I E S 
DSIi 
Casnibíoa. 
r 4 á 4} Í>.§D., oro 
ESPAÑA . . .< español ó francés. 
i á 8 div. 
( 19 á l 9 | p . g I' . , MÍO 
INtíLATERUA \ español ó francés, 
(. á 60 diT. 
FEANC1A. 
ALEMANIA. 
5̂  & 5i p. 
&ol ospaño 
á S diy. 










Banco SspaSol de la íola de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comevoio. Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Begla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas j Jdoaro 
CompaSía Cnida de los Fenro -
rriles de Caibarién. . . . . . . . . . . . 
Oompafiía de Caminos de HieiTí> 
do Maiansas ¿ Sabanilla.... 
OompaKía de Caminos de Hleirro 
de Sagua la Grande. . . . . . . . . . . 
O napaflia de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaolara 
C jmpanía del Ferrocarril Urbano 
Compañía delFerroearrildelOes-
0»npaí¡ía Cubana de Ahembrado 
de G a s . . . . . . . . . . 
Bonos Hipoteearios de la Compa-
ñía de Gbs Consolidada..... 
O mpaCía de Gas Hispono-Ame-
rioana Consolidada 
üompaflía de Almacenes de Santa 
Catalina.u 
Seflnería de Axioar de Cárdenas 
Compafiía de Almacenes de Ha-
Ojndadsis...^..... 
Smprei}» de Fomenta y Karega 
oxón del S u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
Compaíiía de Almacenes da De-
pósito de la Habana... . . . . . . . . . 
OMigaoioues H'potocarias de 
Citenfnegoa y Villaclara........ 
Red Tolefénloa <is¡ 1» Habana.... 
Crédito Territorial Hlfotauario 
de la Isia de C u b a . . . . . . . . . . . . . 
CompaSía Iionja do Víveres 
fferrocarril do Gibara y Holgmín: 
Acciones,.... 
Obligaciones., a . . . . . . . . . 
fferrocarril de Saa Cayetano £ 
Vifiales.—Acciones.......... 
OH!<i>—l>tinMf.. ... 
Bonos Hipotecarioa Convertidotll 
de Gas Consolidado ..il 
Valer. P.3 
88¿ á m 
68* ¿ 70 
100 á 108 








































Habana, Ig de Enero da 1895 
oro 
ahol ó francés, 
div. 
f 8i á 
i TI 
DMCOBNTO ^ MKBCA.N- | 10 é 13 p g ^ 
AZÚCA.BEH l'DKGADOS 
^ »>.. ó, Víbiitn d» Derosde y > 
ideî i, idem, iíi&m, ídem, baa- 1 
no i superior.. i 
>.den?. idem, idem, id., florete. 
Sin oparaolones. 
Coguoíio, info/ior á regalar, i 
uwasro 8 á 9. (T •H.) . . . . . ! 
ídem, bueno á superior, aú- • 
mero 10 á 11, idem... . . . . . j 
ijTvebraJo, interioi- á regular, j 
námero 12 -i 14. idem..... . i 
(dem Meso, uV 16 á W, id... 
üdaia vupiinor, i\9 17¿ lá, Id. | 
idom floróte, n. 19 i 30. id... 
CENTRIFUGAS DB GUABA?O. 
Polarisación 98.—Sacos: & 0'4R3 de peso en «ra 
por l \ \ kilógramos. 
Bocoyes; No hay. 
AZÚOAK DB MIBI.. 
folariaaoién 88.—No hay. 
AZÜCAE MABCABADO. 
Comán á regalar refino.—No hay. 
¡Señores Corredores de aemanA. 
D E C A M B I O S . - D . Felipe Bohigas. 
DB FRUTOS.-D. Joaquín Gnmá. 
Es copla.—Habana,18 de Enero de 18f 5 — E l Sín-
dW Prfx'ünnts. intorhio. Ja.eobo PeUnaH 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
eJ día 18 de Enero de 189P. 
FONDOS P U B L I C O S , 
Eonta S por lüü interés y 
uno de amortización 
anua!.... 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á 1 pg P. oro 




miento de la Habana 
1? smisión 
Idem id 3* anis iés . . , , . 
4 11 pS 
COMANDANCIA GENERAL D E MARINA D E L 
APOSTADERO DE Í.A HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
K8TADO MAY OE. 
Jfcgociado 29—Sección Marinería. 
AVISO. 
ConcodMo por la Direcoién del Per onal del Mi-
nisterio do Marina, enganche por los cuatro años in-
teresadop, al Cabo de u ar de primera clase Praosls^o 
Cunibus Pacheco, é Ignorándose su paradero se le ci -
ta por efcte medio con el ñn de que concurra i este 
Estado Mayor á hora hábil de iflcina para prestar su 
conformidd. 
Habana, 16 de Enero de 1895—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemonle. 3-18 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D? María de la Luz Castillo y Alvarez, viuda deí 
Ayudante de la Brigada Sanitaria, D. Dionisio Ca-
rreras Pérez, que residía en la estancia Pinto, Veda-
do, su servirá presentarse en este Gobierno Militar, 
de tres á cuatro de la tarde, en dia hábil, para en-
tregarle un documento que le interesa. 
Habana, II de Enero de 1895.—Mariano Martí. 
3-15 
E X C M O . A T O N T A M I E N T O D E LA HABANA 
Sección 2?—Hacienda. 
El Exorno. Sr. Alcalde Municipal Presidente, ee 
ha servido disponer se convoque por este medio á los 
vendedores ambulantes que ejerzan su industria en 
eefce Término Municipal inclusos los qae se valgan de 
caballerías, carretillas de mano y carretones para 
que en todo el presente mes de Eoero ocurran á la 
Ofícin". do Recaudación situada en la planta baj i de 
esta 0«sa ConBistorlal entrada por Morcederes de on -
ce de la mañana S cuatro de la tarde á proveerse de 
las maiií •uias que les corresponda eu ei segundo se-
mestre del presente aBo económico de 1894 á 95, en 
la Intoiigencia de que los que no lo 'feotuaŝ n en el 
plazo señalado sufrirán lo» perjuicios consignientea. 
Haliana, 9 de Enero de 1895. — El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-11 
Ol ilán de la Plaza del día 18 do enero. 
SBBVIOÍO PAEA EL DIA 19. 
Jefe de día: E l T. Coronel del segundo batallón 
de Ligeros Voluntarios, D. Juan Cueto. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, 1er. Capitán. 
Capitanía General y Parada; 29 batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hcspital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
fiateria de ia Reina: Artillaría d« iMéiolto. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabfil la 
:!oa. 
Ayiidb.7itu de Guardia en el Gobierno Militar: Kl 
39 de la Plana, D. Francisco Sobrede. 
Imaginaria en idem. E l 1? de la misma, D. Jo-
sé Paga. 
Vliril3.ncia: Icabnl la Católica, Ser. cuarto; Artllle-
fía. 4? idem; Ia¡?anloros, 1er. Idom; Caballería de Pi-
taes o, 2? idem. 
El (lanotal C4oliornader, Arderius. 
Homunloiula.—ttl T. O.. 8. M.. L u i l OUm. 
fiiliiffi 
Donjuán Labrador y Sánchez, Capitán de Artillería 
de la Armada y Fiscsl instructor de la turnaría 
que se sigue contra el marinero de primera clase 
del Deposito del Arsenal, Ezequiel Catalá San 
to por el delito de segunda deserción. 
Haciendo uso del derecho que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por el presente edicto, cito, lla-
mo y emplAzo al referido marinero Ezequiel Catalá 
Santo, para que en el término de veinte días, á con-
tar desde la fecha de la publicación de este edicto en 
los Diario» Oficiales de esta capital, se presente en 
esta Fiscalía, sita en el Arsenal, 6 á las Autoridades 
militares ó civiles, á dar sus descargos, bajo el aper-
cibimiento de ser declarado rebelde sino compare-
ciese en el referido plazo. 
Al propio tiempo, ruego á las Autoridades así ci-
viles como militarop, ordenen lo oportuno para la 
basca y captara del citado marinero, y así fuese ha-
bido lo remitan preso á este Arsenal ó á cualquiera 
autoridad de marina. 
Arsenal de la Habana 15 de Enero de 18P5 E l 
Fiscal, «Tuan Lahrator. 3-18 
Don Francisco Fernández y Fernández, Ayudante 
de Marina del Distrito de Avilés. 
Hago saber: que encontrándome como Fiscal ins-
truyendo sumaria por ahogamiento deD. Pedro Fer-
nández y Fernández (a) Perico el Fornero, ocurrido 
el diez y sei« de Octubre del corriente año en el pun -
to llamado Embocadura del rio de Raices á conse-
cuencia del naufragio de la lancha llamada "San Fé-
lix," perteneciente al suprimido Distrito de Luanco, 
é interesando conocer el paradero del hijo del don 
Pedro Fernández, llamado D. Isidoro Fernández 
Presoedo, que según se desprende de dicha sumaria 
debe encontrarse eu la Isla de Cuba, al objete de 
darle á conocer el siniestro de referencia, declarar y 
ofrecerle las diligencias por si quiere mostrarse parte 
en ellas en el término de treinta días á contar desdo 
la publicación de este edicto en el "Diario de la Ma-
rina" de la ciudad de la Habana, se le cita llama y 
emplaza, para que efectúe su presentación en esta 
Fiscalía en el plazo sefia'ado; advirtiéndole que de 
no verificarlo se le pararán loa perjuicios á que hu-
biere lugar. 
«1 propio tiempo, en nombre de S. M. el Rey Don 
Alfonso X I I • (q. D. g.) y por su menor edad en la 
úe la Reina Regente del Reino, exhorto, y en el mió 
ruego á todas las Autoridades tanto civiles como mi-
litares, practiquen las más activas diligencias, á los 
efectos que se expresan, con el fin de dárselos á co-
nocer al interesado, caso de que sea habido. 
Dado en Avilés á trece de Diciembre de 1894.— 
Francisco Fernández.—P. S. M.—Amador Sierra, 
—Secretario. 3-11 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—Edicto. 
Don Claudio Aldereguía y Lima, Alférez de na-
vio de la Armada, y de la dotación del cañonero 
Magallanes. 
Hallándome instruyendo sumaria á los marineros 
do segunda clase Manuel Prats Ruiz y Francisco 
Rodríguez Fernández, por el delito de quebranta-
miento de arresto y abandono de servicio, habiéndose 
quedado en tierra en la Habana, á la salida de este 
buque á la mar. Por este mi primer edicto, cito, 
llamo y emplazo á los referidos marinaros, para que 
en el término de treinta días, contados desdo el de la 
fecha, se presenten en las oficinas de la Jefatura de 
Estado Mayor de la Habana, al Sr. Jefe del mismo; 
en el concepto que de no verificarlo así, se les segui-
rán los perjuicios & que haya lugar —Y para que 
conste expido el presente.—A bordo del expresado 
buque, en el puerto de Gibara, á los veintiún días 
del mes de Diciembre de mil ochocientos noventa y 
cuatro.—Claudio Aldereguía, 3-29 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía de Causas—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, A-
vudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente edicto y término de treinta días ci-
to, llamo y emplazo á los familiares del individuo 
pardo Teodoro Pelayo, natural del Rincón, vecino 
que fué do la calle de Palo Blanco, tren do la-
vado en Guanabacoa y empleado en la Refine-
ría de Belot en 4 de Julio de 1892 y cuyo indivi 
dúo desapareció eu el naufragio de la lancha de va-
por "Conchita," ocurrido por choque con el vapor 
"María Francisca" en la expresada fecha, á fin de 
que comparezcan en esta Fiscalía para ser oídos en 
el procedimiento que instruyo con este motivo. 
HabanaS de Enero de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 8-5 
3E SSPEHAK. 
Kro. 19 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 20 Gran Antilla: Barcelona y escalas 
. . 20 VltHUacia: Nueva-Yorlt. 
.. 20 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 21 Mascotte Tampa » Cay ̂ -Ui-.i 
.J 2'i México: Puerto-Rico y escalas. 
.„ 2'" Kan-.toga: Vcracraji y escala» 
23 Séneca: Nueva-York. 
. . 24 Eusfearo: Liverpool y escalas 
. . 24 Ciudad de Cádiz: Pto. Rico y escalas. 
— 25 Ciuüafi Oondai: Nueva York. 
.u 25 Ornaba; Vácaorits r esnaiwt 
.. 26 City oí "^mMnnUtu: Naev»-Y;w« 
... 28 Puerto-Rico: Barcelona y escala» 
. . 29 Psíiamft: (Jolón v 8«oalas. 
. . SO Yucatán: Nueva-York. 
Fhro. 19 Ta-narí: Voracro» v aud&Ia* 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Carolina: Livepool y escalas. 
4 Gallego: Liverpool y escalas. 
(i Miguel Jover: Barcelona y escalas 
Ero. 19 Olivette: Tampa y Cayo-HueB<» 
.. 2'' María Herrera: Pto. Rico y escalas. 
., 20 Berenguer el Grande: Barcelona, 
u, 20 Cataluña: Corufia y escalas. 
20 Habana: Nueva-ÍTork. 
. . 20 Vigllancl»: Veracruí y escalas 
21 Mascotte T<uay» "Cayo .̂f! i -
21 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
23 Sóuenf!.: Veraoruz v MCft.'.a». 
24 Saratogu. Nueva-ÍTork. 
2« üiiíal.o: Soeva Yw-k. 
. . 27 City oí Washington: Veracrai y eeoal»» 
SI México: Pto. Rico y escalas. 
81 Yucatán: Nuova-líorlt. 
Fbro. 2 YumarI: Nueva-York. 
Ero. 20 José García, en Batabanó procedente <!t 
IOH TfinaH, Trinidad v CÍ6iiíues;0f< 
. SO Antinégenes Menéndez, en Batebauó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Tánas, Trinidad y Cienfuegos. 
SALDRAN. 
Ero. 20 Antinégenes Henéndes, de B^tabnnó par* 
Cianfaeges, Trinidad, Tinas, Júcaro, 
Kant» Tira». Manzanillo T 8jj;o de Cu*-!» 
20 María Herrera, para Nuevitas, Puerto-Pa-
dre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guau táca-
me y Cuba. 
.. 23 José García, de Batabasó para las Tunas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagaa y Caibarién, regresando los lu-
nes, 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos le» miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
e*tn piinrt.o lo» nált&iloii. 
COSME: DE HERRERA: de U Habana, para Sagua 
•/ Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á ejíe puerto lo» miércoles. 
GUADIANA: de la ¿{abana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Rfo del Medio, Dimaa, Arroyos, La 
Pe v Guadiana. 
GDANIGDANICO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBANO: de Bataharó. los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retomando los miércoles. 







lBa««íja «fea reísj.ists'i» aMacrte 
Montevideo, barca española Pedro, cap. Roho-
la, por Otamendi, Hno. y C?-
Nu«va fork, vap. esp. Habana, cap. Amézaga, 
por M. Cblvo y Comp. 
Coruña y Saut;nder. vap. esp. Cala'.uña, capitán 
Carreras, por M Calvo y Comp 
Barcelona y Canaiiao. via Caibarién, vapor es-
pañ-il Barengner ei Grande, cap. Larrañag.i, por 
C Bl^iohy O 
Puerto Kíco y escalas, vap. esp. María Herrera, ca-
pitá'i Veutu?a, por Sobr-nos de Herrera. 
B u q u a ñ quo ssa i ina despachado. 
Patcagou'a, g!a. tm. Bolha Lowise. cap. Hacnah, 
por B.fiel P Sta. María, eu latitre. 
Veraeruz y escalas, vup. correo esp. P. Satrus-
tegui, cap. Onzain, por M. Calvo y C?, con 33 
m'l i 85 tibacoa. 
Progreso y Veraeruz v*p. am. Yumurí, cap 
Hamsen, por Hidalgo y Cí, con 3 Sí-O cíjetillas 
cigarros y efoctos. 
Nueva Yoik, vap. am. Segunnoa, cap. Hoff-
man, por Hidalgo y C?, con 6,593 sacos azúcar, 
2,8F0 tercios y 10 barriles tabaco, 403,' 00 taba-
cos torcidos, 6,C00 cajetill s cigarros, 120 barri-
les naranjas, 860 id piñas, 610 cajas cebollas y 
efectos 
Nueva Orleans, barca esp. Rosa Alegret, capitán 
Amigó, por Janéy C?, en lastre. 
ayer. 
Para Nueva York, vap, am. Saratoga, cap. Boyce, 
por Hidalgo y C? 
Mazagan (Marruecos) berganlin osp. Sogundet, 
cap J uan, por J . Astorqui. 
Cayo-Hueso y Tampa. yaoor Mascotte, capi-
tán Decker, por Lawton y HÚOS. 
.1» s l i iEas v¡o.írida'.a el d ía 17 
da Enero. 
Azúcar, sacos....;,, 








Cebollas, es jas 












asattoracto d® l a oaí-^a de ímqsaaa 
dacspftclfead®». 
Azácar, sacos 
















Goleta E M I L I A , patrón Yázqnez 
Para Nuevitas: admite carga á 15 centavos oro el 
caballo y pasajeros á precios convencionales. Orde-
nes á bordo en el muelle de Paula. 
804 4-18 
Aviso a l comercio 
EL VAPOR ESPAÑOL " A L A V A , " 
CAPITÁN URIBARKI 
Admite carga en Liverpool hasta el 2 de Febrero 
para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos. 
Habana, Enero 15 do 1885.—üoyc/taíe, Saen* y 
Comr* C122 16-16 





Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Enero. 
á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pú 
blioa y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, GyÓD, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oñoloon. 26. 
L I N E A D E I S W - Y O E K . 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
E u r o p a , V e r a c r a s y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de N e w - Y ' o r l í los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
¥APOS CORP-SO 
P L A N T B T B A M S H I P LTBTB 
A N e w - T o r k e n 7 0 horas . 
Los ápldos vapores-correos amerlcanM 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todco loe 
lunes, miércoleti y sábados, á la una de la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se tomas los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonyille. Bavanah, 
Charleoton, Eicnmond, Washington. Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
8t. Louis. Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
alón oon las meioroa líneas de vapores que salen do 
Nnova-York. Billetes do Ida y vuelta á Nuera-York, 
$80 oro americano. Los oonduetores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan púa-
portes después do las once de U mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus censignat»-
rics, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. S5. 
J . D. Hoataagan, 381 Broadway, Nueva-Tork, 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tampa. C 41 IBfl-l B 
L i n e a de S a g u a y C a i b a r i é n . 
NEW-YORK ai* CUBA. 
M I L STEAM SHIP GOMPMY 
Servicio regular do vapores correos americano! en-














c a p i t á n A m é z a g a . 
Saldrá para Nueva York el 20 de Enero á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Breman, Amsterdan, Rotterdan, Amberea y demfrs 
puertos de Europa con conocimiento direoto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—fEsta Compa&ía tiene abierta una pólita 
dotante, así para esta Hcea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ese^urarse todos los efecto* 
••jne so ombarquan »B SUS Tap-ir©". 
í n 83 31S I B 
L I 1 E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus rapores. 
3f, Cairo y Comp., Oficios námero 38. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
cas, todos les miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nuera-York, los juorei 












Solidas de lo Habano pora puertos do Méxieo, t 
as cuatro do la tarde, oemo signe: 
SEGUR ANO A Enero 




V I G I L A N C I A . . 
SENECA 
C I T I OF WASHINGTON 
SEGURANCA 
SARATOGA Fbro. 
Para Nassau, Santiago de Cubo y Cienfuegos. 
CIENFUEGOS Enero 19 
CIENFUEGOS „ 15 
SANTIAGO . . 29 
PAOAJIÜB.—Estos hermosos rapores y conocidos 
por lo rapidez, seguridad y regularidad de BUS via-
jes, tieniendo comodidades exoelentes poro pasteo-
ros en sus espaciosas cámaras 
CoKRBBPOHDBJsrcxA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente on la Administración General do 
Correos. 
CABOA.—La cargo so recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de lo salida, y se 
admite cargo pora Inglotorro, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Control y del Sur con oonool-
mientoa directos. 
PLErsa.—El flete de la carga pora puertos do 
México, será pagado por adelantado ®n moneda ame-
ricana Ó su equivalente. 
Para más pormonoros dirigirse S los ageatae. Hi-
dalgo y Oowp,, ObFftuI» nfoiftíi! 55 




















I S A . 
SAliiiíA. 
U Eígbftna ol dio ii-
timo de cstdo vam 
«• Nu^dtas el...,.,>,..<, 3 
Gibara . . . . . . . . . . . . 8 
Santiago da Cuba. S 
,., Ponoe.. . . . . . . . . . . S 
ÍJ»y»g8«3 i) 
SALIDA. 
• A i;..t.?:.^• .•!... ..,„,. 
Giba.fi......... 




15 D i i-'aarto-Stoo et 
e. ¡iÍHyog8ez..,or..>. Iti 
m Pouce .«.»;ÜÍÍ Va 
M. Puerto-Príncipe — ifi 
MI Uonliago de Cuba.. 'Mi 
„ Gibara 21 
Wievlta» „ . . . . 33 
de la Coünpa&i^ 
I B M O T B M l l E M i á , 
L i n e a de l a s A n t i l l a s 
Reformado el Itinerario desdo esta fecha, soldrá 
de lo Hobono todos los martes á los S de io tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo dia para Caibarién á cuyo puerto llegará los Jue-
ves por lo mañana. 
Do Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
fiana, y tocando en Sagua el mismo dio, llegará á la 
Habana los sábados por lo mañana. 
A V I S O 
Vapor . A D B X ^ 
Teniendo que limpiar sus fondos suspende sus via-
jes á Sagua y Caibarién hasta nuevo aviso. 
TAPOR 
A V I L E S 
CAPITÍN SANJURJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles á las 5 de la tarde los días de labor y á las 13 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábalos y llegará á la 
Habana los lunes. 
So despacha por sus armadores, Son Podro n, 6 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Soldrá de lo Habana todos los sábados á las seis de 
lo tarde; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mafiana. 
De Caibarién laidrá los martes á las ocho de lo 
mañana, y hará escalad mismo dio en Sagua, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mañana. 
c o a r s i c t i T A T A S I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. D. Andrés de Urrutibeosooo. 
Armadores: Son Pedro n. 6, Habana. 
N O T A . 
Lo cargo pora Chinchilla pagará 38 ots. por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
I n. 35 313-1 E 
E M P R E S A ANONIMA 
NUEVA PlBEIOA DE FÓSFOEOS 
95 
BAXYQO'BKda 
Saldrá para el puerto de NUEVA ORLEANS 
SOBRE E L DIA 21 D E ENERO el nuero vapor 
correo alemán, de porte de 1867 toneladas 
capitán Fokkes, 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con esoalot 
eventuales en HAITÍ. SANTO DOMINGO yST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 7 de F E B R E R O de 
1895 ol rapc.r corroo alemán, de porto de 1748 tone-
ladas 
capitán Schiilke. 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con oGnooimiontos directos poro nn gran 
numero de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egán pof-
ntenoros que se facilitan en la casa consignoiíarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toco el vapor, será trasbordada m Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia déla empresa' 
A SS&yagflox « L . . . . . . 16 
Ponoe............. 16 
Puerto-Principo,-. 19 
„ Santiago de Cuba.. 50 
Gibara. . . . . . . . . . . . 31 
Nuorüoa.. . . . . . . . . . 23 
. . H a b a n a . c , S i I 
I mera 
A J O T A S ? . I burgo, á precios arreglados, sobro los qiw impondrán 
los consignatorio». 
Lo carga se m'bo por si muelle de Caballería. 
La oomapondonoie solo se recibo e» >.» Admlnta-
iramón de GOSTSCS. 
Admite pasaderos do proa y unos cuantos de prí-
lera cámora para St. Tnomas, Hay tí, Havre y Ham-
:5n su viaje de ida roivibiifá en P^jrto-Rleo los día 
ti de cada mes, la «urga v posajoros que pora lo 
íuertoa del mar Csriba arma expresados y Pací fico 
sondusca el coneo q«« «ule de Barcelona el día 25 y 
Se Cádiz el 80. 
ISn su VÍMO de ragroao, entregará al corroo qua salo 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
dle, Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros 
silo par» los áítircoa puntos.—M. Calvo y Cp. 
I 36 312.-1 B 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
Ea uomblnaoión con ios vapores do Nuova-York y 
can la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del P^cíñoc 
Aviso á los carg 
Esta Compafiía no responde del retraso ó extrorío 
tgiui sufran loa bultos de carga que no lleven estam-
pitdot con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envw» ? falta de precinta en los mis-
Los vaporea de eeta linea hacen escala en cao 
6 más. p-aortos de la costa Norte y Sur de la Isla ds 
Cuba, siempre que ue les ofresca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha corpa to admite para lo» 
puertos do su itinerario y tomBién para cualquier 
otro punto, eos trasbordo on ol Havre 6 Hamburgo. 
Para mas pormonoros dirigirse á los CÍ. asignatarios 
«alie do San Ignacio n. 64. Aportado de Corroo 729. 
«fARTIÉT. Tí 4T.tt Y CP 
0 1779 156-16 N 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS P O E E L C A B L E 
ITACIIiITAN CARTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DRES. PARIS, BURDEOS. LTON. BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIENA 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
D E 
BSPASfA E I S L A S (3AH A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D E 
VALOBES PUBLICOS. C 1780 156-16 N 
"Ea Defensa. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de lo Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presi :• ente, cumpliendo lo que dispone el artícu-
lo 14 del Reglamento de esta Sociedad, se cita á los 
accionistas de la misma á junta general ordinaria pa 
ra el jueves 24 del corriente, á las 13 del dia en el 
local del <7e«7ro ¿«.Dependieníes del Comercio de 
la Habana. 
En dicha junta te tratará de los siguientes particu 
lares: 1? Lectura de la convocatoria. 29 Lecf u 
ra d«l acta de la junta general anterior. 39 Lectu-
ra de un ofteio de la Comisión de glosa. 49 Lectu-
ra del Balance semestral. 59 Lectura do la Ife 
moría de los trabajos de la Directiva durante el afio 
precedente. 69 Nombramiento de la Comisión do 
glosa, conforme al citado articulo 14. 79 Elección 
de Vioe-PreBidente, Tesorero, Secretario, 4 yoeales 
y 2 suplentes. 89 Dividendo. 99 Asuntos generales. 
Se advierte á los señores accionistas que los libros 
de lo Compañía están á disposición do aquellos que 
deseen examinarlos en el local que ocuna el Deposi-
to, calle de los Oficios n. 22, y los de "actas en esta 
Secretaría, calzada del Principe Alfonso n. 27, tien 
da do ropa L A PALOMA. 
Y para general conocimiento se hace páblico por 
este medio. 
Habana, Enero 17 de 1895.—El Secretario, Fer 
nando Toca. C 134 5d-19 4a-19 
Empresa de ómnibus 
L A Z G - U A i L D A D . 
En cumplimiento de lo que determina el artículo 
69 del Reglamento de esta Empresa y de orden del 
Sr, Presidente interino, se cita á los señores accio-
nistas de la misma para la Junta general ordinaria 
que se ha de celebrar el día 20 del corriente á las do-
ce del día en el local do la Empresa, Zanja n. 142, 
oon el objeto do celebrar elecciones parciales por re-
nuncia de varios señores de la Directiva.—Ei Secre-
tario, Gregorio Gómez. 809 3-18 
Unidn de Fabricantes de Licores 
de la isla de Cnba. 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del sefior Presidente y en cumplimiento 
de lo que previene el artículo 40 del Reglamento, so 
cita á junta general ordinaria á los señores asociados, 
la que tendrá efecto á las siete de la noche del jueves 
24 del actual, en el local de ia Secretaría, sito en la 
calle do Lamparilla número 2, (Loryo de Víveres.) 
Habana, enero 17 de 1895.—El secretario, Ignacio 
Romañá. C 132 8-18 
Cisaoía Sel Ferrocaroll k Matanzas 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Vico-Presidente, en fun-
ciones da Presidente de la Compañía, do conformi 
dad con lo ocordado por la Junta Directiva y lo dis-
puesto en el Reglamento, so cito á los señores ac-
cionistas pora lo celebración de la Junta General or-
dinaria, que deberá constituirse el 31 del corriente 
mes, á las doce del día, en uno de los salones de la 
Estación de García. En ese acto se presentará el 
Informe de la Directiva sobre el último año social 
vencido ol 31 do Octubre pasado y el Balancs co-
rrespondiente á él, ya revisado por la Comisión nom-
brada al efecto; y se procederá á la elección do dos 
Vocales para reemplazar á los que han cumplido el 
término reglamentario; pudiendo ocuparse la Junta 
do los demás particulares que se crea conveniente 
someter á su consideración. Matanzas, Enero 15 de 
1895.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
C 129 13-17 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
« É y T H S O B I S F O T O B K A y i - f i 
40 ^o- ' E 
S5, OBBAPIA 35. 
Hacen pbgos por ol chbio giran Istros & cort* y Ui i 
go vista y dan cartas do orédito sobre Neir-York, FN 
odaMa, Ne^r-Orleans, San Fronciaeo, Londres, Ps» 
tía, Madrid, Boroolona y demás capítoles y clndadtt 
Impoitantoc de lo« Esidiluti-Unidosy Enrapa, así OCSJ 
tonro todoelos s>«<»W«« Í)O WÍ'SUSKJS y ««0 w»vicr!i«i6, 
38 156 1 E 
LA CARIDAD DEL CERRO, 
SBOEETARIA. 
Lo junta general de socios convocada para el do-
mingo 13 del corriente no pudo celebrarse por 
haber concurrido el número que se requiere para 
constituirse. Con arreglo á lo que dispone el artículo 
42 del Reglamento se Uevará á efecto con los socios 
que asistan el próximo domingo 20, en el local del 
Cerro á las dos en punto de la tarde. 
En esta junta general, además de presentárselas 
cuentas del año último para su examen, se tratará de 
cuantas asuntos se propongan en beneficio de la So-
ciedad. 
Por acuerdo de la Directiva so avisa por este me-
dio para conocimiento de los interesados. 
Habana, 15 de Enero de 1895.—El Secretario Con-
tador, Manuel E . Gómez. 
731 4-17 
Cajas de Ahorros de la Cooperativa 
Militar de la Habana 
Acordado por ol Consejo do Gobierno citar á jun-
ta general reglamentaria para el tercer domingo de 
este mes, do orden del Sr. Presidente se hace saber 
á los señores socios que se verificará á las 12 del dia 
20 del corriente en Galiano 109. 
Habana, Enero 7 de 1895.—BU Secretario, Ramón 
Domingo. C 86 10 4 
SALIDAS. 
Do la Habana ol día... 
Satitiago do Cuba.. 
La Guaira. 
. . Puerto Civhello.... 
, . Sabaiilla 
Cartagena ..«; 




6 A Santiago de Cub» «1 8 
9 La Guaira 12 
13 PMrto Cabolio. . . 13 
14 . . é^waiiilip.. . , 16 
17 : . . Cartngena 17 
18 Colón 19 
20 | Puerto LÍUIÓB (fa-
culíatlvo) . . . . 21 
'Si Santiago de Cuba.. 36 
! . BobíMlJl 'JP 
36 « » 
VAPOR 
% vi -
Empresa de Vapores Española . 
Correos de las Antillas 
Y 
ra ® p o r t s a Milita res 
CAPITÁN D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Este vapor saldrá da este pneito ol 20 de Enero 
COMANDITA 
Vapor español 
BEEENG1B EL CHANDE 
capitán D. Tiburclo de Larrañaga. 
Este vapor de 5,000 toneladas, CLASIFI-
CADO BN KL LLOTD INGLÉS 100 A 1, Bí!]d:n5 
FIJAMENTE de la HABANA con escala eu 
CAIBAKIEN, el 22 del actual, á las diez 
de la mañana DILECTO para 
Santa Craz de la Palma 
Santa Crnz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
.aiitt» pasajeros á quienes se dará el 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará el 
vapor atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarloa, 
C. BLAN€H ¥ COM?., 
O F I C I O S N U M , 20, 
91990 10 D 
& las doce del día, para los de 
^ustríVASt 
JÍBARA, 
C U B A , 
SANTO DOiHrNOO. 
SAN P E D R O » E IWACORI8 
AGUADILLA Y 
FUSRWO R I O O . 
Las pólizas pan la carga de travesía solo se támí 
ten hasta el dia unterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Bfueritas: Sros. Vicente Uodríguex y On 
Gibara: Sr. Ó. Manuel da Silva. 
Síaracoa: Sres. Mocái- y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
San Pedro de Macoiís: Sr. D. Juan Alemán, 
Ponce: Sres. Pritze Lundt y Cp. 
Mayagüea: Sre». Schulíe y Cp. 
Aguadlll»: Sres. Valle, Koppach y Cp, 
Puerto-Eieo: Sr. D. Ludwig Duplacs.. 
Se diisoacha por sus armadores San Pedro n. 6. 
135 312-1E 
fAÍOR 
• oraorui, Saa Juau <ls Puprlo-Elac, 
8S OylíEILLIs íJ. 
ESQUINA A S E B G Á D E B E S . 
HACEN PAGOB FOB E L C A E . L I , 
Facilitai2 «ar tas ds c r é d i t o . 
Giran lotrati sobre Londres, New-York, Nav-Oi-
le&ns, Mll^n, Turín, Roma, Vonaoia, Florencia, Ná> 
polea, Lisboa, Oporlio, Gibraltar, Bremon, Hamtur-
fo, París, HayíQ. Hante?, Burdeos, Marsella, Lllle, •yon. Mélico, V  
etc., sio. 
3obzo todas las cúpitales y pueblos; sobre Palma dt 
Xallorca, Ibisa^ Mandu y Santa Crus do Tdaorlíe, 
¥ EN W T A i m A 
Sobro MatMis&s, Cárdenas, Kemediot, Santa Cla-
ra, GaibarWn, Saraa la Grando, Trinidad, Cionftie-
coe, Sancti-Spívita», Santiago de Cuba, Gieco &t 
Avila, ManifiJiillo, Pina» ÍK' Bfo, Citb«?a. Pnírtc 
"risotoo. 'IÍIÍOTÍ'}*.* «t» 
S7 1W5 ' E 
Coinpñía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién.—Secretaría. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente se hace pú-
blico que el dia primero de Febrero entrante, á las 
tres y media de la tarde, tendrá lugar en estas ofici-
nas do la Empresa, situadas en los altos de la casa 
número seis de la calle de San Pedro, el sorteo para 
ia amortización de las cuatro obligaciones del om-
prdstlto de esti CompaUía, que vencen en primero 
de Marzo próximo. 
a Y se anuncia á fíu de que puedan asistir á presen-
ciar dicho sorteo cuantos señorea accionistas y tene-
dores do obligaciones lo deseen. 
Habana 15 de Enero de 1895.—El Secretario, Ma-
nuel Mañas y Urquiola. C120 d-16 
Enpsa M Ferrocarril ürliio 
y Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva acordó en sesión colebrada el 
día de ayer, qno por resto de las utilidades del año 
social que terminó en 31 de Diciembre último, se re-
parta ei dividendo número 35 de tres setenta y sois 
centavos por ciento en oro, pagadero con su equiva-
lente en plata al tipo de seis por ciento y que empie-
ce á diatrib.nirae el día 28 del actual. 
Lo qno se hace saber á los señores accionistas para 
que ocurran con sus conespondientes títulos á la 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 31, de doce á 
tres de la tarde á percibir las cuotas que les corres-
pondan. 
Habana Enero 11 do 1895.—El Secretario, ÍVan-
ctíco S. Macías. C105. 8-12 
3 v «.«««iffl.ykp 
HAC.EÍÍ FAWOS POB E L C A B L E 
Pft-eilitaffl. cay^si 4© créf i i íe y SITÍSJS 
loíyftS! & c o r t a y la.3rgsi. visl^s. 
wbre Nüím.-Tork, ^«^-OvI^aas, VvtMm*, í&é'ji 
so, ftan-Jattr: de Previo •ideo, Londra», Parí*, llu.--
dcos, £<ÍOB, íí&yosa, Hamburj:^ Korus, Náprlt» 
MilSn. Géaov», ¡"¿.aviiefls., HaT», UIlo. 3í««i-«í, Ruíu' 
^uiaiír- Dtftppo, waíori» Vcoeoiá. Wcranfii*) 
tarrno, Twín, ifS tjlixii ii -MÜ «otrr- ««bw •.».>:«.-1» 
m,f ita'.es y p-»»1.:;»» .i« 
O ¡ '•*> l!Mí_í 
Capitán D. FERNANDO PEREDA 
listo vapor saldrii ds este puerto «1 dia 25 de Ene-







*í»»ylsa9; Sres. I>. Ttoonte RodrígnoE y Cp. 
'libara: Sr. D. Manuel daSiÍTa. 
Mayari: Sr. D. Juan Grau. , 
imraoca: Sres. MOIÓÍ f Cp 
Gufcnt&uamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallee -. Mesa y Op. 
fie dsíipftQb» por ÍM ftm»49r««i Sus ^«dro 6. 
m m m m m u m 
de Q m m ' k r 
Situada en la calle de Jimia, cntrú lat de BaraiUlt 
y San Pedro, al lado del café La. Merina. 
E l martes 22, & las 12, se rematarán con intfrven-
clón del ssSor oorrasppinsal dial Lloyá inglés, 69 
Piezas cutr^ de algodón de á 50 metros por 70 centms. labana, 18 de enero de 1895.—Genovés y Gómez. 
83* 3-19 
— E l martes 22, á la una, se rematarán eoa inter-
vención del señor corresponsal del Lloyd Andaluz y 
en el muelle de San Francisco, 7 cuñetes de pui-ti 
UM de hierro y 8 rollos de alambrfl do hierro. Ha-
bana 38 de enero de 1895. Genovéi y Gómez. 
839 3-19 
— E l martes 23, á las 12, sa remnUrán con inter-
vención del soñor corresponsal dtl Hoyd Andaluz, 
17 docenas camisetas algodón, 89 docena* toa!¡as de 
algodón con fleco torcido. HahaBa, enero 18 de 1895. 
—Genovés y Gómez. 810 3-19 
SOCIEDAD B E B E N E F I C E N C I A 
I) E 
NATURALES DE G A L I C I A . 
Las dos Juntas generales ordinarias que prescribe 
el artículo 24 del Reglamento do esta Sociedad, ten-
drán efecto eu el presente año, los domingos 20 y 27 
del mes actual, á. las 12 del dí a, en los Salones de la 
Cámara de Comercio. Monte n. S, 
En la primera ao dar* lectura á la Memoria anual, 
se elegirá la nneva Junta Directiva para 18P5 y la 
Comis-ióji que ha de glssar las cuentas do la Directi-
va saliente; y en la segunda, tomarán posesión de 
sus cargos los señores electos y dará cuenta do su in-
formo la citada Comisión de glosa. 
Lo que se hace público por este medio para cono-
cimiento da los señores socios y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 26 del expresado Regla-
menta. 
Habana, enero 5 de 1895.—El Secretario, Manuel 
Salgado. Cn 69 13-6 
Habiendo sabido qne tamo en la capital como en 
los diferentes pueblos de la. isla te veiíO-i unas Cu-
charadas Antitetánicas del Dr. Arroyo JT^redia, fal-
sificadas, se avisa por ests medio al púi-Uco que en 
1» adelante solamente se venderán las legítimas, en 
la Farmacia do Estola Arroyo, establecida ee el Cea-
tro do los Pasajes do Gómez, fre; ie al P-i «r"» Cen-
tral. 16331 alt i t - U D 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida, en Santander el día 3 de »o-
viembre de 1893. 
OO.niSION EJECUTIVA MONTASESA. 
OBO PLATA BTSS. 
Ps. Ct, Ps. Ca. PT 
Sama anterior: 35603 74 16164 07 2140 
RECOLECTADO 
por la comisión de la villa 
de Guanabacoa, com-
puesta de los Sres. don 
Miguel de Ochoa, don 
Pedro Maruri y D. Bal 
tasar Aírente. 
De la lista ante-
rior 430 65 
Señores: 
5 80 
1 . . 
1 . . 
2 
2 . . 
3 
3 . . 
3 
D. Juan Durán.. 
. . Ambrosio Cam-
pos . . . . . . . . . . . . 
. . Antonio López 




R. P. Escolapios. 15 90 
D. Rafael Galin-
do 




. . Manuel Nueva. 
Camilo Diez.. 
Beruzay Cp 5 
D . Agustín Gon-
zález 1 . . 
. . José Roca 1 . . 
Evdos. PP. Fran-
ciscanos 5 30 
D. Gerardo P i -
gueras 1 . . 
. Antonio Mas-
sana 1 . . 












- José Rodiiguez. 
. Manuel Crespo. 
. Manuel Fernan-
dez 
D José Ricsrt. . . . 
. . Manuel López. 
Maximino Ru-
z 
José Puiz. — . . . 
Vicente Mora-
les 
. . Sosé Muñiz.. . . 
. José del Cueto. 
. . Manuel Méndez 
. Manuel Nuñez. 
. . Julián Medio.. 
, Gregorio R. A-
mor 1 





Sra. Viuda de don 
Manuel Pemé. 
D. Rafael Luna.. 
. Juan Montene-
gro 









La cantidad de $532-95 
sido recibida como signe. 
Recaudado 
por la comisión del ba-
rrio do Monserrato, 
compuesta de los so-
ñores don O. Bastillo, 
D. José Masón y Gar-
ela y D. Celedonio A-
lonso y Maza. 
Señores: 
D. Francisco Sai-
ceda 53 3; 
nolán y García... 5 3ÍA 
Sosí y Riego . . 4 25 
D. Francisco Quin 
tana 4 35 
Francisco Mi-
randa 2 
. Ezequiel Fernán 
dez 10 60 




rre 2 . , 
Mad. Pipián 10 60 
. Antonio Fer-
nández 1 . . 
Un odundo 1 
D. Juan Vila 3 
Antonio VUle-
Empresa Anónima Omnibus 
" L A I G U A L D A I h " 
SECRETARIA. 
Habiendo sufrido extravío un recibo provisional de 
seis acciones & nombro de D. Francisco González del 
Rio se hace público en cumplimiento del articulo 12 
del Reglamento. Habana J7 do Enero de 1895.— 
Gregorio Gómei. 810 3-19 
í?am6n S. Unpia 
C O M E R C I A N T E , A G E N T E D E NEGOCIOS, 
ENCOMENDERO. 
Avel laneda 6 5 , Puerto P r í n c i p e . 
Dirección telegráfica: Urquia. 
Se hace cargo de la compra y venta en comisión 
de toda clase de mercancías. Cuenta con personal 
escogido é intel'gsnte y con relaciones en toda la 
Provincia. 
So dan y toman referencias. 
739 2»-17 
Queda abierta la suscripción para el año de 1895, 
de tan acreditado periódico de M odas. 
Con ios mismos precios. Por ol año, $5,80. Por BO-
mentre $3.50. E l pago anticipado on oro. 
Su agencia en Neptuno n. 8. 
t!7 -T R 
A LOS ACCIONISTAS 
D E 
Th¿ Spanish American Light and Power Oompany 
Consolidated. 
Se suplica á los señores accionistas que no pudie-
ron concurrir á la sesión celebrada, en él dia de ayer, 
ocurran al domicilio dol Sr.' D. Manuel Herrera, 
Príncipe Alíonso n. 71, á fin de que enterados de los 
acuerdos, si obtuvieren su aprobación, suscriban la 
relación de adhesiones, que se recibirán hasta el día 
31 de e-te mes. 
Habana enero 11 de 1895.—La Comisión. 
584 8a-li 8.4-15 
Por escritura de esta fecha, autorizada por el No-
tario Ldo. D. Francisco de Paula Rodríguez Acosta, 
ha íido constituida la sociedad mercantil colectiva 
de Bauiisia y .Pió» para explotar la Empresa de 
Abastecimiento de Agua, del Carmelo y Vedado, 
con domicilio en la calle de Neptuno número 176, en 
esta ciudad, siendo únicos componentes, ambos con 
el carácter de gerentes y el uso de la firma social, 
igual á la razón indistintamente los Sres. D* Püar 
Bautista y López de Aren y D. César Diaz y Pardo, 
habiendo aportado á esa Compañía la mencionada 
señora todas lai pertenencias de la refsriáa Empre-
sa, las que adquirió sin excepción ni limitación al-
eona por título de adjudicación, á consecuencia de 
los autos ejecutivos promovidos por D. Enrique Ro-
dríguez y Bautista, y continuador por su legítima 
madre y heredera, la misma Sra. Bautista y López, 
contra la sociedad Corredor, Cañéllas, y Cp , en co-
bro do pesos y que radican en el juzgado de primera 
instancia del distrito de la Catedral do esta capital 
y Escribanía á cargo de D. Jesús Rodriguoz y A-
gullera. 
IJO que se anuncia por este medio para conocimien-
to general dol público y especialmente do tadas las 
personas y entidades do todo género que disfruten 
del agua que corre por las cañerías de dicha Empre-
sa, á fin de que sepan que la remuneración do ê e 
servicio han de pagarlos por anualidades, adelanta-
das, única y ezclusivamento á dichos Sres. Bautista 
y Días, actuales dueños de la referida Empresa, 






anel y Hermano, 
D. Joaquín Riera. 













. . Juan Fernán-
dez 
.. .losé Roiliígaez 
.. Ventura Sis ge. 
. . Saturnino Lla-
medo t 





. . FélixUfaet 
. . Joan Periiáu-
dez 











. Rosendo Tun-. 
CHsto y C p . \ „ . i 
. José Blanco... 1 
. Manuel Martí-.. 
nea Biveja. 1 
. Melitón Pérez 








mez *̂ í". & 
. J . Igaaoio Cá-
mara 1 
. Feliciano Gsr--
cí,a Rivero 5 33 
. Venancio Gar-
efi Rivero I 
. Hilario Ruiz.. 1 
. Doroteo Gar-
cía Kivero 50 
. Miguel Alonso 
y Maza 10, 
. Francisco Ve-. 
ñero 5Í> 
. Maximilia'íGou 
záles . . . . ' „ Jfc 
, Jocó Gutiérrez 1 
. José Cosy Gor 
tía 5 30 
. Benito Cos y 
García 5 30 
. Hfginio Fer. 




dez y Dcsal. . . . 
. Cipriano Alva-
rez 
Camino j Sobrina 






González Cueto v 
Cp ,. 5 30 
D. Tomás Martí-
nez 50 
. Vicente López \ 
. J . Alonso y C7. j 
. Julián Coli . . . 5 30 
. Pedro A'agibi-
be . . . . . . 5 30-
Un «¡.talán 1 
D. Nicolás Quin-








132 50 40Ú 46 
273 50 35788 34 16554 52 2140 
í§9 HfttflSrf) 
S A H ADO 15) DE ENERO DE 1895 
I A TICTORIA. 
Antenoche, en la rennión qne celebró 
l a directiva del partido de nnión cons-
tncional, los señores Guzmán y mar-
q u é s de Apeztegnía aconsejaron á sus 
compañeros que aceptasen la fórmula 
del señor Abarzuza, la cual aunque 
"no les es simpática" (palabras del pri-
mero) debe considerarse, según mani-
festó el segundo, como un solemne y de-
cisivo triunfo para dicho partido. 
E s e triunfo antipático, resulta de una 
ironía deliciosa. Los señores Guzmán y 
Apez tegn ía han parodiado á aquél pee-
rá anónimo que por los siglos X V ó 
X Y I escribía: 
''Linda mata de pelo 
peina tu mano; 
salvo ser corto, 
salvo ser poco, 
salvo aer cano." 
Y como la parodia se hizo sin inten-
ción, y lo que es mejor, en serio, el efec-
to resulta m a g n í f i c o . . . . para la forma-
lidad política de ambos señores y para 
la respetabilidad y consecuencia del 
partido de unión constitucional. 
Xuestro colega L a Discusión mani-
fiesta qne el señor marqués de Apez 
tequia propuso, además, que se felici-
tase ííeonfnuoi6n>, al señor Eomero Ro 
bledo por haber aceptado el plan A-
barzuza; declarando, por último, que 
"si ese plan no salía aprobado de la 
junta por aclamación, no saliese tam-
poco él de jefe del partido.'' 
Varios vocales combatieron ruda-
mente el pensamiento del ministro de 
Ultramar y hasta la idea de la felicita 
ción al señorKomer o Robledo, y en 
el acuerdo que se adoptó á la postre, 
no aparece ni !a aprobación de dicho 
pensamiento ni los plácemes al dipu 
tado por Matanzas. A pesar de eso, el 
señor marqués de Apeztegnía salió de 
aquella junta siendo jefe del partido 
de unión constitucional. E s ese un 
nuevo triunfo que merece figurar al 
lado del anterior; del triunfo calificado 
de "poco simpático" por el señor Guz-
mán. 
E l señor marqués de Apeztegnía no 
obtuvo, es verdad, en favor del plan 
Abarzuza, la declaración que necesi-
taba y pedía para continuar siendo je-
fe de sus huestes; pero la obtendrá, de 
eso debe estar seguro, en el juicio que 
su conducta merezca á la opinión pú 
blica, al ver que no obstante el acuerdo 
de dicha Directiva sigue figurando á 
la cabeza del partido de unión cons-
titucional. Necesitaba una aclamación 
y se conforma con esa. Bien dico el 
refrán que el que no se consuela es 
por que no quiere. 
Para terminar lo que pudiéramos 
llamar la parte de información, diremos 
que á la junta de que hablamos no asis 
tieron, excepción hecha de los señores 
marqués de Pinar del Río y Guzmán, 
los vocales más significados í pues se 
advirtió la ausencia de los señores 
Oorujedo, Ruiz (D. Luciano), Argue-
lles, marqueses de Balboa y Dávalos , 
etc.; que durante la sesión y antes de 
adoptarse acuerdos, se ausentaron, sin 
duda por pudor político, cinco vocales, 
y que después de proponer el señor 
marqués de Apeztegnía la aprobación 
del plan Abarzuza y que se felicitase 
con fruición al señor Romero Robledo, 
declaró el de Pinar del Río "que para 
venir á parar á E S O , después de haber 
combatido durante año y medio, lo me-
jor sería que cada cual se fuera para 
su casa." Otros no necesitaron hacer 
esa manifestación porque, como ya se 
ha visto, se quedaron en ella. 
Y ahora, para mejor explicación del 
triunfo que acaba de obtener el partido 
de unión constitucional, ensalzado por 
el señor marqués de Apeztegnía y cali-
ficado por el señor Guzmán con el 
epíteto de "poco simpíí ico," vamos á 
hacer un poco de historia; demandando 
previamente perdón a nuestros lecto-
res por el empleo de este galicismo. 
Publicó el DIAEIO DE LA MAEINA en 
noviembre de 1892, un plan completo 
de descentralización administrativa 
basada en la especialidad, que era 
en sus desenvolvimientos harto más 
modesto que el que en término bre-
ve van á aprobar las Cortes y á sancio-
nar la Corona. Figuraba en dicho 
plan un Consejo general de la isla de 
Cuba, que había de ser en su mitad 
electivo. Aquello fué juzgado por los 
periódicos que recibían inspiraciones 
de los directores del partido de unión 
constitucional, como radicalmente o-
puesto á la doctrina asimilista y, por 
consecuencia, como inadmisible en 
aquel partido. Y recordamos que el 
señor Guzmán, en una sesión celebrada 
por la Directiva, declaró que é s t a 
jamás podría aceptar, y eso como má 
ximun de concesiones, otra cosa que 
la reforma del Consejo de Administra 
ción sobre la base en que descansa 
el Consejo de Estado; es decir atribu-
yendo á ia Corona exclusivamente la 
facultad de hacerlos nombramientos de 
Consejeros. a L a intervención del ole 
mentó electivo en el Consejo de A d 
minístración—añadía el señor Santos 
Guzmán—es una solución autonómica." 
F O L L E T I N * 19 
E L ANGEL DEL PEBDOi 
No reía original de 
P I E R R E S A L E S . 
Esta nuYft-'a publicada por S I Cosmos Editorial, 
•e halla de venta en la 
'•Galería Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINÚA). 
—¡Dios quiera que se entiendan 
siempre así!—decía para sí la señora 
Tevenct. 
Si el señor Tevenot permanecía tan 
obstinamente en el valle, so pretexto 
de vigilar los trabajos de la nueva fá-
brica, era porque Susana Marcan, la 
pobre y activa hija á quien había hu-
millado tan cruelmente, se encontraba 
aun en Eouen, reponiéndose, con mu-
cha lentitud, de sus heridas y sobre to-
do de su larga enfermedad y de la debi-
lidad que habían provocado en ella 
tantas y tan fuertes emociones. Se la ha-
bían llevado del hotelito de cerca de la 
es tac ión , á las habitaciones ocupadas 
por su madre en el fauhourg; pero el mé 
dico se oponía á que regresará á París . 
Basilio, que vigilaba de lejos la vida 
de aquellas dos desgraciadas mujeres, 
había comunicado á su amo que daban 
de cuando en cuando algunos paseos 
cortos, y el señor Tevenot huía de en-
contrárselas frente á frente. Para evi-
tar este disgusto á su yerno le telegra-
fió muy de mañana diciéndole que le 
necesitaba en Garvií le indispensable-
mente, para convenir en la forma que 
habían de tener los talleres. 
E n vano fué que lo negáramos; en 
vano que dijéramos que si no se acep-
taba entonces aquella reforma, la nece-
sidad obligaría á consentir otras más 
radicales. E l partido de unión cons-
titucional se negó á escucharnos y con-
denó nuestro Consejo general porque 
en su composición entraba el elemento 
electivo; y á propuesta precisamente 
del señor Guzmán,'se adoptó el siguien-
te acuerdo: 
" L a Junta directiva se opone EN ABSOLU-
TO á toda parte electiva en el mismo (Consejo 
de Administración) por considerar que, co-
mo cuerpo exclusivamente consultivo, debe 
ser de nombramiento Keal, como lo es el 
Consejo de Estado á que se asimila, y POR 
ESTIMAR QUE, ADMITIEDO LA ELECCIÓN, SE 
ADMITE E L PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE 
LA AUTONOMÍA con todos los riesgos de gra-
ve conflicto con los poderes de la nación, y 
poniéndonos fuera del derecho público na-
cional." 
Pues bien, ahora resulta que la adop-
ción de un plan de reformas en el cual 
figura un Consejo de Administración, la 
mitad de cuyos vocales deberán el nom-
bramiento á la elección directa, es un 
triunfo completo para el partido de 
unión constitucional, y una espantosa 
derrota para el partido reformista. 
A s í lo declaran el señor Guzmán y el 
señor marqués de Apeztegnía . 
Siempre habíamos creído que en este 
clima resultaría sumamente incómodo 
y caluroso el uso del tupé. Estriba-
mos en un error, pues se ve que los se-
ñores citados disfrutan de una frescu-
ra envidiable. 
Míis prosigamos. 
Presentó el señor Maura su proyecto 
al Congreso (el proyecto que van á 
aprobar las Cortes) y el partido de 
nnión constitucional se aprestó á com 
batirlo con el mayor encarnizamiento 
E n él figuraba una Diputación única 
para la isla de Cuba, que la asimilación 
racional y posible no podía admitir. 
Y no la podía admitir, no porque por 
ser única destruyese aquel principio— 
que á la postre, como declaró el señor 
Maura, no es de derecho divino el que 
en la isla de Cuba no haya más que 
una diputación; y con una sóla jamás 
se resintieron los intereses asimilistas 
en Puerto Eico—sino porque se otor-
gaban á aquel organismo facultades 
que mermaban las del Gobierno de 
S. M. y ¡horror! las de las Cortea del 
Reino. 
—"¡Las facultades que asigna el señor 
Maura á la Diputación única—decía y 
repetía el señor Guzmán—disminuyen 
las de la soberanía nacional, y eso no 
queremos ni podemos consentirlo!" 
Kosotros nos cansamos de negar ese 
aserto, que resultaba una inmensa be 
regía jurídica, impropia de quien in 
curría ó aparentaba incurrir en ella; 
pero fueron vanos nuestros esfuerzos. 
Ahora el señor Abarzuza traslada 
íntegras - íntegras, entiéndase bien—al 
Consejo de Administración, electivo 
por mitad, las facultades que el señor 
Maura concedía á la Diputación única 
esas facultades que coartan, según la 
opinión del señor Guzmán, las del Po 
der Ejecutivo y las de las Cortes, y que 
merman en Cuba las de la soberanía 
de la nación española Y sin embar 
go, ese resultado significa un triunfo 
completo para el partido de unión 
constitucional; ¡para ese partido que, 
como acaba de decir con notoria exacti 
tud el señor marqués de Pinar del Eío , 
ha estado año y medio combatiendo 
para qne ese triunfo no se alcanzara 
¡Y claro está, el derrotado ha sido el 
partido reformista, que ha venido abo 
gando desde su creación por las solu 
clones que se contienen en la fórmula 
del señor Abarzuza! 
Eso triunfo y esa derrota se despren 
den de las manifestaciones de los 
señores marqués de Apeztegnía y 
Santos Guzmán. Del primero, pol í -
ticamente, ya no podía extrañarnos 
nada; así es que no nos sorprende su 
actitud. Pero no nos sucede lo mismo 
respecto al señor Gnzmán. Hasta abo 
ra le habíamos creído merecedor, como 
hombre público, de las alabanzas do los 
suyos y del respeto de los adversarios, 
por su concecuencia y su seriedad j 
por la firmeza de sus convicciones. Lo 
peor para el señor Guzmán no es que 
este juicio, absolutamente sincero, lo 
formulemos noaotros; lo peor es que 
coincidan con él, sino la mayor, 1 
mejor parte de sus correligionarios. 
Ignoramos si el señor marqués de 
Apeztegnía nos honra con la lectura 
del DIAEIO; pero casi nos atrevemos á 
contestar afirmativamente, al advertir 
que empleó en la reunión de anteno 
che las mismas palabras que, contes 
tando á equivocados conceptos de L a 
Unión (Jonstitucional, han aparecido en 
nuestras columnas repetidas veces, pa-
ra demostrar que las facultades que so 
asignan en el plan Abarzuza al Conae 
jo de Administración—y que son las 
mismas, exactamente las mismas, que 
asignaba á la Diputación única la Co-
misión del Congreso que dió dictamen 
acerca del proyecto Maura—no merman 
las atribucionea del poder legislativo ni 
ponen obatáculc s á la acción del poder 
ejecutivo . 
Estamos tocando al término de una 
penosa y no interrumpida campaña, 
pues vemos acercarse por momentos el 
día en que se implantará definitivamen 
te en esta isla ua régimen administrati 
vo apoyado en los dos pedestales de la 
Greciano obedeció como un empleado 
que recibe una orden de su patrón ó jo 
fe, y los recién casados partieron para 
Garville, l levándose consigo á la seño 
ra Tevenot. 
E n cuanto á Graciano llegó al casti 
lio, se lo l levó consigo para mostrarle 
lo que iba á hacer. L a señora Tevenot, 
abrazando entonces á su hija, la refirió 
con lágrimas en los ojos, lo que pasaba 
entre ella y Felipe. Pero JSadina la es-
cuchó sin verter una lágrima ni de-
mostrarla menor emoción, diciendo úni-
oamente á su madre que que tomara 
las mayores precauciones para ocultar 
aquella correspondencia con Felipe. 
— A fin—decía—de no esponerse á 
irritar inúti lmente á su padre. 
Y , casi en seguida, se separó de su 
madre para ir á visitar á sus perros y 
á sus caballos. 
L a señora Tevenot estuvo sombría y 
triste todo aquel día, y no se le vió son-
reírse hasta por la tarde, al ver el buen 
humor de su yerno y advertir los cuida-
dos de que parecía estar dispuesto á 
rodearla. 
Graciano no tenía familia y conside-
raba á la madre de su mujer como á su 
madre. Tenía para con ella cuidados y 
atenciones á que esta no estaba acos-
tumbrada: había cuidado que tuviese 
á su alcance un taburete endeude co-
locar los pies, y la lámpara bien colo-
cada para que pudiese leer cómoda-
mente su periódico favorito y la referi-
ría con la mayor complacencia, su via-
j a á Inglaterra, mostrándola algunas 
descentralización y la especialidad. So-
bre esas bases, y llevado á cabo el em-
peño más difícil, será ya tarea senci-
lla realizar el complemento de nuestro 
programa. 
Nuestra victoria acrece al conside-
rar que no solo hemos derrotado, sino 
convertido además por la fuerza de la 
necesidad, á nuestros adversarios. Y 
como toda conversión lleva aparejada 
necesariamente la condenación de la 
pasada conducta, los mismos que hasta 
aquí nos han combatido han venido 
á reconocer la bondad de nuestras doc-
trinas y la honradez de nuestros mó-
viles. 
Los partidos, como las personas, 
necesitan para vivir vida decorosa, 
merecer por su consecuencia, por la fl-
geza de sus doatrinas y por la honra-
dez de sus propósitos, la adhesión en-
tusiasta de los propios y el respeto de 
los extraños. E l acto que el de unión 
constitucional realizó antenoche no 
está, seguramente, llamado á acrecer, 
ni á conservar tan sólo esos sentimien-
tos. Sin doctrinas que predicar, los 
que en ó! permanezcan carecerán en lo 
sucesivo hasta de dizfraz que encubra 
su ansia de dominación y sus malsanos 
apetitos. Arrastrarán penosamente la 
carga del desden con que la concien-
cia pública ha de agobiarlos, sin que 
puedan aspirar siquiera á despertar 
en ella la indignación y el odio; qne 
sólo los faértes inspiran á sus enemi-
gos tales sentimientos. 
Serán políticamente una excrecencia 
que baga necesario el uso de los más 
enérgicos desinfestantes como medida 
higiénica, y loa auxilios de la cirugía 
como recurso supremo á fia de obtener 
para la vida pública la normalidad de 
sus funciones. 
Hoy, por el lado de la derecha, no tie-
ne el partido reformista otro adver-
sario de cuenta que el E l Criterio Con 
servador. Pero aunque el señor Corzo 
recoja del arroyo, donde la han dejado 
caer los señores Guzmán y marqués 
de Apeztegnía , la vieja bandera de la 
nnión constitucional, los lemas de ésta, 
harto borrosos, no impulsarán ya á 
nadie á seguirla, y hasta aquellos po 
eos que continúen rindiéndole culto en 
la íntimo de su alma, preferirán que 
sea conservada como reliquia á que sir-
va de enseña en futuros combates. 
Y el señor Corzo en esas condiciones, 
sería una personalidad respetable y 
respetada por su consecuencia y por el 
serio concepto qne tiene de la política 
pero no sería una fuerza. Además , el 
oiismo amor que profesa á su causa le 
impediría sostener ésta en condiciones 
tan precarias. 
E n vista de esto, bien podemos afir 
mar sin temor á que ninguna persona 
que tenga sentido común nos tache de 
optimistas, que el resultado de la reu-
nión celebrada en la noche del jueves 
por la directiva del ípartido de unión 
constitucional, significa para nosotros, 
es decir para el partido leformista, la 
consagración de la victoria decisiva, y 
para nuestros encarnizados adversa-
rios la derrota y la muerte. 
L a opinión en la Península. 
Continuamos reproduciendo de E l 
Liberal de Madrid, las opiniones que 
acerca de los problemas cubanos han 
emitido las personalidades más nota-
bles de la política. Corresponde boy 
el turno a los señores Castelar, Monte-
ro, Silvela (D. Francisco) y Becerra. 
E L SR CASTELAR. 
A una carta que ayer le dirigimos solici-
tando su dictamen sobre el problema cuba-
no, que no es una cuestión política, sino 
uua cuestión verdaderamente nacional, ba 
contestado Castelar en los siguientes térmi-
nos: 
"Mucho me cuesta departir de cosas po-
líticas, amigo Moya, con usted en las pre-
sentes circunstancias. Hémo propuesto no 
decir palabra; y bien sabe usted lo irrevo-
cable de mis propósitos. No quiero turbar 
con una idea mía el aire donde respiran 
libortaies que me son carísimas, é institu-
ciones á cuyo logro be consagrado todo 
mi ser. Hablando yo, logró verlas pasar 
de ios discursos y de los libros á las leyes; y 
so me ha metido en la cabeza que sólo ca-
llando yo pasarán de las leyes á las eos 
tambres. Como no volveré al Congreso, no 
volveré tampoco á la prensa y á la política 
militantes; mientras los dos partidos en 
turno respeten bien ó mal de su grado aque-
llas fórmulas do progreso, que han consti 
tuido los cánones antiguos de la democracia 
española. Ya sabe usted, pues, que nadie 
me '•acarú, ni de mi casa, ni de mis casillas. 
Si licct in parsis cxemplis grandihus uti, 
seguiré al sabio que pidió en Esparta, des-
pidiéndose para un viaje, la conservación 
basta su vuelta de las leyes dadas por él, y 
no volvió nunca. Del Gobierno hace vein-
tidós años pasado mañana que me despedí 
para siempre; y no me harían volver, ni 
aunque me llevasen atado. Aguardo 1» 
muerte, y escribo la Historia, De ahí mi 
reserva. 
Pues oblígame á reserva mayor hoy aún 
la consideración de hallarse á la cabeza del 
departamento de Ultramar un amigo mío 
do por vida, en quien se unen la competen-
cia con la circunspección y el culto á los 
ideales más progresivos con el método gra-
dual que conviene álos estadistas, si quieren 
encarnar los puros ideales en la realidad 
siempre impura. Yo tengo absoluta confianza 
eu¡el Sr. ministro de Ultramar. Como no puo 
de temerse ninguna propensión retrógrada 
en él, taitpoco puede esperarse de él nin-
guna temeridad innovadora. Se halla el 
suelo colonial en muy buenas manos. Para 
proceder con acierto hay que convenir en la 
indisoluble unióu do la tierra continental 
española con sus Antillas, En parte algu 
•a, como en éstas, so guarda tanta sangre 
de nuestras venas y tanto, tanto calor de 
nuestro espíritu._ Así español el éther de 
sus cielos y español el jugo de sus campi 
ñas. Hay que partir de tal seguridad, pa 
ra no caer en terrores opuestos á todo sano 
acuerdo. 
Cada día el juicio histórico, tan impar 
clal en estos nuestros tiempos y sintético, 
fotografías que había traído de allí. E l 
señor Tevenot estaba absorto en la 
lectura de L a Reforma Económica y ba-
dina leía atentamente sus periódicos de 
modas, componiendo con cariño en su 
mente la toilette que llevaría, llegada 
la época de caza. 
A l día siguiente, el señor Tevenot, 
de pie á las cinco de la mañana, fué á 
despertar á su yerno sin preocuparse 
de su situación de recién casado. Que-
ría qne fuera con él á su fábrica y po-
nerle al corriente de todos los negocios; 
decididamente estaba encantado de ha-
berle hecho su yerno. 
— E s un buen mozo, se decía, muy 
disciplinado y que no me engañará ja-
más, puesto que sus intereses son los 
míos. 
Bromeó con su hija por que se lleva-
ba á su marido tan de mañana; pero 
badina se mostró encantada de esto, 
porque justamenta había ella proyecta-
do el ir á dar un paseo por el bosque 
muy de mañana. Y mientras su marido 
y su padre se encaminaban hacia la fá-
brica, ella partía sola, en su charrette 
inglesa, por los cerros, para ir á hacer 
una visita á la Marquesa de Caliñy. 
Llegó con retraso á labora de almorzar 
pero llegaba tan contenta, que su pa-
dre no se atrevió á reprenderla. 
Llegaba llena de alegría, por los pro-
yectos que habían surgido de su visita 
á la marquesa; magníficas excursiones 
de caza ra lypaper y otra porción de di-
versiones. 
Ni por un momento pensó en la apro-
hace justicia mayor al gobierno del nuevo 
mundo por España, Las leyes de Indias 
consideradas como un monumento de sabi-
duría; las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado establecidas de suerte que no han 
podido cambiarlas mucho los nuevos go-
biernos; aquellas chancillerías, cuyos acuer-
dos nos han legado una jurisprudencia dig-
na de ponerse junto al viejo derecho preto-
rio en Roma; la tolerancia, con que permi-
timos á los indios, conservados cual no los 
conservaran nuestros émulos sajones, sus 
prácticas inocentes y aún sus dogmáticas 
supersticiones bajo la unidad católica; el 
gradual arrancamiento, hasta su extirpa-
ción de la esclavitud, llevado de modo que 
las emancipaciones de los esclavos se decla-
raban por mero culto á la libertad indivi-
dual en las Constituciones republicanas, nos 
han valido una reparación que contrasta los 
crueles apotegmas del siglo último, dicta-
dos por la sublime ceguera revolucionaria, 
incapacitada de vencer lo pasado, sino mal-
dicióudolo y denostándolo, España perma-
nece, pues, entre las primeras y las más sa-
bias naciones colonizadoras del orbe. 
Y las Antillas no deben mirar tan solo 
aquello que pasa en ellas, sino compararlo 
con todo cuanto á su alrededor pasa, si 
quieren persuadirse más y más al convencí 
miento del bien que les granjea su secular 
unión íntima con la madre patria. Que 
vuelvan los ojos á Santo Domingo, así en 
la población blanca como en la población 
negra de aquella hermosa isla: que obser-
ven cuán periódicos los terremotos socia-
les en el Salvador y en Honduras, sus ve-
cinas y cuán terribles las matanzas que 
diezman á la continua tan hermosas regio 
nes; que vean atentamente como no basta 
escribir Códigos fundamentales calcados 
en la Constitución helvética, si el medio 
social ambiente produce como la estepa ru 
sa ó como la marisma chinesca, el feudalis 
mo coronado por grandes autocracias á lo 
Rosas y Urquiza, cual suele acontecer en 
las Pampas; y se convencerán de que no 
tienen tan mal Gobierno como dicen, y de 
que tan solo conseguirían, entre los demen-
tes arrebatos á una imposible independen-
cia, mal herirnos en el corazón, á sus pa 
dres, por el dolor que había de causarnos 
un triste irreparable suicidio de nuestros hi 
jos. Yo creo la isla de Cuba tan unida con 
España por imposiciones de la Naturaleza 
y por voluntad de los cubanos, como pue-
den estarlo esos Paraísos rodeados de on-
das celestes y parecidos á criaderos de co 
rales y de perlas que se llaman Mallorca, 
Mahón, Canarias y Puerto Rico. 
Así no deben asustarnos las reformas, con 
tal que conserven la inconsútil unidad de 
nuestro suelo y el dominio eminente de 
nuestro Estado. No se ha hecho bien algu-
no á Cuba, sin que los pesimistas reaccio-
narios presagiaran el mal, como generación 
ineludible del bien. L a trata, el mercado 
de carne humana, los anuncios donde se 
ponían á subasta las madres de los hom-
bres confundidas con las madres de los po-
tros, fueron erigidos en columnas de nues-
tra integridad nacional. No se trabajaría 
en Cuba, si abrogábamos la esclavitud. So 
trabaja; y la hemos abrogado. No viviría-
mos con Cuba, en paz, de permitir la re-
presentación antillana en el Parlamento. 
Cub a no debía tener más órgano de 
sus aspiraciones en España, que la voz de 
su capitán general. Pues Cuba se sublevó 
cuando no tenía representación en el Par-
lamento; y desde que la tiene Cuba, convi-
ve con la madre patria en verdadera paz. 
Aaí que suprimiéramos la censura, vendría 
con los periódicos libros la separación in-
mediata. Pues hay tantos periódicos regio-
nales en Cuba, poco más ó menos, como en 
Galicia, y Navarra, y Guipúzcoa, y Bilbao, 
y Cataluña, E l progreso no asusta más que 
á los aquejados del miedo pueril á la fecun-
da y santa libertad. 
Yo, por lo mismo que tongo absoluta con 
fianza en el ministro de Ultramar, lo bablo 
muy poco de sus planee; pues se inquiere, 
se indaga, escudriña el pensamiento en a-
quellos de quienes uno recela, no en aque-
llos de quienes tiene seguridad completa 
del buen intento y del seguro acierto, Pero 
habrá de quedarse, al formular una obra de 
conciliación verdadera, muy aquende del 
deseo de la extrema izquierda y muy alien 
de del deseo de la extrema derecha, Y como 
yo le hago hoy á una y otra fracción la j us-
tícia de creer que no pueden echárselas de 
irreconciliables, tratándose de intereses tan 
grandes; y no pueden caer en intransigen-
cias, á nadie tan desdeñosas como á ellas 
mismas, creo que la derecha se avendrá, 
tarde ó temprano, á la fórmula, salvando 
como salvará la unidad indispensable al to-
do nacional, y que la izquierda recibirá co-
mo bueno un término más en la evolución 
progresiva del derecbo, conducente á ma-
yores intervenciones de aquellos ciudada-
nos en sus negocios, á sabia descentraliza-
ción adminietrativa y á una grande ampli-
tud del sufragio, bienes todos ellos positi-
vos y tangibles. 
Yo rae sublevo cuando veo que se compa-
ra Cuba con Irlanda, Nosotros no hemos 
conquistado á Cuba: la hemos descubierto 
y la hemos unido á la entidad patria. No 
bay entre nosotros y los cubanos diferencia 
ninguna de religión, diferencia ninguna de 
temperamento, diferencia ninguna de ata-
vismo, diferencia ninguna de materia so-
cial, como hay entre los irlandeses católicos 
y los sajones protestantes. Una de las gran 
dos virtudes, que ostenta España en su his-
toria y en su carácter, es hacer de tan di-
versas razas, en el suelo nuestro sobre pues 
tas, españoles y solo españoles, asimilación 
jamás efectuada por los austríacos con los 
magiares, por los magiares con los ruma-
nos, por loa rumanos con los semitas,por los 
alemanes con los dreques; por los sajones 
con los irlandeses. Así, la solución que do-
be darse pronto y que debe darse bien á los 
problemas planteados por la lógica social 
en Cuba, habrá de aparecer, digan cuanto 
quieran los pesimistas, como una grande 
compenetración del priocipio de variedad 
con el principio de unidad, y como un acre-
centamiento del común espíritu nacional en 
que respiran todos los españoles y viven to-
das las Españas." 
E L SR, MONTORO. 
"Despuóa de las indicaciones que acaba 
de hacer el Sr. Labra, que tan dignamente 
preside la minoría de que formo parte, y de 
las que con toda la amplitud debida expuso 
en sus notables discursos mi querido com-
pañero el Sr, Giberga, no tengo realmente 
nada nuevo que decir sobre la crisis políti-
ca de mi pais, y sobro las soluciones que 
pueden darse al problema de su organiza-
ción. 
Trátase, ante todo, decu nplirel artículo 
89 do la Constitución, que proviene se ri-
jan las Antillas por leyes especiales, sin 
perjuicio do las de carácter general que ba-
í̂ a extensivas á dichos territorios ol Gobier 
no, en virtud de la facultad que ese mismo 
artículo le confiere. 
E l Sr, Sagasta declaró en 1880 que ese 
precepto os lo substancial de dicho artíeulo. 
Catorce años después, y cuando por inicia-
tiva de un ministro liberal y acuerdo del 
Consejo, el problema está solemnemente 
planteado ante el Parlamento, no puede 
haber motivo racional para abandonarlo 
como otras veces, lastimando hondamente 
el sentimiento público en Cuba. 
Puedo decir con toda seguridad, que el 
hecho de plantear resueltamente el proble-
ma con un proyecto, que si no satisfacía ni 
podía satisfacer á los que profesamos la 
doctrina autonomista, ni aun á los partida-
rios do aolucioues menos radicales, mereció 
el aplauso de todos los amigos de las refor-
mas por su sentido generador y por la de-
bación, ni en el permiso de su marido, 
para realizar todos aquellos proyectos. 
¿Acaso no era ella quien mandaba? Sin 
embargo, Graciano no se mostraba muy 
satisfecho de esto, por lo qne, la señora 
Tevenot, se apresuró á decir tímida-
mentes 
—Pero, querida, acaso no sea pru-
dente; cuando te acabas de casar 
Y mirando al propio tiempo á su yerno, 
parecía pedirle que fuese en su ayuda. 
Pero este se apresuró a decir, con cier-
to temor. 
—Uadina no puede menos de aceptar 
las invitaciones de la marquesa de Ca-
liñy; pero es lo bastante razonable pa-
ra no comprometer su salud en el caso 
eu que en el caso en que E n fin, 
Ñadina me comprende. 
E l señor Tevenot soltó la carcajada. 
—¡Ah! ¿Acaso piensas ya en hacer-
me abnelot 
Graciano bajó loa ojos, y como Teve-
not continuaba riéndose á carcajadas, 
Nadina se incomodó. 
—¡Cuidado que estáis cargante con 
vuestras suposiciones! Sí, Graciano se 
imagina que yo quiero ser mamá 
Y con acento que heló á la señora 
Tevenot, continuó diciendo: 
—Lo que quiero ahora es divertirme* 
Y durante el resto del almuerzo pa-
reció muy contrariada. 
Después escribió á su modista para 
encargarla el traje de caza. Y cuando, 
por la tarde, trató de obtener de ella 
alguna confidencia la señora Tevenot, 
la contestó con tono seco; 
cisión con que consagraba el principio de 
especialidad, reconocido por todas las do-
más naciones colonizadoras, bajo la forma 
representativa, y aun con carácter parla-
mentario, ha robustecido poderosamente 
la paz moral en Cuba, entendida en su más 
alto concepto, y que todo retroceso daría 
calor á los que predican el pesimismo y la 
desesperación, tildándonos de ilusos á los 
que confiamos en el desenvolvimiento cons-
titucional y económico del país, bajo la so-
beranía de la amada patria. 
No parece lógico que el Gobierno, á cuya 
iniciativa han correspondido noblemente 
tan importantes movimientos de opinión, 
pueda abandonar su propio pensamiento 
ante oposiciones y controversias que son 
inherentes al régimen parlamentario. Ce-
lebro que el Sr. Abarzuza se proponga re-
solver cuanto antes el problema. 
Ignoro cuáles serán los términos definiti-
vos de la fórmnla que baya de merecer las 
preferencias del Gabinete, 
Espero que, sean cuales fueren las defe-
rencias que so tengan para con los elemen-
tos conservadores, no serán desdeñadas las 
justas aspiraciones del pueblo cubano. 
L a Diputación provincial única era ya 
una transacción entre las opuestas tenden-
cias. Bien considerada ofrecía á los inte-
reses legítimamente conservadores, qne con 
tan escaso fundamento se invocan contra 
ella, garantía que más de una vez califica-
mos de excesivas, probando cumplidamente 
que lo eran. Tiene además de su parte la 
resuelta simpatía de los elementos liberales, 
por ser enteramente electiva, y la circuns-
tancia valiosísima de instar por su estable-
cimiento las actuales Dipntaciones provin-
ciales que, penetradas de su esterilidad, han 
solicitado que se las suprima para crear el 
nuevo cuerpo. La organización que se anun-
cia será más ó monos aceptable, según se 
conforme ó mejor ó peor con el carácter 
popular y representativo de las modernas 
instituciones coloniales y cou las necesida-
des do una descentralización sincera, com-
pensando las deficiencias que hayan de im-
ponerle las circunstancias, con una reforma 
electoral que restablezca la normalidad po-
lítica interrumpida hace años en lo munici-
pal y provincial, pues no debe olvidarse que 
nuestro partido está retraído haca años en 
muchos lugares de esta clase de elecciones, 
por los abusos ó injusticias propios del ré-
gimen improvisado que viene reinando des-
de 1878, por virtud de una disposición tran-
sitoria del gebierno general agregada á la 
ley municipal, también provisional, que en-
tonces se promulgó," 
E L SR S I L V E L A , 
Estas son las manifestaciones que tuvo la 
bondad de hacernos el ilustre ex ministro 
conservador: 
"—Todos los conservadores estamos uni-
dos en la cuestión de Ultramar, y confiamos 
por completo en la altura de miras en que 
se inspira el Sr, Cánovas para llegar, en el 
camino de las transacciones, á donde el in-
terés del país lo exija; lo que él acepte será 
igualmente respetado por todos los conser-
vadores, sin distinción alguna. 
Aparte do esto, entiendo que el Gobierno 
exagera un tanto la nota de la transacción, 
y parece olvidar que sus antecedentes y su 
significación le obligan á llegar en algunas 
soluciones más allá de lo que pueden acep-
tar los conservadores, poniendo en ello au 
responsabilidad. Los gobiernos y los hom-
bres de Estado, que por sus convicciones 
pertenecen á un partido, en mi sentir, no 
deben presidir las transacciones, como los 
jueces municipales en los actos de concilia-
ción, jimitándose á exhortar á los interesar 
dos 6 contendientes á que se arreglen, de-
ben formar su juicio de lo que os prudente, 
ó imponerle á unos y otros con arreglo á un 
criterio propio y en armonía con la signifi 
caoión de su credo, sin olvidar que los go-
biernos parlamentarios son gobiernos de 
partido, lo cual tiene sus inconvenientes, á 
veces graves; pero esa es la naturaleza del 
régimen, y desnaturalizarle y gobernar con 
las ideas y procederes de loa adversarios, ó 
destruir los ideales do los elementos propios 
con la inacción en todo lo que no acepte y 
suscriba el contrario, es causa de mayores 
perturbaciones á la larga, y quizá á eso se 
debe en gran parte el estado del partido li-
beral y eu disolución, que ya parece inevi -
table," 
E L SR. BECERRA. 
He aquí el pensamiento dal respetable 
exministro de Ultramar: 
lt—Públicas son las razones que tuve 
para salir del ministerio y no hay para qué 
insistir sobre esto, 
Al plantear yo la crisis, tenía un plan 
completo de reformas, cuyas líneas genera-
les habia reflejado con exactitud E l Libe-
ral en el mes do agosto. 
Teniendo yo un proyecte, producto do 
largo estudio, claro es que lo mantengo, y 
lo que quiero para Cuba es lo siguiente: 
Un Consejo de Administración, cuya par-
te electiva la compongan los seis presiden-
tes de las Diputaciones y un diputado por 
cada una, el que haya obtenido mayor nú 
mero de votos. 
Un vocal elegido por el claustro uní ver-
aitario unido con los institutos; otro por 
el Circulo de hacendados; otro por lo So-
ciedad Económica de Amigos del País, y 
otros dos ó tres por los cincuenta mayores 
contribuyentes, aaí por territorial como 
por iiidustial. 
Rebajar el Censo electoral á todos los 
que paguen alguna contribución, ó sopan 
leer y escribir, ó hayan servido con licen-
cia limpia, ó lleven un número de años 
sirviendo efectivamente de voluntarios. 
También deben tener voto el padre ó un 
hermano de cada uno de los militares ó ma 
rinos muertos en campaña. 
Para ser gobernador civil superior de 
Cuba, fijo una de las condiciones siguion-
tas: 
Haber sido presidente del Consejo de 
ministros, ó presidente de una de las Cá-
maras, ó dos veces ministro de la corona, 
ó ministro una sola vez y gobernador del 
Banco de España, capitán general de ejér-
cito ó almirante, ó teniente general, ó vi-
cealmirante, con una de las condiciones 
siguientes: Haher sido ministro de la co 
roña ó dos veces diputado ó senador, ó ee 
nador vitalicio 6 por derecho propio. 
Para ser secretarlo dpi Gobierno supe -
rior civil, ser jefe superior de Adminis-
tración, y lo menos una vez diputado ó se-
nador. 
Entra en mi proyecto una ley de emplea-
dos, con arreglo á las bases de los presu-
puestos de 1899, siendo preferibles en 
igualdad do circunstancias, los que sean 
naturales ó vecinos do Cuba, dejando solo 
para libro olección del ministro los cargos 
que más se relacionen cou la política, 
Y quiero primero y sobre todo, resol 
verlas cuestiones económicas y financie-
ras con la nivelación del presupuesto, y 
revisión de la ley de relaciones mercan-
tsles. 
La reforma electoral referida, es para 
Coba. 
Para Puerto Rico, quiero el sufragio uní 
versal, que ya lo ba tenido y que, según 
todos mis informes, no ofrece ninguna cla-
se de peligros en esa Isla. 
Y toda reforma que no tenga el alcance 
de las enumeradas, me parecerá empírica ó 
ineficaz. 
En mi opinión está formado en Cuba el 
crédito territorial por la ley hipotecaria 
que tanto honra al Sr. Maura. 
Pero falta una ley de crédito agrícola 
para matar la usura, y ese proyecto lo te-
nia ultimado antes de salir del ministerio. 
—No bay nada de eso, mamá, Gra-
ciano es un majadero al figurarse seme-
jante cosa. 
Por la noche reprendió con desabri-
miento á su marido y no le perdonó lo 
que ella calificaba de majaderías su-
yas, hasta que no la hubo prometido 
qne no se opondría á nada. 
L a señora Tevenot le reprendió en 
seguida por haberse mostrado tan dé-
bil, enumerándole los peligros a que 
exponían á su hija aquellas diversio-
nes; pero su yerno la hizo observar 
que cuando se relega á la mujer á qne 
viva en el campo, es preciso dejarla en 
libertad para tomar parte en las dis-
tracciones que este proporciona. 
Por lo demás, se comprometió for-
malmente á moderar el ardor de Hadi-
na, Pero lo moderó tan poco, que al 
cabo de un mes Nadina era una sportw-
man acérrima; montaba á caballo to-
dos los días y llevaba una existencia 
endiablada, asistiendo á todas las ca-
cerías de los alrededores, bailando 
cuando no cazaba y siendo siempre 
cortejada por todos los hidalgüeros de 
la vecindad. 
Graciano la acompañaba, porque se 
dignaban invitarle también, pero no se 
encontraba á gusto entre aquella socie-
dad, que no era la suya. 
Se sostenía medianamente á caballo 
y tiraba muy mal, por lo que, más de 
una vez prestando trabajos urgentes, 
dejó ir sola á su mujer, contentándose 
con ir á buscarla. 
Gracias á estas complacencias, con-
así como reformaba la enseñanza, singular-
mente la primaria. 
Expuesto,mi criterio, réstame decir que 
habré de mantenerlo en el Senado, aunque 
sin ungarme á transacciones; pero sobre la 
base de lo qne es mi plan." 
C01NTÁRI0S 
L a Discusión, hablando de la actitud 
asumida por la Junta Directiva de u-
nión constitucional al aceptar la fór-
mula del señor Abarzuza: 
"Nosotros felicitamos al país; y agrega-
mos: 
Aquí yace la asimilación racional y posi-
ble." 
L a Lucha, sobre el mismo asunto: 
VOLCÁN NEVADO, 
"Anoche hubo en la Junta del partido Con-
servador hielo y fuego. 
E l Sr, Guzmán dijo y no dijo: quiso decir 
y dejó de decir, habló y dejó de hablar. 
E l Consejo electivo era para el Sr, Guz-
mán un principio autonómico y no era au 
tonómico en fin: después de lo que se 
habló se acabó y se concluyó. 
Lo que en resumen quería demostrar el 
Sr. Gnzmán era que el partido Conservador 
tenía que ser un partido de Gobierno y es-
tar con el Gobierno y si no, no habría pa-
tria, ni alcaldías, ni hacienda, ni empleados, 
ni representantes, ni fuerza moral ni mate-
rial, y sólo hay disgustos y desazones. 
Eso fué todo y nada más, y creemos noso-
tros que eso es todo, ni más ni menos. 
E l Criterio Conservador (ésta es la 
más negra) tenía ya hecho, por antici-
pado, el comentario, en estos términos: 
"¿Es que aspiramos á vivirá como partido 
político después de haber hollado nuestro 
programa y nuestros principiosl ¿Es eso 
posible por ventura? Si no mantenemos 
incólume nuestro programa ¿qoó lazo de 
unión podrá ya existir entre nosotros? ¿el 
del mutuo interés? Entonces no seremos 
un partido, sino una partida (subraya E l 
Criterio) de merodeadores." 
E l señor don Tiburcio Pérez de Cas-
tañeda, diputado á Cortes por el partí 
do de unión constitucional, desde la 
tribunal del Ateneo de Madrid: 
"Bipartido de uniónconsf tncional recha-
za el plan del señor Maura Y LA. FÓRMULA. 
DEL SBSÍOR A151BZÜZA." 
E l país el país hará su comen 
tario en las urnas, expurgando los a 
yuntamientos y diputaciones de cons 
tilucionales, y enviando á las Cortes, en 
vez de asimilistas que fracasan en el 
parlamento y en el Ateneo, reformistas 
y autonomistas qne saben recabar de 
los poderes públicos libertades admi 
nistrativas para Cuba y que obtienen 
los aplausos de la opinión científica en 
la tribuna académica 
PABA PINAR DEL RIO. 
Ayer regresó de su excursión á las 
Villas nuestro querido amigo y compa-
ñero en la prensa D. Abelardo Caste-
llanos. 
Según nos informa dicho amigo, ha 
dejado ultimadas con el 8r. Machado 
Pintó las bases para el empréstito que 
el Ayuntamiento de Pinar del Eio tiene 
en negociación con destino á un acue-
ducto y otras obras, bases que telegrá-
ficamente ha consultado con el repetido 
Ayuntamiento y que nos anticipa serán 
aceptadas por las indiscutibles venta-
jas que ofrecen á la municipalidad. 
I I I O I É N E 
E L ALIMENTO DEL NIÑO. 
Oreen algunas personas que para el 
alimento natural del niño, no se nece-
sitan conocimientos de higiene, invo 
cando en favor de su creencia, los re 
soltados que obtienen las personas que 
no se preocupan poco ni mucho de la 
higiene ni del régimen alimenticio. 
—Ved, nos dicen, el gran número de 
niños que nace y crece en los lugares 
más pobres de la ciudad, donde no 
existe la menor noc'ón de lo que pre-
gonan los higienistas como indispanaa 
ble para lograr la vida del niño. Bsoa, 
afiaden, no han tenido quien les haya 
tasado la leche que han mamado de los 
pechos de su madre, nadie les ha este 
rilizado la leche de vaca, nadie les ha 
medido la cantidad que han tomado en 
un dia, y, finalmente, han comido de 
todo. 
Este es siempre el argumento de los 
que creen que el mundo está todo á su 
vista: no se han tomado el trabajo de 
calcular qué tanto por ciento represen-
tan esos niños criados sin régimen, del 
total de niños rjue nacen; no conocen 
cui l es el desenlace final de muchas 
de esas criaturitas entregadas á los 
azares de una vida sin régimen ali-
menticio y, finalmente, no saben como 
viven y cómo mueren esos seres aban 
donados en brazos de la ignorancia. 
Las estadísticat»; pero qué decimos 
estadísticas, basta girar una visita á 
osos lugares en que hay tantos niños 
pobres para calcular el número de los 
que perecen por una alimentación dis-
paratada; unos, por la pobreza en que 
viven, carecen de alimento apropiado 
y mueren de raquitismo, que cuando 
escapan, llegan á la adolescencia en 
las mejores condiciones para servir de 
terreno apropiado para la tuberculosis 
en sus múltiples formas; otros, lo i que 
tienen algún recurso, desde que naoen 
hasta que realizan la evolución denta 
ría, son víctimas de todas las afeccio 
nes intestinales que son la base de una 
debilidad orgánica que les acompaña 
hasta la adolescencia. L a mortalidad 
infantil es entre nosotros fabulosa. 4--
demás de los niños qae perecen vícti-
mas del tétano evitable, el gran contin 
gente lo proporcionan las enfermeda 
des causadas por la falta de régimen 
siguió conservar la armonía en el ma 
trimouio y que su mujer se dejase que 
rer de él: 
Sin embargo, signos ciertos, le pro 
baban que su amor no había sido ine 
ficaz. Y esto le dió ánimos para resis-
tirse, ó mejor dicho, para tratar de re-
sistirse. 
-Mi querida Nadina, lo que no era 
para mí más que una esperanza vaga 
hace un mes, es ahora casi una certi-
dumbre L a prudencia me obliga á 
mostrarme un tanto enérgico. Si quie-
res seguir asistiendo á las cacerías, 
has de prometerme que asistirás en 
coche 
ÍTadina se encogió de hombros y mur-
muró entre dientes: 
—¡Qué tontería! 
Aquella esperanza de maternidad, la 
era insoportable. ¡ÍTo tener siquiera un 
año de tranquilidad! 
—¡Te aseguro que te equivocas!—dijo 
con sequedad á su marido. 
—Siquiera por prudencia —repli-
có éste. 
—¡Bien, pero te ruego que no digas 
ni una palabra á mis padres,—exclamó 
por fin Eadina, de muy mal humor. 
—¿Me prometes que no montarás 
más á caballo? 
Se lo prometió y dos días después 
asistió con su marido á un raly, siguién-
dole muy dócilmente en coche. Pero á 
la semana siguiente fué invitada á la 
caza del ciervo; su madre había ido á 
E men y su padre y su marido tenían 
uua reunión con algunos contratistas 
en el alimento. Perecen muchos n iños 
lactados al pecho materno por prescin-
dir en ellos de los preceptos naturales, 
dándoles una al imentación prematura; 
ó para que nos entiendan mejor, dán-
doles de comer antes de tiempo, antes 
de tener todos los dientes. E n los lac-
tados artificialmente, la mortalidad es 
espantosa, porque todo conspira con 
tra la vida de los niños; ni la calidad 
de la leche, ni el cuidado en su conser-
vación, ni el orden en su administra-
ción se tienen en cuenta cuando se 
trata de alimentar al n iño. Es tas infe-
lices criaturitas perecen de cólera in-
fantil , de enteritis, de atrepsia y de we 
ningitis. 
E n cualquier mes del año en que nos 
fijemos podemos confirmar lo que deja-
mos dicho: en octubre de 1894 perecie-
ron de cólera infantil 5 niños en la Ha-
bana; 7 de enteritis, 7 de atrepsia y 22 
de miningítis , que representan casi la 
tercera parte de los que fallecieron du-
rante el mes. Y prescindimos de los 
mal llamados caaos de perniciosa que 
suelen ser más que intoxicaciones rá-
pidas producidas por las mismas cau-
sas. 
E s preciso que hagamos un esfuerzo 
por llevar á todos los ámbitos de la 
ciudad los beneficios de la higiene que 
aconseja el régimen eu la al imentación 
del niño. 
ÍJb olvidemos: 1? Que la lactancia 
materna es superior á cualquiera otra. 
2o Que en la lactancia materna hay 
que observar horas fijas para lactar el 
niño. 3? Que el niño no debe comer 
hasta que haya completado su denti-
ción. 4? Que eu la lactancia artificial 
es preciso escoger la leche. 5? Que se 
debe cuidar con esmero el biberón. 7o 
Que no se debe dar de comer al n iño 
alimentos impropios. Y finalmente, que 
se debe pesar el niño para juzgar sí el 




S A N T I A G r O L A I N E Z . 
•í» Enero 19 de 15G5. 
F u é Santiago Lainez el segundo ge 
neral de la Compañía de Jesús , funda 
da por San Ignacio de Loyola, y uno 
de los individuos que más contribuye-
ron á su elevación y apogeo. 
Nació en 1512 en Almanzario, lugar 
de la diócesis de Sigüenza, de padres 
honrados y pobres, quienes dieron á su 
hijo una educación enteramente reli 
glosa. Concluido que hubo sus estu-
dios, de humanidades y filosofía en la 
Universidad de Alca lá , marchó á Par í s , 
donde se hallaba á la sazón San Igna-
cio de Loyola, célebre ya por su recien-
te conversión, tanto para conocerle per 
aonalmente, como para concluir bajo su 
dirección los empezados años de teolo-
gía . 
Unido con San Ignacio por conformi-
dad de inclinaciones, proponíase seguir-
le á Turquía, donde aquel pensaba lle-
var las luces del Evangelio cristiano; 
pero las circunstancias que por enton-
ces les rodearon, se opusieron á esta re-
ligiosa empresa. 
ISTo fué el tiempo perdido para ambos 
misioneros, puesto que, diferida inde-
finidamente la marcha, echaron juntos 
los primeros cimientos de una sociedad 
memorable, cuyo plan primero fué de-
bido á su fundador San Ignacio, como 
una buena parte de sus bien entendidas 
constituciones y reglamentos fueron 
obra do Santiago Lainez. 
Justo es consignar que el reglamen-
to, constituciones, ordenanzas ó leyes 
primitivas de i a Compañía encierran 
profunda sabiduría, y un conocimiento 
exicto del porvenir y del corazón hu 
mano. 
Aprobado que fué el nuevo instituto 
por el pontífice Paulo I I I (1540), deci-
dió Lainez á San Ignacio á que admi 
tieae el cargo de general, mientras él 
recorría la Italia con objeto de fundar 
co'egios de primera enseñanza. 
A la verdad, su conducta era muy 
pr jpia para granjearse gran número de 
prosélitos; pues además de que, al con-
trario de lo qne hacían las órdenes men 
dieantes, no ex ig ía retribución alguna 
por instruir á la niñez pobre y desval í 
da, visitaba con frecuencia todos los 
hospitales, consolando á los enfermos, 
y administrándoles los sacramentos de 
la Iglesia. 
Nombróle el mismo pontífice para 
asistir al Concilio de Trente, donde 
raoeitró el vivo celo que le animaba en 
favor de los intereses de la corte roma-
, pero habiéndose interrumpido el 
Concilio, regresó á Italia, continuando 
su peregrinación por toda ella, fundan-
do establecimientos de su orden en las 
ciudades qne no lo tenían todav ía . 
Pablo I V le ofreció el capelo carde 
ualicio, que rehusó, y á la muerte de 
este pontífice quisieron los cardenales 
e'evarlo al sólio. Lainez, empero, pre-
firió la modesta sotana á los régios há 
bitos del sucesor de San Pedro; pero al 
fallecimiento de San Ignacio le sucedió 
en el gpneralato de la Compañía de Je-
siis (1558). 
Tres años después pasó á Franc ia 
oon el legado pontificio, cardenal de 
Ferrara, para asistir al célebre coloquio 
de Poissy, donde debían ventilarse las 
mfts arduas cnestiones religiosap; y, se-
gún asegura un historiador poco afecto 
Ala Compañía de J e s ú s , fué el único 
qne habló con sensatez y cordura: em 
pî ro, como los ánimos estaban dema-
siado exaltados, n© pudo efectuarse la 
reconciliación que se deseaba. Aunque 
el colegio no produjo resultado alguno, 
fué tal la buena opinión que se granjeó 
Li inez , que logró sin dificultad que se 
admitiese en Francia el instituto reli 
gioso de que era general. 
As is t ió por tercera vez al Concilio de 
Trente, pronunciando la célebre arenga 
mi favor de la preminencia del Papa so-
bre todos los obispos, que produjo tan 
para la subasta de importantes traba-
jos. 
Nadina se hizo conducir en carruoje 
al castillo de Caliñy y, en el momento 
¡le partir para la caza, pidió un caballo 
á la marquesa, se puso un traje de caza, 
que había hecho llevar de ocultis, y si-
guió todos los accidentes de la caza con 
inaudito ardor, saltando zanjas y fosos 
y aventajando en la carrera á la mar-
quesa de Caliñy, que era, sin embargo, 
una amazona muy intrépida. F u é muy 
cumplimentada por tados y se la dedicó 
la cabeza del ciervo; pero al regresar á 
Caliñy se desvaneció y cayó del caballo. 
Su marido, qne llegaba tranquila-
mente en aquel momento á buscarla, se 
mostró desesperado. L a marquesa, dis-
gustada por aquel accidente, que podía 
tener consecuencias graves, le recibió 
muy mal. 
—¿Acaso es tá vuestra mujer en cin-
ta! 
L a confesó que así lo creía, y que 
Xadina le había prometida no montar 
más á caballo. 
—¡Bah! Amigo mío, se debe cuidar su 
mujer más que todo eso. 
Graciano lloró al llevarla á Garvil le. 
L a indisposición de Nadina aumentaba, 
y su padre se ponía furioso con su ma-
rido, por haberle ocultado que estaba 
en aquella disposición. 
Se telegrafió á la señora Tevenot p a -
ra que estuviese en Garville a l dia si-
guiente por la mañana. Pero durante la 
noche, después de una larga y terrible 
sacudida, Nadina se v ió libre de aque-
acalorados debates, que al fin tuvieron 
que imponer silencio los delegados del 
Papa. Sus fuerzas, empero, iban debi-
l i tándose en tanto con una vida tan la-
boriosa y agitada; así es que, sintién-
dose desfallecer, á poco tiempo de re-
gresar á Boma, reunió en su estancia á 
sus compañeros para darle las últimas 
instrneciones, falleciendo el 19 de enero 
de 15G5, á los cincuenta y tres años de 
edad, dejando floreciente la compañía 
qne había ayudado á fundar. Hombre 
de gran talento, de un juicio recto y de 
consumada prudencia, unía á estas cua-
lidades una memoria mny feliz, y ha-
blaba con una elocuencia fácil, vehe-
mente y persuasiva. 
Comité Reformista de San José 
de las Lajas. 
P R E S I D E N C I A . 
E l MEETINQ organizado por este Co-
mité Local y que debió haber tenido 
efecto el 6 de los corrientes, celebrase, 
definitivamente, el domingo 20, á las 2 
en punco de la tarde. 
L o que se hace públ ico para conoci-
miento de los afiliados al Partido Be-
formista que deseen concurrir al acto. 
Habana, enero 12 de 1895.—El Pre-
sidente, Manuel Muñiz. 
VISITA OFICIAL 
E n la tarde de ayer el cap i tán del 
crucero a lemán Stoseh hizo una visita 
al Excmo. Sr. Comandante general del 
Apostadero, pasando luego á los bu-
ques de nuestra marina de guerra Jor-
ge J u a n é Infanta Isabel. 
C I R C U L O D E A B O G A D O S . 
E l sábado 19 del corriente, á las ocho 
de la noche, en la casa número 2 de la 
calle de Mercaderes, se celebrará la se-
sión conmemorativa de la const i tuc ión 
de esta Sociedad, á cuyo acto tiene la 
galanter ía de invitarnos el ilustrado 
presidente del mismo, D . Podro Gonzá-
lez Llórente . 
DE LA ZAFRA. 
Dice L a Pluma Libre de Alfonso X I I 
qus el central Conchita, el más impor- S 
tante de esa jurisdicción, ha pagado la 
caña tirada en los días del pasado mes 
de diciembre á 82.60¿ centavos como 
promedio de las 5 | arrobas de azúcar 
que da por 100 de caña. 
De modo que pagó la arroba de azú-
car á 4:5 centavos 30 cént imos; y como 
el fruto no alcanza m á s de 3 | reales ó 
sean 40 centavos y 80 cént imos , resulta 
que el negocio deja una ganancia de uno 
y medio centavos por arroba para cu-
brir los gastos de producción. 
¡Y todavía hay quienes ofrecen G a-
rrobas de azúcar por cada 100 de caña, 
con alguna bonificación por añadidura! 
E L SR VELASCO. 
H a tomado posesión de la Jefatura 
de Obras P ú b l i c a s de esta región el 
ilustrado ingeniero, jefe que era de la 
de Matanzas, Sr . D . Dionisio Velasco. 
LA CAMPAÑA DE MINMNAO. 
De cartas dirigidas á E l Ejército E s -
pañol extractamos las siguientes lí-
neas: 
" E l 14 de noviembre últ imo l legó al 
puerto de Il igan el capi tán general del 
Archipié lago de Fi l ipinas, sin m á s de-
tención que en Dapitan, donde estuvo 
catorce horas, continuando luego su 
viaje. 
E n Il igan se encontraba la lancha de 
vapor Beriodano, embarrancada y com-
pletamente inservible, por lo que S. E . 
dispuso la inmediata adquis ic ión de 
otra, lo que se ha conseguido, entre-
gando la Beriodano y 500 pesos por una 
nueva llamada Magallanes. 
A l inspeccionar el general Blanco las 
obras de fortificación quedó altamente 
complacido, si bien apreciando lo mu-
cho que aún falta por hacer, efecto de 
las materiales dilaciones ocasionadas 
por el tiempo. 
A la salida del buque que llevaba á 
E s p a ñ a estas noticias dec íase que el 
capitán general se d i spon ía á marchar 
hasta lo más avanzado de nuestras po-
siciones, en doode recibiría á los dat-
tos y jefes moros que se esperan para 
presentarse y ha^er protestas de fideli-
dad y adhes ión á E s p a ñ a . 
E l d ía 11 se presentaron en Il igan 
varios dattos, prometiendo ñ d e l i d a d y 
adhesión á E s p a ñ a , los cuales bicha-
rearon (por medio de intérprete ) con «1 
general jefe de la plaza señor Aguirre, 
saliendo mny contentos del biebarco. 
E l general Blanco t a m b i é n se hallaba 
satisfecho del resultado de sus gestio-
nes. 
E l general Blanco subió el día 14 á 
visitar los puestos avanzados, acompa-
ñándo le tres c o m p a ñ í a s del regimiento 
de l ínea número 73, otras tres de arti-
llería y una secc ión del escuadrón de 
escolta del general. 
Iban en la exped ic ión los generales 
Parrado, Bizzo y Aguirre , los coman-
dantes de estado mayor señores Fonta-
na y Cantón y teniente Toral , el tenien-
te coronel Heredia, el comandante Olá-
riz, todos los señores jefes y oficiales 
de las fuerzas expecicionarias y ayu-
dantes de los respectivos generales. 
A las cinco y media del expresado 
día 14 se puso en marcha el cuartel ge-
neral con las fuerzas anteriormente di-
chas y al que iban agregados el tenien-
te auditor Sr . Repiso, m é d i c o s señores 
Sidrach y Kuiz y varios p e q u e ñ o s eon-
tiogentes d é l o s regimientos que es tán 
en loe sitios avanzados y que hab ían es-
tado en Il igan á proveerse de ropas y 
víveres . 
De la plaza de Il igan ha quedado he-
cho cargo el teniente coronel s e ñ o r 
Darnell." 
La calástrofe de Sania Mar ta . 
Escriben de Barranqui l la Colombia, 
que datos precisos permiten valorar 
las pérdidas sufridas en la vecina 
ciudad de Santa Marta en nn millón 
de pesos ó algo aproximado. 
Ha esperanza de maternidad, que tan 
mal había acogido 
X I V 
¡ P A P l l . . 
Cuando, d e s p u é s de algunas ho-
ras de angustia, el médico , qae ha-
bía sido llamado á toda prisa, hubo de-
clarado que la vida de Xadina no co-
rría n i n g ú n peligro y que el accidente 
no tendría consecuencias desagrada-
bles, el señor Tevenot quiso regañar á 
su yerno; pero Graciano experimentaba 
una des i lus ión tal , que le hizo callar, 
diciéndole: 
—Dispensadme; pero si alguien me-
rece aquí una repres ión , es vuestra hi-
j a , y no yo. Cuando las muchachas se 
casan í in icamente por poder casarse y 
experimentar un horror semejante por 
la maternidad 
E l señor Tevenot pronunc ió algunas 
palabras vagas y sin sentido, y bajó la 
cabeza sintiendo la fuerza de la respues-
ta de Graciano. E s t a b a asustado por 
haber perdido la esperanza de llegar á 
ser abuelo, él , que había rechazado al 
primer fruto de su hija. 
Se ins ta ló á la cabecera de la enfer-
ma, y permanec ió silencioso. 
Graciano, muy e x t r a ñ a d o por haber-
se atrevido á hablar así á su suegro 
traía á toda prisa una almohada y una 
manta con la mayor solicitad, como si 
pidiera perdón por su atrevimiento. 
Kadina abría de cuando en cuando 
los ojos; pero en cuanto Graciano se 
inclinaba sobre ella, loa cerraba. 
sss&tasti&ii 
Sólo la E m p r e s a del F e r r o c a r r i l ha 
tenido un descalabro no nnenor de 30 
mil libras esterlinas, ptu s todos ó |aM 
todos los puentes de la l i n e a — y eon 
muchos — fuftroo destruidos, as í como 
gran parte de la carr i l era *-n el t s p a -
oio comprendido entro S a n t a Marta y 
Oiénega. L a hermosa p l a n t a de luz 
eléctrica quedó también perdida total-
mente. 
E l número de casas di aplomadas ó 
averiadas ep de 340, encontrándose 
entre los edificios que mas suñieron la 
capilla de S i n J u a n de Dios , el Hos-
pital y la Escuela de la Presentación. 
Puede darse por cierto y evidente 
que la causa de aquella inundación 
devastadora ha sido producida por 
considerables deshielos de la S i e r r a 
Nevada, en virtud de algún accidente 
de naturaleza seísmica, toda vez que 
durante la pavorosa catástrofe y en 
los d ía s subsignieites se han sentido 
allá ligeros temblores de tierra. No 
sería extraño que estuviese otra vez 
en gestación alguno de los picos volcá-
nicos de la Sierra, y que puedan toda-
vía ocurrir otros fatales accidentes. 
NECROLOGIA 
Nuestro amigo D. Angel Martínez ha 
pasado por el dolor de perder á su her-
mosa niña Evangelina Marina, nieta de 
nuestro también amigo D. Justo Martí 
nez de Lara. 
Deseamos consuelo á los afligidos pa-
dres. 
Han fallecido: 
E n Oárdenae: D, Pablo Barrenquy; 
la niña María del Carmen Herrera y 
Rodríguez y la Sra. D" María Gaspari-
ni, viuda de Swietn; 
E a Oíenfaegos: D. Ramón Oomabella 
y Gratacoej D* Mercedes Barroso de 
Baleázar; 
E n Sagua la Grande: la Srita. Mar-
garita Oaetillo; 
E n Pinar del Rio: D. JuanOrtiz Fe-
rramola; Sra. Da Pastora Arango de 
Ooca; 
E n Guanajay: D. Emeterio Suarez, y 
E n Trinidad: la Sra. Da María de la 
Ooncepción Hidalgo de Hernández. 
CORREO D E L A ISLA. 
PINAR D E L RIO. 
Con objeto de revistar las fuerzas de 
la Comandancia, ha llegado á la ciudad 
de Pinar del Río el Excmo. Sr. Gene 
ral D . Emiliano Loño, subinspector de 
la Guardia civil, hospedándose en las 
habitaciones de la Excma. Diputación 
elegantemente amuebladas por orden 
del Presidente de la misma. 
F a é recibido en el paradero por las 
autoridades civiles y militares de dicha 
población y pasaron á saludarle comi • 
siones del ejército y cuerpos de volun 
taños . 
— L a Oacetilla, de Consolación del 
Sur, dice: 
" E l miércoles último llovió en esta 
villa y su término municipal en canti 
dad suficiente para quitar el polvo de 
nuestras calles por tres ó cuatro días y 
rociar un poco los campos; bueno fuera 
que, ya que comenzaron las aguas, con 
tinuaran con más frecuencia y en ma 
yor cantidad, á ver si ya que nuestros 
agricultores perdieron la cosecha tem 
prana, aprovecharan la tardía. 
—Se activan en Alonso Rojas loa tra-
bajos para la constitución del Comité 
Reformista de dicho lugar y tendremos 
al tanto de los mismos á nuestros co 
rreligionarios. 
— E l día 13 del presente contrajeron 
matrimonio en la iglesia de Cabanas, 
la bella señorita Concepción Cruz y el 
apreciable comerciante D . Elias Alón 
so. 
MATANZAS. 
E l día 31 del actual, á las doce del 
día, se celebrará en los salones de la 
Estación de García, en Matanzas, la 
junta general de accionistas de la E m 
presa del Ferrocarril de Matanzas, dis 
puesta por el Reglamento de la mis 
ma. 
—Dice JSl Correo de Matanzas que 
ha tenido ocasión de hacer una visita á 
las obras que se están haciendo frente 
al paseo de Santa Cristina, para el As i 
lo de Ancianos Desamparados, y que 
no puede menos de enviar sus mas cum 
piídos plácemes á los iniciadores y di 
rectores de las mismas, por el gran ade 
lanto que se nota en ellas. 
— E l Centro Módico de Matanzas se 
ha trasladado del antiguo local que 
ocupaba al Instituto de Segunda Ense-
ñanza. 
— E l miércoles último ha admin^tra 
do el señor Obispo, en la parroquia de 
Matanzas, el sacramento de la conflr 
mación, á 911 personas de ambos sexos 
de todas las edades, clases y colores. 
SANTA CLARA. 
L a prensa de Sancti Spíritus invitó 
á aquel vecindario á celebrar una fiesta 
el día de Reyes, en obsequio de los ni 
ños. 
Los jesnltados han sido brillantes, 
pues asistieron á la fiesta 1,300 perso-
nas, de ellas más de 700 niños de los 
que eetán recibiendo educación en las 
escuelas. 
Se repartieron más de 500 paquetes 
de dulces y más de 100 premios, dona 
dos todos por los comerciantes, indus 
tríales y otros vecinos. 
— E n snplemente publicado por núes 
tro colega HJl Autonomista^ de Cruces, 
se asegura que el Sr. D . Lino Mpntal-
vo, acaudalado hacendado, había triun-
fado en la cuestión de derecho que ve 
nía sosteniendo con D. Wenceslao Ce-
pero sobre la posesión de la finca " E l 
Sijú." 
E l señor Montalvo propóneee llevar 
la vía férrea que esta construyendo á 
los baños de L a Vija y al Potrerillo, si 
gaiendo después rumbo á Manicara 
gaa. 
Están de enhorabuena los vecinos de 
las Cruces. 
[LITARES 
CAPITANÍA O E N E R A L . 
Nombrando Comandante de volunta 
rios á don Francisco Delgado Luaces. 
Se ha concedido el pase á situación 
de excedente al capitán de bomberos de 
San José de las Lajas don Manuel A 
lo uso. 
Aprobando cambio de destinos entre 
los primeros tenientes don José Armato 
y don Jorge de la Torre. 
Se ha destinado á mandar el escua 
drón movilizados de Camajoaní al Co 
mandante de caballería don Josó Sorra 
no. 
Concediendo indemnizaciones al Co 
mandante don Francisco Bruna, pri 
meros tenientes don Fél ix de Vera, don 
Alberto González y don Serafín Ame-
va. 
Cursando á Guerra la instancia del 
Coronel don Julio Martín Pérez, que 
pide retiro. 
Participa concesión de cruz de San 
Hermenegildo al Coronel de milicias de 
caballería don Manuel Duarte Domín-
guez y capitán de infan-ería don Josó 
Rodríguez Calvo. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
f o r la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular de 
mismo: 
Nueva Yorlc, 18 de enero.. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oantrífugas, polarización 96, á 2^ cts. 
costo y flete. 
Marcado de Londres quieto. 
Asáoar remolacha 88 análisis á 8 9, 
C O R R E O D K L N O R T E . 
F R A N C I A . 
E N L A CÁi lAEA. 
París, 11 de enero.—Ayev en la sesión que 
celebró la Cámara de loa diputados, tomó 
posesión nuevamente de la presidencia M. 
Brisson quien pronunció con ese motivo un 
corto discurso que fué muy aplaudido. 
La Cámara pasó en seguida á discatir la 
moción preeootada por el diputado socialis-
ta, M. Millevaud, pidiendo que sea puesto 
en libertad el diputado recién electo por el 
trece distrito de esta capital, M. Góranlt-
Richard, que astá sufriendo condena firme, 
por haber injuriado violentamente desde la 
columnas de la prensa al presidente de la 
república. 
El presidente del Consejo declaró que si 
la Cámara aprobaba la moción de M. Mille-
vaud, el gobierno presentaría la dimisión. 
Esta amenaza ha producido el efecto apete-
cido,paea fué rechazada aquella moción por 
309 votos contra 218. 
También fué rechazada por 345 votos 
contra 167, una proposición proclamando 
una amnistía en favor de todos los condena-
dos políticos. 
EN MADAGASCAR* 
París, 11 ¿le enero.—Se sabe que el 28 de 
diciembre último bombardearon los franco 
ses el fuerte hovo de Farate, cerca de Ta-
matave. E l enemigo se retiró muy pronto 
sufriendo grandes pérdidas. 
Empezaron el ataque los cruceros Pri-
manguct y Bupetit Thouare y el aviso Pa-
pin , apoyados por los cañones de la costa. 
Los hovas hicieron sólo siete disparos de 
de cañón sin alcanzar á los buques. 
E l Primanguet se ha dirigido á Majunga 
que será ocupada muy pronto por los fran-
ceses. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del Juzgado de Guadalupe, los 
autos del juicio declarativo de mayor cuan-
tía seguido por D. Josó Jener y Batet con-
tra la sociedad do Martínez y Compañía. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Absolviendo á D. Francisco Mercader en 
causa que se le seguía por simulación de 
contrato. 
Absolviendo á D. Angel Albistur en la 
causa que se le segu'a por usurpación de 
patente. 
Condenando á D. Antonio Rodríguez Pa-
rra, como autor de un delito de hurto do-
méstico, á la pena de dos años, cuatro me-
ses y un día de presidio correccional. 
L a Sección Extraordinaria ha condenado 
á Josó Vallecillo Sánchez, como autor del 
delito de falsificación de moneda, á la pena 
de cadena perpetua y multa de 6,250 pese-
tas, y á Francisco Menéndez y Cuesta, por 
tentativa de expendición de moneda falsa 
á tres meses de arresto mayor y multa de 
325 pesetas. 
También se absuelve á Francisco Balda 
y Arana y José Espluga Castañer, compren 
didos en el procedimiento. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Oivü. 
Testamentaría de D. Mauricio Irola. Po-
nente: señor Pampillón. Letrados: Ldos. Ba-
rrena y Villageliú. Procuradores- señores 
Tejera y Mayorga. Juzgado, de la Catedral. 
—Autos seguidos por Da Felipa Valdés 
contra D. Guillermo Delane, sobre nulidad 
de ateuaciones. Ponente: señor Pampillón. 
Letrados: Ldos. Barrena y Villageliú. Pro-
curadores: Sres. Tejera y Mayorga, Juzga-
do, del Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
j m C I O B ORALES 
Sfaoeióft 1• 
Contra Vicente Verano y García, por ex-
pendición de billetes de lotería no auroriza-
da. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Cal-
vo. Defensor: Ldo. Barba. Procurador: señor 
Pereira. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Joeó Hurtado San Gil y otros, por 
homicidio. Ponente: señor Pagés. Fiscal: 
señor Calvo. Defensor: Ldo. Lancís. Procu-
rador: señor Sterling. Juzgado, de Guana-
bacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2» 
Contra Bernardo Figueroa y otro, por 
robo. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor López Aldazábal. Defensores: Ldos. 
Arias y Pendás. Procuradores, señores Val 
dés y Mayorga. Juzgado, del Pilar, 
Contra Fernando Simoano y otro, por 
atentado. Ponente: señor Pardo. Fiscal se-
ñor Ulloa. Defensores: Ldos. Menéndez y 
Alzugaray. Procuradores: Sres. Mayorga y 
Tejera. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
ADUANA D E L A HABANA. 
BEOAUDAOtóN. 
Pesos. OtS. 
Día 18 de enero $ 35.411 01 
Don David García Oásares, licencia-
do en farmacia con residencia en el po 
blado de Limonar, Matanzas, se ha o 
fcecido para facilitar gratuitamente 
cuantas medicinas necesiten los indivi 
dúos del puesto de la Guardia Civil es 
tablecido en dicho poblado. 
Dieoelta la sociedad mercantil que 
giró en esta plaza, bajo la razón de Jo-
sé Vtiiga, sociedad en comandita, se ha 
constituido una sociedad mercantil co-
lectiva, que se dedicará á los mismos 
negocios qu» la extinguida y qne girará 
con la razón social deVeigay A raujo, 
dé la cual forman parte, como sooios 
gerentes D. JOPÓ Ví-igay Gadea y don 
Enrique Araujo y Yi lar y como socio 
InduHtrial D . Antonio Anuarbe y Ba-
rreda, que usará también por poder, la 
firma social. 
L a Sociedad de instrucción y recreo, 
denominada "Recreo Social'' del Cala-
bazar, ha elegido la signiente Direc 
ti va: 
Presidente: D. José Uzal y Torrea. 
Vice: D . Vicente Tormo y Juan. 
Tesorero: D. Manuel Miyares. 
Secretario: D Francisco E . Roiz. 
Vocales: D. Juan üapistrano, D, Jo 
sé Fernández, D . José González Gar-
cía y D. Bartolomé Méndez. 
Suplentes: D. Miguel Rodríguez, don 
Vicente Medina, D . Miguel Sánchez y 
D. Catalino Sánchez. 
Entre los principados y reinos ale-
manes agítase la idea de rechazar el 
predominio harto pesado que viene 
ejerciendo Prusia en todo el imperio, 
y una muestra de ese estado de opinión 
es el artículo que acaba de publicar un 
periódico de Scuttgat el Beobachter, ór-
gano del partido democrático de War-
teraberg. 
E n este artículo invitase al rey á 
que se ponga á la cabeza de la opinión 
antiprusiana y á emprender abierta-
mente la lucha^contra la nación prusia-
na. 
E l autor del artículo asegura que to-
da la Alemania del Sur seguirá con 
entusiasmo al rey de Wurtemberg, y 
añade que en presencia de los recien-
tes acontecimientos, es ya tiempo de 
que los Gobiernos federales digan de 
una vez á Prusia: "¡No irás mas lejosP 
"Alemania, dice por vía de conclu-
sión el articulista, no es todavía una 
gran Prusia y los Príncipes alemanes 
no son tampoco presidentes superiores 
prosianos." 
" L A MODA E L E G A N T E " — L a Agen-
cia General de L a Moda Elegante ha 
repartido el número llegado en el últi-
mo correo nacional, que como todos los 
de aquella importante publicación ma-
drileña viene nutrido de trabajos inte-
resantes para las damas y de excelen-
tes grabados, con sus correspondien-
tes explicaciones. 
Ninguna recomendación mejor po-
demos hacer que la publicación del si-
guiente sumario: 
Texto: Revista parisiense, por V . de 
Oastelfldo.—Explicación de los gra-
bados.—Crónica de Madrid, por el Mar-
qués de Yalle-Alegre.—TJn loco hace 
ciento , p o r D * Salomé Núñez y To-
pete.—Desde mi celda. Cartas de In-
glaterra, por Lady Belgravie,—La No-
chebuena triste. Narrácién de un he-
cho cieno, i orx 1). J . F . S a n m a r t í n y 
A g u i r r e . — A u-úty muji^r hermosa, 
enviándo'o wt esptjo, poesía, por don 
Antonio Grilo. — E n el álbum de Au-
rora, poesía por, don Bogpnio Sán-
chez de Fuentes. - Correspondencia 
particular, por doña Adela P .—Expl i 
caoión del figurín iluminado.—Expli 
ca ión de los grabados y dibnjon para 
bordados contenidos en la Hoja Su-
plemen to.—S uel tos.— Importante.—A-
nuncios. 
Grabados.—1. Traje de calle para se-
ñoritas.—2 y 3. Chaqueta á estilo de 
sastre.—4, Sombrero redondo.—6 y 6. 
Chaqueta moderna.—7. Delantal pa-
ra señoritas. - 8 y 9. Vestido Watteau 
para señoritas. —10 y 11. Traje de 
visita y cuerpo de vestido de baile.— 
12. Arigo douillette para niñas de 6 
á 7 años.—13. Pantalla de chimenea. 
—Abrigo Imperio para niñas de 4 
á 6 años.—15. Sombrero redondo para 
señoritas y señoras jóvenes.—16 y 17. 
Traje de paseo.—18 á 20. Salidas 
de baile y teatro, abrigo de carruaje. 
21. Chambra al punto de aguja pa-
ra recién nacidos.—22. Lazo mariposa 
para sombreros.—23 Mesita para té .— 
24. Saco de labor montado.—25 y 26. 
Trajes de calle. 
L a Agencia General de " L a Moda 
Elegante" y de " L a Ilustración Espa-
ñola y Amerioana,, participa á loa se-
ñorea suscriptores y al público que el 
próximo correo llegarán los últimos 
números correspondientes al año ante-
rior, y previene, además, á los qne de-
seen continuar figurando como suscrip-
tores durante el presente año, ásí como 
á loa que deseen comenzar á serlo, se 
sirvan pasar aviso con objeto de evi-
tarles retraso en el recibo del perió 
dico. 
E n la Agencia General, Muralla. 89, 
entresuelos, y en la Snb Agencia, Obis-
po, 92, librería L a Poesía, del señor 
Merino, se reciben avisos. E n ambos 
sitios hay constantemente números 
sueltos. 
BENEFICIO DE LOS COBOS.—Se ha 
organizado una función á beneficio del 
cuerpo de coros de la Compañía de 
Opera. E s t a función será la matínée 
de mañana, domingo, qne comenzará 
á las doce del día, tomando parte la 
señoritas D'Arneyro y Santarelli y los 
señores D'Anna, Serbolini, Lnoenti, 
Nicolini y el aplaudido violinista ga 
llego señor Gaos, que dirigirá la or-
questa. 
E l público habanero no faltará á la 
función de los coros de la Opera. 
CASINO ESPAÑOL DE R E G L A . — L a 
Comisión de Honor de señoras y seño-
ritas y la de recreo y adorno de esta 
Sociedad, tienen acordado un extraer 
diñarlo baile de máscaras para la noche 
del domingo 20. 
H a sido invitada para este baile la 
Asociación de Sras. y 'Srtas. protecto-
ras del Liceo de aquella Villa, y dada 
la unión que entre ambas sociedades 
existe, seguro es que resultará una es 
pléndida fiesta. 
Teniendo en cuenta el orden que en 
sus bailes observa el Casino de Regla, 
será un aliciente más para que esa no 
che no se quepa en sus salones, para 
donde se halla citada la juventud de la 
simpática Guaic?inama. 
¡SE HAN VUELTO LOCOSI—Esto de-
cían unas señoritas, muy guapas, por 
cierto, á las que poco les faltó para a 
tropellarnos. 
—¡Anda aprisa, chica; no sea que se 
les pase ese rapto locura y nos quede-
mos á la luna de Valencia! 
—Pero no me apures tanto, Matilde, 
que ya no puedo respirar de lo sofocada 
que estoy. 
—Un poco más, Elena, y llegamos. 
¡Esta es L a (Jasa Grande! 
—Aprovechemos comprar para todo 
el año, porque á estos precios les pasa 
loque á las golondrinas queaprendie-
los nombres de Becquer y de su amada: 
no volverán. 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis-
tra en la sacristía de Jesús del Monte, 
de 7^ á 8J. E n la del Pilar, de 9 á 10. 
TÓEOS—Ya están en capilla los to-
ros que han de lidiarse el domingo 
próximo en la plaza de la calzada de 
Infanta. 
Los aficionados tienen ganas de ver 
estos animalitos, porque según dicen, 
son de los mejores que han llegado de 
la Península. 
E s decir, que suponen muchos acon-
tecimientos extraordinarios. 
Y a pueden estar sobre aviso los dies-
tros que tienen que habérselas con tan 
terribles enemigos. 
L o QUE P E E PARA " E L FÍGARO".—La 
redacción de este ilustrado periódico 
nos participa la originalíeima idea que 
ha concebido de ofrecer una gran edi-
ción, hecha toda por señoras, tanto en 
su parte literaria como en la de di-
bujos é iluhtraciones. 
Será es *, sin duda, un número que 
llamará poderosamente la atención, no 
sólo en la Habana y resto de la I s l a , 
sino fuera de aquí, porque será un ex-
ponento del estado de cultura de la 
mnjer cubana, afirmando la idea de 
que nuestras damas son capaces de em 
presas superiores. 
L a noticia no puede ser más grata 
para los que se interesan por nuestro 
progreso literario', y, con ese proyecto, 
demuestra E l Fígaro su iniciativa cons 
tantante en ofrecer al público nove 
dad es. 
Sabemos que de esa gran edición, 
que irá profusamente ilustrada é i m 
pr^sa á varias tintas, se hará una ti 
rada extraordinaria, puesto que la em 
presado E l Fígaro, como complemento 
de la idea que ha concebido, ha dis-
puesto regalar 3,000 ejemplares á la 
dignísima Junta de señoras de la ' So 
ciedad Protectora de lo^ Niños", para 
que el producto de su venta se destine 
á los fondos de tan benemérita asocia-
ción. 
L a respetable esposa de nuestro dig-
no Gobernador General, Presidenta de 
la Sociedad favorecida, ha acogido la 
idea con calor y se propone, como dice 
E l País, apadrinar dicho número. 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS.—De ordel del Sr. Presi -
dente, se cita para la Junta general or-
dinaria que celebrará esta Corporación 
el domingo 20 del corriente, á las ocho 
dé la noche, en el local de costumbre. 
Habana, enero 17 de 1895.—El Se-
cretario, José Várela Zequeira. 
Orden del día: 
1? Toma de posesión de la Junta de 
Gobierno. 
2? Privilegios. 
3o Admisión de socios. 
SOCIEDAD BENÉFICA BURGALESA. 
—Con objeto de dar cumplimiento á lo 
dispuesto en el artículo 38 del Regla-
mento de esta Sociedad, la Junta Di-
rectiva ha acordado que el 20 del ac-
tual, á las 12 del día y en el local del 
Casino Español, seefectúe la junta ge-
neral ordinaria que el citado artículo 
previene, con el fin de dar cuenta de 
los trabajos verificados durante el pri-
mer semestre del año social. 
HABANA YACTH CLUB.—Se recuer-
da á los socios del mismo que el domin-
go próximo se efectuará la junta gene-
ral para asuntos de suma importancia. 
Después de la junta habrá almuerzo en 
la playa de Marianao. 
ENFERMEDADES<i«ESTQMA60<viiiociiamii>o) 
Casino Español de la Habana. 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 27 del actual, á las doce de su ma-
ñana, la junta general de trimestre que pre-
viene el Keglamento, de orden del Sr. Pre-
sidente se hace público para conocimiento 
de los señores socios. 
Habana^ 17 de Enero de 1895—José 
Qtm. P d 6 16 
Giio ilativo y wnsiitipte % La Flor llB M m F M m . 
OBEPAPAYIM 
DE GANDUL. 
tj 54 P l«-4 E _ 
g^ggajggg ggggggggggtfg 9BB959S54 
C a i o Espalol fle la Batana. 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO. 
SECBKTATÍA. 
E l miércoles23 del mes actual, dias de S. M. 
el It^y, so efectuará en los salones de este 
Instituto, un gran baile de sala con la ban-
da de "Santa Cecilia" y la orquesta de Va-
lenzuela. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile comenzará á las nueve. 
Loa señores asociados se servirán presen -̂
tar á la Comisión respectiva el recibo del 
mes de la fecha. 
Habana 15 de Enero de 1895.—El Secre-
tario, Patricio Obregón. G 4-18 
CRONICA SEMU108A. 
BIA 10 DE ENERO 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Canato, rey, Mario, Cetario y Augusto, 
mártires. 
San Canuto, IV do este nombre rey de Dinamar-
ca, fué hyu de Simeón. E l rey su padre tuvo gran 
cuidado de couliar su educación á sabios maesiros. 
Adelantóse el ánimo á la edad, y en la jarentud al-
canzó ilustres victorias. Poro no solamente i ganaba 
y era vencedor de las batallas del reino, sino que 
vencí* al demoaio y lleno siempre de una viva fé, 
quedaba victorioso. Tuvo este santo la dicha de de-
rramar BU sangre por Jesucristo, en uu sábado 10 de 
julio de 1087. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—-íSn . • OateUral i» í leT«rn<-« 
las ocho, t OH A s demás iglesias las de costumbre. 
Corte d4 María.—Día 19 — Corresponde vUltar á 
Nuestra Señora de la Caridad ó Misericordia en el 
Espíritu Santo. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E NERI. 
E l próximo domingo tendrá lugar la fiesta m-nsual 
de la Arcbicofrftdía del Amor Iltrmoso 6 "Corte de 
María." La misa de comunión s rá á las 7i; por 
la tarde los ejercicios acostumbrados. 
Iglesia de 8aa Felipe Neri. 
La Congregación de Ntra. Sra. del Sagrado Cora-
zón de Jesúj celebrará el domingo 20 la comunión 
general. 81« 3d-10 la-19 
M. I . Archicoíradía del Santísimo 
Sacramento de la Santa Iglesia 
Catedral. 
E l domingo 20 de los corrientes, tendrán lugar la 
misa solemLe y la procesión privada que señala el 
artículo 11 de los Estatutos, á las ocho de la ma 
ñaña. 
Habaua Enero 17 de 1895 — E l Mayordomo. 
778 8-18 
J K S . 
Iglesia do Belén. 
El sábado 19 celebra la Congregioión de San José 
los cultos mensuales en honor de BU excelso Patrono. 
A las siete se expone S. D. M.; á las siete y media 
ejercicio piadoso y á las ocho misa con cánticos, plá-
tioa, comunión general, benuición y reserva del San 
tísimo Sacramento. 
Todos los fieles inscriptos y los que se inscriban 
es'o (lia ganan indulgencia plenaria confesando y 
comulgando. 
A. M. D. Q, 
693 4-16 
FIESTA DE LA SANTA INFANCIA. 
E l domingo SO del corriente, se celebrará en la 
iglesia de Ntra. Sra de la Merced, la fiesta que a 
nualmetitn dedican al Niño Jesús los socios de la 
Sarita Infancia, con el fiu de recoger limosnas desti-
nadas al rescate de los niños de lus países infieles. A 
las siete do la mañana será la misa de comunión ge-
neral de la Ilustre Esolsritud. A las ocho la misa so-
lemne con sermón á cargo de un misionero de San 
Vicente de Paúl, dándose fin eon la conmovedora y 
lucidísima procesión de costumbre. Por la tarde á la 
hora de costumbre se verificarán los piadosos ejercí 
cios del tercer domingo. 763 3-17 
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Sociedad de Instruocidn y Recreo 
DBLi P I L A K 
SECRETARÍA 
La Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
celebrar el p ózimo domingo 20 del corriente, un 
baile de disfraces con la primara orquesta de Maria-
nito Méndez, en el cual regirán las mUraas presa- p 
clones que en el anteriormente celebrado. 
Se admiten «o nos hasta última hora y los que ya 
lo sean de este Centro deberán pa'-» tener seceso á 
los salones, preientar el recibo del mes que curí*. 
Habana, Éneto 17 de líOS.—El Secretario gene-
ral, Próspero Pichardo y Arredonio. 
772 2-19 
La impresa de Pubillones 
avisa per meilio de la prensa á la Comisión del Casi 
uo Español de pe senas de color de la Habana para 
que se sirvan concurrir á la Contaduría del Edén 
Teatro á liquidar las cuentas del benc ficio qne tuvo 
lugar la neche del 5 de Enero en aquel coliseo en la 
inteligencia que de no quedar hecha la liquidación 
total el sábado 19, se reclamará en otra forma dis-
tinta á la de hjy. 




De or.en del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 13 del Reglamento, se ha-
ce conocer á los si ñores asociados que el domingo 
próximo, 20 del corriente, y á las doce ea punto del 
día, t ndrá tugar en la s - la de sesiones d« este Cen-
tro la Junta general ordinaria seganda trimestral del 
presente año, con objeto de tratar de los asuntos se-
ñalados en el artículo 14 y sus incisos. 
Siendo requisito indispensable que, para poder to-
mar parte en esta sesión ee exhiba el recibo del pre-
sente mes, se ruega á los señorea asociados concu-
rran provistos del mismo. 
Hibana, 16 de enero de 1895.— V. F . Santx E u -
lalia. Ca l U 4a-16 4d-17 
Habana y diciembre 31 de 1894. 
Sres. D. Valentín Cruz y D. Salvador de la Faz. 
San Antonio de los Baños. 
Muy Sres. nuestros: 
Hacemos constar, según los deseos de Vds., que 
nosotras como legataria una y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguel González y Núñez, nuestro legiti-
mo hermano, carecemos de derechos de ninguna cla-
se que tengamos que ejercitar sobre las tierras que 
forman el antiguo y ¿emolido ingenio "Nueva Em-
presa", situado en San Antonio de les Baños; pues 
según es público y notorio dicha finca fué legítima-
mente rematada a consecuencia del juicio seguido 
por D. Benito Carcía Alvarez y continuado por don 
Juan Loredo contra I>. José Manuel NúQez y Vega 
y los terceros poseedores de dicho ingenio. 
Somos de Vds. atentas y S, S. Q. «. S. M. 





SEC.CI0N DE RECREO T ADORNO. 
SECRETARIA. 
Esta Sección competentemente autorizada p or la 
Directiva y en cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 5'? del Reglamento General, ha dispuesto 
celebrar un GRAN B A I L E qne tendrá efecto en los 
salones de la Sociedad la noche del domingo 20 del 
corriente á beneficio de los fondos de la Asociación 
hermana de Beneficencia de Naturales de Galicia, 
expendiéndose los billetes á los sigaientes precios: 
Familiar $ 2 plata. 
Personal ,, 1 idem. 
La Junta Directiva y esta Sección esperan confia-
damente que el resultado de dicha fiesta correspon-
derá al levantado fin á que se destinan sus productos. 
Habana IR de Enero de 1893.—E) Secretario de la 
6ecei(ÍQ, ffíiiw Pire* Ohom G119 5-18 
Los mejores vinos del mundo para mesa. 
Unicos receptores 
0RTIZ Y F0RTUN 
Almacenistas de víveres, Aguacate número 121, casi 
esquin-» á Muralla. 
Teléfono 387. Apartado 550. Habana. 
C 125 alt 39 17 E 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
a a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o y 
S í ñ l i s . 
9 á l 0 , l á 4 v 7 á 8 , 
O ' B E I T Y . 1 0 6 . 
O 74 15 -6 E 
antes de la introducción de la Emul-
sión de Scott, que muclias personas 
sucumbían á tan terrible enfermedad, 
la Tisis, porque preferían morir á 
tomar el aceite de hígado de bacalao 
simple. Las cosas han cambiado por 
completo y ahora el aceite de hígado 
de bacalao en la forma en que lo pre-
senta la Emulsión de Scott es una medi-
cina agradable y que tanto los niños 
como los adultos toleran sin dificultad. 
Exíjase la legítima 
SI 
LocÉAíitlliííiiítlceíelljr. M m . 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual' 
quler sitio que se presenten y pô  antiguos que sean, 
sino qne no tiene igual par» hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
eaida del cabello, siendo un agua do tocador de agra-
dtble perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mis acreditado en Madrid, París. P-aiHo-Rico y esta 
Islspara curar los males delapiol Pídate en todas 
1 rtrotvv^ÍM v BOMOM ^ ̂ 9 19-1 E 
E L LICOR 
D r . González 
es el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200.000 enfermos los curados con este má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 









C A S T O R 
Las madres lo prefieren porque es eficaz 
y los niños lo toman bien, porque tiene 
ouen gusto. Se vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José," Ha-
bana, 112. 
enfermedad que padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la Inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los períodss menstruales, ee cura con el pre-
parado que se llama CARNE HIERRO Y 
VINO. No hay medicamento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor núnero 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende en la 
Botica de "San José," Hadana 112. 
L A S 
S E C U R A N 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González. Es la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y prioci-
palmerite Uta de cabeza. E l doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Aatipirina y la vendo ahora á 60 centavos 
plata P1 pomo. Botica de "San Joeó", Ha-
bana 112. 
se cura con el T E JAPONES Desde que 
lo toman muchas señoras y tseñoritas andan 
al polo. Pruébenlo y verán. El Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Fnlgen-
cic; s > vende el paquete á medio peso pla-
ta ea la 
C A L L E DE L A HABANA N0 112 
O 20 1 E 
D E L 
Dr. JOHNSON 
PREFAUADO 
COK J5L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATÜRALÜE LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangrt en la ttntmtea.t 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA* 
Indispensable en la convalecencia de 
las flebree palúdicas y fiebre tifoidea: 
D B V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a dol S r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . — 1 3 A B A F A . 
0 U l - E 
DR. TABOADELA. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dientas postizos de todos 
lo* six.emas. 
Sus precios Umitados. 
OBKAPIA N . 4 8 . 
780 26-18 E 
D R . M M U E L D E L F I N . 
Médico de niBiiS. 




Se acaban de recibir en L A F A S H I O N A B L E , procedentes de París, 
Viena y Berlín, los « rtícuJos siguientes, todos de gran noredad, y los cna-
les detallamos á precios baratísimos, por ser recibidos directamente de las 
principales fábricas de Europa, j además, porque L A FASHlOfTABLE no 
paga alquiler de casa, por ser de sn propiedad la que ocupa. 
ARTICULOS QUE SE HAN RECIBIDO. 
1? Sombreros de ñeltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$ 5 . 3 0 oro en adelante. 
2° Toques y capotas de gran novedad, desde $5.30 oro. 
Bo^s, cuellos y golas, de plumas, lana, piel, seda, etc. 
Taimas, pelerinas y abrigos de paño, encajes, otras clases. 
Plumas, pájaros, aigretes, penachos y otrás fantasías. 
Flores de todas clases y colores, azahares para norias, plantas para 
salones y ramos para Iglesias. 
ROPA PARA SEÑORAS. 
Camisones con bordados y encajes, camisas y ropones para cama, mati-
nees, blusas, sayas, corsets, sobre-corsets, pantalones, cófias, guantes y 
otros objetos de primera calidad propios paralas norias. 
ARTICULOS PARA NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, pañales, ehambritas, camisitas, baberos, ro-
poncitos, mediecitas, zapatitos, birretes, yestiditos, sombreritos, capotitas 
y otros muchos objetos de canastilla. 
O B J E T O S F U N E B R E S . 
Exposición permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros mu 
chos, de todas clases y tamaños, con la ventája de exhibirse con sus precios 
m&rcficiosi 
"LA FASHIONABLE," 119, OBISPO. 
NOTA.—No se exhiben los grandes modelos para qne no los copien. 
C 29 alt l - E 
A l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Jr?.n José Márquez, 
tan acreditada en todo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
una preparación que aumente los conocimientos de la ciencia., 
solo se dedican á explotar los descub f̂inientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la bumanidad al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquer. 
Asi se vé que esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación do varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, engañan 
al paciento público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, según marca registrada 
en todos los dominios españoles* cuyo propietario es DON M I G U E L JESUS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J . Márquez ha resuelto que la« carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUÜZ lleven la ñrma con tinta roja Miguel J . Márquez, 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos que no tengan este reqaisito. 
La citada MAGNESIA cura las afecciones siguieutee: Acidos del estómago. Mareos en las navegado-
ne» Retención en la orina. Arenas en la vegija. Extreñimlento, Indigestión, Dolores do cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 
T e l é f o n o 7fiO. H a b a n a . f! 57 «It 
2 9 . Apartado 287 , 
4-6 E 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
X J I C O H D E ^ . R E K T ^ H I A R U B R A , D E 
£ . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación eon éxito en «1 tnt-
tamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , les COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMATÜR1A 
é derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ezpulaióu y el pasaje á les ríñones de las are-
nillas y de los cálcalos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A V E -
JIGA, y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
F e a ta: Botica Francesa, San Rafael 6 2 , y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 63 alt J2-5 E 
ce. 
AVISO I M P O R T A N T E , 
GINEBRA LEGITIMA 
P R E C I O S F I J O S : 
Grarrafones de 16 litros . . . $ 3.60 
Cajas dobles de 18 litros . . . . $ 6.00 
Cajas sencillas de 9 litros . . S 3.50 
Cajas azules de 5 litros . . . $ 2.25 
Descuentos proporcionales á la importan-
cia de las compras. Se admite la plata con el 
des*cuento de plaza. L o s gastos de embarques 
y fletes será n siempre por cuenta de los com-
pradores. 
Dussaq y Compañía. Oficios, 30. 
Paquita Ferrer, modista. 
Se confisccionan vestidos para novia y trajes de 
baile; ee hacen lutos en 24horas con economía y cor-
te parisién. Calle de Luí n. 42. 770 26-18 E 
s ES. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L moreno D. Pedro Guital y Rodriga»* para ajun-
tos de familia, su hermano Pablo Guital y Lamadrid, 
calle del Prado n. l U . 957 4-19 
C 97 alt 8-11 
PASTILLAS G O M M I D A S DE ANTIPIRINA 
D E L . D O C T O R JOHNSON. 
4 granos ó 20 centigramos cada nna. 
L a forma más CÓMODA y KFIOAZ de administrar la ANTIPIBINA para la Miración de 
JAQDBCAS, DOLORES EN G E N E R A L , DOLORES RBUMATIOOS,DOLORES DE PARVO, 
DOLORES P O S T E R I O R A L PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE HIJA DA. 
Se tragan con un poco de agua como nna pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De renta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 68,7 en todas las boticas. 
C n. 12 l - E 
Dr. José Pérez Rodrígnez 
Cirujano-Dentista. 
Consultas y operacioiies de 8 4 4.—San Pedro 14 
entresuelos. 466 26-12 
EAFAEL CHAO UACEDA T NAVA11KO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del (Viegio do Penaylvania ó incorporado á la üni-
versidítd «le la Habana. Conraltas do 8 á 4. Prado n. 
78 A. O 2048 36-1 E 
O C t n L X S T A . 
O'Heilly número 56 Da dooe á do» 
C 17 l - E 
m m m 
fíaiíí^nol 24, iUlo^egqumaá Dragones 
EsuftcbÜEta en enformedadeD veuéreo-sífilíticaa y 
afeoclnues ê la piel. 
CotmdtRB de dos á custre. 
T E L E F O N O N. 1.315. 
C 15 1 E 
Dr. Carlos E . P i n l a y y Shi&e. 
Ki-interno del ^N. Y. Üpbthumic &. Aura! In»ti~ 
tule."' ¿«¡ü-cialista en lia aoformudiulei. de los ojo» y 
de loh uiiiot Oonsuitas de 12 6 8. AKwacfcte 110. Te-
¡Afnim W>« 1M9 t E 
IJlL JÍñl|iJ!íl 
iieceiooes de \m vías uriaarias 
eidusivaiiieuíe. 
Se ha trasladado 4 Amurgara 59. Consultiva v ope-
vfccioMfl» He doce 4 4 lfi479 2«-]6 D 
D S . \ l CHOHAT. 
Espeoialidati en el tvattmieLto de la sífilis, úlceras 
y enfermedades veiiéreaa. Ci'iieuitas do l ! 4 '. Com-
postela U , altos. Teléfono 85V. C 83 - < K 
£sj>ecia!ltita de ia Escuela de Parte, 
VÍA» t:ftrNAnii.s.—yfyiLfe. 
U'oiuuHaa todoe lo, días, Incluso lea feetlvct, do 
4juatro.—Cil' 
C 80 
•leí Prado númert, 87, 
25-8 E 
F . N. JUSTINIANl CHACON 
Médico-€iri\JaDO>Deutlsta. 
Salud número 42, esquina 4 Lealtad. 
C18 26-1E 
D E . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa do Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviouas, todos los jueve$, de 12 4 2. 
Neptunn n. (VI. C 16 1 E 
Dr. José María de Jauregulsar. 
KIEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Eanocialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefouo 806. 
C 14 -1 E 
D H . M S l D I i k V I X J L A 
ClilüJ ANO-DENTISTA DE LA E E A L C i S A 
Consultas y operaciones de 11 4 4. Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas conocidos. Compostela 
96 ftlto». entre Sol T Muralla. 16674 2&-83 D 
PERDOMO Vi M f 
D E LA FACULTAD CENTRAL. 
V I A S U H I I T i L H I A S 
Consultas todos los días incluso los festivos de 12 4 3 
O ' H E I L L . 7 3 0 A . 
40 26-3 E 
JOS! TBÜJILLO! ORIAS. 
GIEUJlNO-DENTISTi. Su gabinete en.Gallano 86, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adulante» profesionales y eon 
los preelos aiguientes: 
Por una extraeolón.. $1.09 
1.50 Idem sin dolor. 
Limpieza de la den-







4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.B0 
,, 14 id 15.00 
Se garantizan los trabajos por un uño. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 4 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar icidos que tanto 
corroen el esmalte del diente 
Los Interesados deben fijarse bien ea ««te aBuncto, 
no eonfuadírle co» atpo 
María Proszjñska, Tiuda de Mas, 
Profesora de canto. 
Reoibe aviso en ia calle de Pérez 19 Jebús del 
Monte y en el Almacén de múíiea de Anselmo Ló-
pez, Obrapía 23. 814 15-18 
Colegio Hlspano-luglés 
y Kindergarten. Sistema Froebel. Directora, Hen-
rietta X. Dorchestec Habana S3. 
263 26-6E 
A C A D E M I A M E R C A N N I L D E F de Herrera, 
jnLperito mercantil, fondada en 1862 Villagas 82. 
Eu la misma ee vendan sus obras de tínedurU de li-
bros v aritmética meroantü. Clases de 7 de la maüii-
na 4 '0 de la noche. 48 15 8 
Una señora inglesa profesora 
con títdlo de idiomas, piano é ina'.rucoíón general 
y eon buenas referencias se ofrece al público- va á 
domicilio. Prado 3< 580 4-13 
Clases de solfeo y piano á domicilio. 
Tres lecoioues 4 'u semana. UN CENTEN, men-
sual; do» UN DOBLON.—Virtudes 7d, altos, 
44i 6-10 
Inglés, Español y Alemán. 
Se ofrece 4 los padres de fiamilia para dar clase* t 
dooiiciiio una señora educada en el extranjero. DA 
r4n infoTmoi- en oasa del Dr. PranoUco Znyas o»!!-
rü» MdT.ri.m* iSP 16616 'W-21D 
Te&cher of English. 
69 Amargura St 559 4-13 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-dres) con título, d4 clases 4 domicilio y e t su 
mo ada 4 precios módicos, de idiouiaa que enseña 4 
hablar en pocos me e*, música, solfeo, insirucción eu 
espaGol y dibujo. Dejir las «eñas en Obispo 138 ú 
Obispo 43. 691 4-16 
PETRONA D E L CORRAL 
Profesora de Frarcés.—Academia pata Señoras y 
Señoritas. Prado 47. de 1 4 3 de la tarde. Lección 
alterna: $5-30 oro al mes. 450 15-11 
E U G E N I O BÜRES 
Profesor de piano y cant", se ofrece 4 sus amistades 
y al público, eu su nuevo domicilio, Estrella W , al-
tos, entre Campanario y Lealtad. 435 15 10 
T . C E C R I S T I E 
Profesor de inglés. 
Se ofrece al público para la enseñanza de este 
idioma. Habana núm. 136. 236 15-6 
PABLO MIARTENI 
Ex profesor del Conservatorio. 
Da lecciones 4 domicilio y en sn casa, de piano, 
solfeo y eanto. 
C A M P A N A R I O 1 0 3 . 
También da lecciones de dibujo y pinturas de to-
das clases C 84 20-9 
por la Sra. Stolz, con título del New York College 
of Bfasssge. Prado número 33. 
16f96 26-21 D 
I N G L E S Y F R A N C E S 
E N 90 DIAS. 
P R O F E S O R E . C . O R B O N . 
COMPOSTELA 55( ALTOS. 
Se pueden tomar informes de varios señores forma-
les que ya han aprendido 4 hablar, leer y escribir 
y traducir correctamente dichos idiomas en el tiempo 
prefijado. 16898 16-S0 
ACADEMIA D E CORTE, C U A R T E L E S 44, de D? Marcelina M&talonga viuda de Vila, pro-
fesora de corte del Centro Gallego; participa 4 sus 
numerosas alumnas y al público en general, que ha 
trasladado )a «ucnríai de su Academia de Corte á 
Chacón 22, donde se confecciona toda clase de pren-
das de vestir para señoras y niños; se hacen corsés y 
sereforman sombreros y capotas. También se hace 
cargo de cualquier bordado al pasado que te desee. 
Eepecialidad en monognmaa y eifras de pañuelos, 
5GQ 
ÜN GRAN C O C I N E R O CAPAZ D E SATIS-facer el gusto más exquisito ee ofrece para fami-
lias particulares ó establecimiento, es Joven, apto j 
humilde y le complacerá mucho en presentar á las 
familias que lo soliciten los buenos informes que po-
see de donde ha estado. Compostela 111, cuarto nú-
mero 18 ó dejar aviso en la carpeta. 
841 4-19 
Desea colocarse 
una criada de mediana edad para manejar un niña 6 
de criada do mano: tiene personas que respondan de 
su consueta. Revi Hgigedo n. 100 4 tolas horas. 
835 4-19 
A los señores propietarios de fincas 
urbanas. 
Una persona idónea, muy conocida en esta capital, 
por haber ejercido en ella el comercio durante 40 
años, se hace cargo de la administración y cobro de 
alquileres de lincas urbanas, asi como agenciar todos 
los asuntos relativos á ellas. Ofrece todo clase de re-
ferencias respecto á su moralidad yeorrección. Sa-
lud n-9 altos. 818 4-al8 4d-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 23 años de fnUd para portero 
ó criado de mano: tiene buenas referencias de casas 
en que ha servido. Esperanza 130 informarán. 
822 4-19 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Peníasu'.a desea colocarse en buena casa: sabe 
coser 4 mano y en máquina, bordar, peinar y algu-
nas otras labores: no tiene inconveniente en limpiar 
las habitaciones, Cuba n. 16. 834 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra: tiene quien la garantice. iLfsrmsrán Maloja y 
Campanario, bodega. 815 4-19 
A V I S O . 
Se necesita una familia para el cuidado de nna ca-
sa en el Vedado: puede vivir en la misma casa íin 
pagar alquiler. Informarán Obispo n. 1. 
821 5-19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una buena layandera y una excelente cocinera, te-
niendo ambas quien responda de su buena conducta 
y comportamiento: impondrán calle Cerrada del Pa-
seo n. 5 entre Zanja y Salud. 823 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora peninsular cariñosa con los niños y 
tiene personas qae respondan por ella; informarán 
Cuarteles n. 3. S27 4-19 
U- N PENINSULAR J O V E N D E S E A COLÜ-carse de criado de mano en casa de familia res-
petable ó bien de camarero: es entendido on el servi-
cio de mesa: tiene quien responda por él en donde ha 
servido. Monte 28 establo L a Ceiba de 10 de la ma-
ñana á 3 de la tarde. 811 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera; al mismo tiempo UUR criada 
de mano: tienen quien responda. Revillagigedo 65 
darán razón. 817 4 19 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E DON Ramón Ferrer, natural de Barcelona, que hace 
como dos años y medio llegó á esta: sus padres que 
viven calle de Luz número 42 lo solicitan. 
771 4 18 
DE S E A COLOCARSÉ UN PENINSULAR de portero ó criado de mano, acostumbrado á 
ambas cosas, sabe su obligación; no tiene inconve-
niente en ir al campo: tiene quien responda de su 
conducta. Bernaza 23. tren de lavado darán razón á 
todas horas. 769 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-na edad desea colocarse para criada de mano, 
manejadora ó para acompañar á oirá señora: tiene 
quien responda de su moralidad y baen comporta-
miento. Informes Soledad número 6. 
773 4-18 
Se necesita desde esta á Cárdenas 
y puertos intermedios un piloto práctico para la go-
leta Purísima Concepción. Informará su patrón á 
bordo. 777 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular de mediana edad para una ca-
sa de corta familia; tiene personas que la garantieen: 
impondrán Jesús María n. 27, esquina 4 Cuba, bo-
' a. 792 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera una peninsular de dos meses de ha-
ber dado á luz, casada y con los informes que se de-
seen. En Chacón número 1̂  impondrán. 
798 4-18 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera isleña, sana y robusta, con buena y a-
bundonte leche para criar a leche entera, es muy ca-
riñosa con los niños y tiene personas que la garanti-
cen. Impondrán Figuras 72 entre Corrales y Gloria. 
800 4-18 
ANUNCIO DE L O S ESTADOS-UNIDOS, 
A C T I V A S 




S E G U R A S 
¡oras 
¡ p e r a ™ 
S i o i i s 
l l d a s 
PARA LOS NERVIOS, 
PARA LA SANGRE 
Y PARA E L CUERPO 
Enriquece, aumenta puri-
fica la Sangre y cura to-
das las enfermedades 
provenientes de la esca-
sez de esta: 
TALES COMO LA 
ANEMIA, CLOROSIS, 
SANGRE DEBIL, 
MALOS COLORES Y 
DEBILIDAD GENERAL 
en ambos Sesos. 
TITE 
Sydney F^oss ̂ o. 
N E W yORK, U. S. A. 
JONICO'^REMOIO 




• r .^o -.1 
H A C E 1000 A Ñ O S , 
Que petróleo ó "Aceite de Roca"(tina 
í medicina compuesta por el Creador 
i eu las entrañas de la tierra) fué reco-
I nocido como un remedio cicatrizanta 
smaravilloeo. 
Este ha permanecido para la Ciea-
cia moderna en la 
Emulsión 
d e P e t r ó l e o 
de üngier 
Ipara hacer que este aceite sea toma-
Cdo con iacilidad. 
Esta Emulsión es agradable al pa-
iladar, alivia con prontitud y es rapi-
d̂a en su cura. 
j Es superior á todas las emulsiones 
f de aceite de hígado de bacalao, y ea 
^recetada par todos los médicos, paia: 
1 Tos Crónica . 
Tisis ó c o n s u n c i ó n . 
Bronqui t i s , 
E s c r ó f u l a s , 
L a Grippe y sus efectos. 
Enflaquecimiento y A n é m l í U 
Debilidad general y E x t e n u a c i ó n , 
enfermedades en los intestinos en los 
niños , y todas las enfermedades de de-
bil idad general . 
i Es especialmente eficaz en consunción, 
bronquitis y eníermedades de flaqueza en I03 
mnoa. 
Corta por completóla tos, alivia la diarrea 
sudores nocturnos y decaimiento, aumenta 
el apetito, da carnes y restablece las fuerzaa y la salud como ninguna otra medicina 
ola tiene de venta, que Si eu droguista n  ^ la obtenga. 
) Circulares de instrucciones, grátis en ¡s 
i boticas, 
Angler Chemical Co., Boston, E. U. de A. 
G g r a n d e 
Cura de 1 á 5 disa la 




ciase do y toda 
antiguos que &6uu 
pGañoitisado no causar Estrecheces, 
ipticitico para toda eufernift" 
dad muooea. Libre da venena 
, De venta en toda» las botica». 
Fropaifc¿o anl«Mteat« por 




Calle de S. Nicolás altos de la Btiórica 
Se «olioita una cocinera para una familia cor a y 
que duema en el acomodo. S07 4-18 
UN MATRIMONIO DK ARAGON D É b Í A colocara*, él de coo.ntro y ella criada de mano: 
también entiende de cocina y de costura; lo mismo 
juntos que separados. Informarán Villegas n. 9. 
^ 806 4-18 
SE D E S E A TOMAR EN A L Q U I L E R UNA casa ó unos altos independientes; que estén cerca de 
los muelles de Luz y que el alquiler no pase de 2 on-
zas. Dirigirse por escrito á N. V. Apartado 215. 
784 6-18 
COCINERO EN G E N E R A L . D E S E A COLO-carse en establecinrento, casa particular respeta-
ble 6 fonda, tanto para esta capital como para el 
campo; informes cuantos se quieran. Dan lazón Km-
pedrado 32, portales de San Juan de Dios, agencia. 
783 4-18 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera á lecbe entera la que tiene buena y a-
bnndante, de cuarenta días de parida, recien llegada 
i'e la penineula, asturiana, tiene buenas recomenda-
c^nes. Informarán Egido 65 á todas boras. 
786 4-18 
B A R B E E O S 
S© solicita un apreadiz. Teniente Ray número 56 
barbería "La Reunión," informarán. 
779 4-18 
AG E N C I A " E L NEGOCIO."'— AGUlAR «3, esquina á O'Reilly. — Teléfono 486.—Tengo 54 crianderas, blancas y de color; í O criados, 38 cocine 
ros, 15 cocheros, 12 profesores, 7 institutrices, 11 coa 
tureraa, 10 layanderas, 200 trabajadores y 20 criadas. 
802 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular, de criada de mano: sabe 
coserá mano y ámáouina. Empedrado 8, bíjos. 
763 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR, COCINERA, de mediana edad, desea encontrar una casa de 
corta familia, ya sea al estilo criollo 6 peninsulor, 
Darán raxén Obispo 133, tntre Bernaza y Villegas, 
camisería. 774 4-18 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para el campo, que posea el inglés y 
piano. Cuba 5, informarán. 793 4-18 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA D E mano y una manejadora, ambas peninsulares y 
que saben cumplir cou fcu cbllgición: tienen personas 
que las parau;icen. Impondrán calle de la Concordia 
n. 147, esquina á Lucena. 791 4-18 
UNA J O V E N D E COLOR D E MUCHA Mo-ralidad y de muy buenos antecodenteo desea en-
contrar una casa decente para serrir á la mano: en-
tiende de coser & mano y máquina 6 manejar niños 
Ño tiene inconveniente on ir foera de la Habana 
tiene las mejores referencias. Curazao 3E, 
702 4-17 
U N A S E Ñ O R A 
de esmerada educación desea colocarse de institutriz 
ó para ama do llaves on casa de una familia respeta-
ble. Galiano n. 93, altos. 717 4 17 
Se solicita alquilnr una planta alta, compuesta de sala, comedor, 0 cuaitos y 2 para criados, para fa 
mitia, que estén comprendidos entre las calles de 
Galiano, San Joeé, Prado y Trocadero, ó entre Obis-
po, Cuba, Cbacón y Zu'utta. En la calle de Mer-
caderes n. 22, Sres. Brcwn, Martínez y C? 
721 4-17 
le 16 > COK, pe ... uir»;, dcáe* 
le oociua ó criado de mano, 
i-a 39. 669 
- D B S E A C O L O C A R S E 
ciluco. e avudante "'! " • ••••"'•o 9i. o»ldM • aiaiiato ó cawparti-
Irformatóu Amarga- ¡ culai; cu ...... • - «tUo que le pidan, Informarán Lam-
4-16 a panlla 82. 634 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cñciala de modista en casa particular de 6 
á 6: sabe cortar y entallar especialmente ropa de ni-
ños y para ropa'blanfca: 6 de criada de mano y coser, 
siendo poca la servidumbre. Informarán á todas ho-
ras Ac geles 76. 665 4-16 
U N A N O D R I Z A 
peninsular, de 18 días de parida, con buena y abun-
dante leche y personas que la recomienden, desea co-
locarse á leche entera. Sol n. 8, fonda Los Tres 
Hermanos. 671 4-16 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA P E -ninsular joven aseada y quo sabe cumplir con su 
obligación; tiene personas que la garanticen. Monte 
63: on la misma desea colocarse una criada de mano 
peninsular con recomendaciones. 675 4-16 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una á media leche muy abundante 
como se puedo justiñoar por su hijo de seis meses de 
nacido; tiene quien responda por su conducta. Te-
nerife 67. darán razón. 679 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven que sea trabajador para aprendiz do farma-
cia. Informarán Picota número 7, botica. 
677 4-10 
Solicita una plaza de cobrador 
un señor de moralidad y garantía. Informarán Lagu-
nas n. 70. 657 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peniueular de portero ó criado de mauo 
tiene personas que respondan por su conducta. Calle 
deLazn. 36. 663 4-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene (;uien responda por ella. 
Oficios 76, altos, informarán. 695 4-16 
T T N A PARDA REGULAR COCINERA A L A 
U criolla y española, solicita colocación: es de toda 
confianza, teniendo personas que la abonen: calle 9, 
Vedado, al lado del n. 132. 6i3 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, teniendo quien responda por ella. Pociío n. 24, 
bodega, darán razón. 686 4-16 
SE SOLICITA UNA NIÑA BLANCA.—UNA señora de edad, sola y de acrisolada conducta de-
sea encontrar una niña blanca de 12 á 13 años, cu-
yos mayores tengan á bien cocliorle su educación é 
instrucción, en la seguridad de que se le atenderá 
en cuanto necesite, cual si fuera una hija. Informa-
rán Agaacato 58 Toléfjno 590. 619 4-16 
Deriada de mano peninsular ó bien de manejadora; 
sabe cumplir cou tu obligación y tiene personas que 
respondan por ella: impondrán calle de San Pe.iro 
D. 6, fonda La Perla. 646 4-15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años, que sepa lear y tonga 
quien responda de ÍU conducta. Aguacate n. 35 en-
tre Obb-po y Obrapta. (¡30 4-15 
T T N A SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A 
\ J na edad dessa colocarse de criada de mano para 
poca familia, de cocinera para mi matrimonio ó ma-
nejar un niño: tione buenas recomendaciones: infor-
marán Suarez 10. 748 4-17 
Una joven peninsular 
acostumbrada á servir en casa particular desea en-
contrar colocación en casa de moralidad: sabe coser 
y peinar y tiene quien la garaniico. Impondrán Apo-
daca 6 esq. á Cienfuegos. 736 4-17 
Una buena cocinera 
& la criolla desea colooarso en una casa de poca fa-
milia: tiene buenas referencias: informarán Compos-
tela 139. tren de lavndo. 715 4-17 
'S t̂ ESEA COLOCARSE UN R E C I E N CUM-
Xxplido del ejército de cocinero en casa particular 
6 establecimiento: no p̂ de sueldo hasta que no vean 
sn comportamiento. Informarán Concordia y Aguila, 
carnicería. 708 4-17 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD D E -f ea colocarse pan p csmpaCar á una tener;; sola 
6 una señorita y ayudarlo en los quehaceres domés-
ticos, ó bien para el gobieixo do la casa de un caba-
llero solo Darán razón Aguila 51, entre Berral y 
AntmaF. 7.6 4-17 
T T N PROFESOR D E 40 A 55 ANOS QUE SEA 
U maestro y de alguna instrucción, para uu Cole-
gio. Si reúne las condiciones quo se requic-rea se le 
dará buen sueldo y si lo contrario se 1̂  aconaejn no 
se presente. Informarán Muralla 61, libraría Yíiá » 
pares. 743 4 17 
T T N MATRIMONIO PENINSULAR DESEA 
t j colocarse con una corta familia, ella para criada 
de manos ó manejadora de niños: él para cocinero ó 
criado de mano para dondo quiera, ó se ecloca ella 
sola. Zir.ja 122 impondrán ror fu conducta. 
745 4-17 
T ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO ¡.e-
J^/Lintular sin hijos, aci'matado en el país, juj.ti.s 
6 separados, ella para criada de mano ó manejadora 
con laa mejores referencias do las casas donde ha 
servido y 61 d« criado de mano, cochero ó portero; 
práctico en etos trabpjos: no siendo sueldo algo cre-
cido no se nresentea. Jaformará Roina 14 el partero. 
709 4-17 
/•^RIANDERA.—Desea colocarse una poniníular 
V/aclima;ada en el país, do 5 meso? de parida, á 
media lecho ó leche entera, la que tie e buena y a-
bundante lo que justifica su niño; ea la misma se da-
rá uu niño pura criarlo á pecho. Impondrán Salud 
v. 185. 699 4-16 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa de una corta familia: sabe 
cumplir con »u deber y tiene quien responda de su 
coudncta. Darán razón Plaza del Vapor n. 9, prin-
cipal de Palacios. P42 4-15 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA criande-
ra peninsular con abundante leche para criar á 
lecho entera: en la misma se coloca una criada de 
mano también peninsular ambas tienen quien res-
pondan por ellas: lo mismo para aquí que para el 
campo: impondrán calle del Prado n. 103, altos. 
652 4-15 
SOLICITA ENCARGARSE D E UNA FINCA de campo un individuo que posee todos los cono-
cimientos para las fincas de labor ó potrero, respon-
diendo de dichos conocimientos y conducta. Infor-
marán Monte 18, altos y calzada de Jesús del Monte 
número 6. 628 4-15 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares de dos meses y medio de paridas, 
aclimatadas en el país con buena y abundante leche 
la quo acreditan con sus niño» pues se pueden ver: 
tienen personas quo respondan por ellas: impondrán 
calle del Carmen número 1, C, esquina á Campana-
rio, en los altos cuarto número 7. 
633 4-15 
320, Habana, 330 
Se necesita una criada de mano de mediana edad, 
que duerma en el acomodo, 632 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad inteligente 
para criada de mano, manejar un niño ó acompañar 
a una señora, tiene quien responda de su conducta 
Escobar 1C4 E l Globo esquina á San Miguel infor-
marán. 627 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejadora; con buenas refe-
rencias Informarán Industria número 117, bodega. 
621 4-15 
CRIANDERA DESEA COLOCARSE T I E N E dos meses, cariñosa y práctica, con certificado de 
tener buena leche y abundante, también tenemos 
criados de ambos sexos, cocineros y honrados porte-
ros. Darán razón Aguacate 58, Telefono 590. J . Mar-
tínez y Hno. 617 4-15 
$5,000 
Se toman en hippteca «obre una inmejorable tinca 
& 4 leguao de la capital. Informarán Campanario nú-
mero 2S5B. R** í- i» 554 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular roción Ilegeda: tiene abundante leche 
y es muy cariñosa con los niños; tiene qaien respon-
da por ella. Informarán Marina n. 2, barrio de San 
Lázaro. 572 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y que sepa coser. Prado 
núm. 77. bajos. 569 4-13 
D I N E R O D I N E R O 
Se preatan con buena hipoteca dos mil pesos al uno 
por ciento mensual, sin intervención do tsreera per-
sona. Reina u. 13, botica, informarán. 
568 8-13 
OLVIDARSE QUE LA AGENCIA D E 
Aginar núm. 69, teléfono 872, con sucursales en 
el Vedado calle 7 esquina á A y Jesús del Monte n. 
153, proporciona toda clase de sirvientes, con refe-
rencias. En la misma se compra una casa de 10,000 
á 12,000 nesos, próxima á la Iglesia de Belén. 
519 4-13 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR D E criado de mano, no tiene inconveniente en ir al 
campo: es inteligente y honrado, teniendo muy bue-
nas referencias: tambiéu se coloca en hotel, fonda ó 
café. In ormarán Virtudes 55 y Lamparilla núm. 40, 
sastrería de Mella. 565 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E mano; y on la misma hay un joven de excelentes 
condiciones para hombres solos ó familia decente: 
tiene personas de crédito que abonen por su conduc-
ta. Éa Empedrado 13 darán razón. 656 4-13 
LATANDERA. 
Se solicita una buena para una finca cerca de la 
Habana. Se le da buen sueldo. Consulado 132. 
F66 4-13 
UN JOYEN 
práctico eu contabilidad, escritura y comercio, de 18 
años, recien llegado de España, desea colocarse den-
tro 6 fuera de la la capital. Oficios 54, darán referen-
cias. 571 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera aclimatada en el p^ís con buena leche 
y abundante: hace tres m'ses que salió de su duda-
do: tiene quien responda por ella: no tiene inconve-
niente en°ir al campo. Corrales 113. 610 4-15 
DESEA Y SOLICITA COLOCARSE 
una joven que acaba de llegar de Canarias de 30 años 
de edad para criada de mano: entiende algo de cos-
tura: darán informes Muralla 113. 595 4-15 
U N A E X C E L E N T E 
lavandera de todo desea enesatrar lavado para su 
caca, i tune quien garactice su conducta y trabajo. 
Infortfi&ráa Aguila 50, ha dtación 7 altos-
BPS 4-15 
S E S O L I C I T A N 
y faciiit&n sirvientes, dependientes y trabajadores de 
oampo Se compran y venden casas, prendas y mue-
b'rs, da y toca dmcro con garantía, y vende a'cohol 
" á í?l P'» garnfon. R-iija28. Telf. 1577. Recibe or-
deños Dam.™ 30. f-CiO 4-15 
T T N A BUENA CRIADA D E MANO D E ME-
t_j diana edad, peninsular anoftumbrada á este ser-
vicio desea colocarc'e de criada de mano, no coso á la 
máquina, ó bien aea para ayudar á una cocina: tiene 
perdonas que respondan por BU conducta. Corrales 
u. 63 darán razón. 719 4-17 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
i / c t r a peninsular en casa de familia de moralidad 
6 casa de oomtrcio en ¡a Habana y no durmiendo on 
el acomodo: sabe cumplir con su obligacióa y tiene 
personaa que la garanticen: impondrán Luz n. 1. 
720 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de nnno para una certa familia y una 
muchacha de 10 á 14 tños para entro tener á una niña 
de un año: fino traen buenas refírenda» que no se 
presenten. Jesús del Monte número 483. 
747 4-17 
T T N ASIATICO BUEN COCINEKO, JOVEN, 
%J aaeado y de buenps cestumbres desea colocarse 
bien sea en casa partieuler ó establecimiento: stbe 
campU' ron ?u obligacióu. Impondrán Ecom-mía 8. 
754 4-17 
NA BUENA LAVANDERA Y PLANCHA^ 
dora desea hacerse ca:go de la ropa de nna ca.'a 
particular, tanto de señora como de caballero; es t-
xacta en sa t-absjo y tieae oaiea responda por su 
comportamiento: impondrán Picota 21.* 
752 4-17 
-¡-VESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
i/peninsular de seis mises de parida con buena y 
abundante leche para criar á lecha ectera: el Dr. 
Montané y el Sr. • onsul Francés respondnn por ella: 
impondián calzada-'e Galiane 107, cuarto alto 31, 
primer pteb: en la misma se coloca una cocinera pe-
ninsolar. 742 .1-17 
D E S S A C O L O C A R S E 
una joven penintular de criada de mano, aclimatada 
en el psía, tiene quien responda por su conducía: in-
formaran Galiano número 5 á todas borne. 
734 4-J7 
D E S E * C O L O C A R S E 
una jd/cr" pj.iirsi'.lai re.véri l.fgida y (le corta edad 
¡.ara •liaccjKdora ó 
poiidi par tu condn'.Mj 
Bü8 
ri uta de maw; t'eno quien x 
Bírn'ai 17 informarán. 
4-15 
T \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/peninsular do buena y abundante leeheí ea muy 
cariñosa para los niños y con la familia de la casa: 
reconocida por los médicos; no tiene inconveniente 
en ir al campo, recien llegada de la península: sana 
y robusta: informan calle de Cárdenas n. 5, altos. 
578 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criandura á leche entera una señora peninsular y 
aclimatada en el país y de tres meses de parida; el 
niñi) d* eoti. señora acredita perfectamerto lo sano y 
abundante de su lactancia. Calzada de Vives 159 in-
formarán. 518 4-13 
Q E SOLICITA UNA HABITACION AMUE-
•oblada con asistencia y comida en casa de fiuailia 
para un joven peninsular y qué pagará por todo ello 
treiuta y cuatro pesos plata al mes. Neptano 101, 
almacén de vinos informarán. 
360 4-13 _ 
T V E PENDENCIA EN G E N E R A L . F A C I L I -
JL'tamcs toda clase de sirvientes, porteros, cama-
reros, cocheros y cocinerot; tambitu compramos y 
vendemos fiacas urbanas y lústicas y toda clase de 
ostiblecimieptOR, compramos don caballerías de tie-
rra corcx rie la Habana. Empedrado 32. 
577 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bueu tenedor de libros que tiene mfigf.íticía reco-
mendaciones. Infomaián Aguacate 58, Telf. 590. 
608 4-15 
$3,700 se toman con hipoteca 
sobre la casa San Miguel entre Galiano y San Nico-
lás. Reina esquiua á Amistad, kiosco de Tabaco. 
697 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de median» edad de cobrador eu cssss 
particulares ó de comercio ó cosa análoga, tiene bue-
nas rocemendaciones ó garantías de fianza. Lampa-
rilla 85. 608 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero con buenas recompndacioaf s, pará 
establecimiento ó casa particular. Virtudes y Agui-
la, bodega, daián razón. 613 4-!5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera cu c; sa de una corta familia, os 
aseada y sabe cumplir con su obligación, teniendo 
qaien la garuntice. Impondrán callejón do la Sa-
maritara número 13. 612 4-13 
E O F R E C E AMA DE L E C H E ESPAÑOLA 
_ sturi'n a de un mes de parida do 23 años de edüd 
S'ina, robusta y abundante tiene personas que la ga-
ranticen Baratillo 9 ^It". 615 4-15 
r T N A PARISIEN QUE HABLA BIEN E L 
y j M5gíé) desea colocarse con una buena familia pa-
ra f i iSífnr las primeras nociones de francés á una ó 
ú - li s mayores de cuatro años.—Darán buenos 
i.;formes ea Prado 105. 5;6 5-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovtn penintiular de criada do mano: tiene per-
sona que la recomknde, saba coser. Cuba 18. altos. 
564 4-13 
JARDINERO Y CRIADO, TENEMOS UN jar-dinero práctico, habiendo trabajado en el de Las 
Delicias, ao Guauabaooa y también tenemos un cria • 
do de mano da primera, con excelentes roferencias. 
Informarán A guacate 58. Telefono 590. J . Martínez 
V Hno. R73 4-13 
un joven que teng», una excelente letra y conoci-
mientos de contiiliilidad; que traiga muy buonan refe-
rencias y que ve&ga dispuesto á trabajar mucho y á 
gjnar voco. 
También se solicita una persona, con preferencia 
dn naturalidad inglesa ó americana, que posea el in-
glés con perfaccióa; que sea inslruida y que venga 
ditpussta á dedicar dos horas al día para practicar 
dicho i doma con un caballero que lo sabe; pero de-
sea perfeccionarlo. 
De torlo informarán en Aguiar 116, pero precisa-
mente de 7 á 8 de la mañana. 163 10d5a-4 
T T N A SEÑORA CON BUENAS RECOMEN-
\ J daeiones se hace cargo de dos ó más niCos huér-
fanos de madre, si son pequeñitos ue ofrece para 
loa primeros priacipios. coser y demás cuidados, so-
bro todo es cariñosa; Emnedrado 46, altos. 
610 8-15 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares con buena y abundante leche, 
les puede ver los niños que están criaudoí tie. en 
quien respondan por ellas; avisarán eu el café y fon-
da de la Punta, y en la vi'friera Jardín de la Viole 
ta. Teléfono 1689, E91 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero. íiecc oereonr.s que lo garanticeo: Cár-
denas 67 darán rozón, 750 -1-18 
E S E A COLfK;AM^Uír i . rÁlr l i lMOÑlO 
peninsular ein hijas, jóvenes, juntos óseparifof, 
ella de criada do mano 6 manejadora y él de porte-
ro, criado de mano, cabcllericero ó cochero particu-
lar, no tienen incor.veniente ir al campo, UeEen quien 
los garanticen; impondrás calle úe la Zanja n. 144. 
725 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad do criada de 
mano para una corta famiiia, sabe coserá máquina y 
á manv: ticna quion responda por ella. Dirigirse cal-
zada da Jenii del Monte 9í*. 582 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peiiinsular de criada de mano ó manejado-
ra: sube cumplir con su obligación y tiene personas 
oue ro?pnn''au por el'a. Impondrán Aramburo 23 
587 4-15 
D E S E A C O L O R A R S E 
una señora de mediana edad de criada do mano, ma 
nejadora 6 sea para rcampañar nua señora, sabe co-
ser á mano y á máquina, tiene quisn responda por e 
Ha: Bernaza 54, 727 4-16 
UN JOVEN PENINSULAR PRACTICO E N el servicio doméstico, desea colocarse de coci 
ñero ó criado de mano, sabe cumplir con tu obbga-
eión. tiena quien resaenda por su conducta: informa-
rán Rayo 8l\ tren de Invado. 741 4-17 
BARBEROS.—SE V E N D E N LOS MUEBLES de una barbería on 34pesos; 2 siliones de afeitar 
2 de cortar el pe'o, un tocador de mármol con ¡-n es-
pejo y 2 vidriera'; y también so solicita un buen ope-
rario. Informarán Belar-coaín 225, ó Sau Rafael y 
Lucena. 668 la-15 3d-17 
N J O V E N PENINSULAR ASEADO Y FOR-
mal desea colocarse d- cocinero en casa parti-
cular ó establecimiento. Informarán Economía 28, 
672 4 16 
X T N 
%J  
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de toda con-
fianza en casa particular ó almacén: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que la garanticen. 
Prado U-S informarán. 654 4-16 
S E S O L I C I T A 
una muchacha da 12 á 14 üños para el servicio do-
méstico. Quanabí.cca, sedería E l Ramillete. 
689 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular afeada y de moralidad «n 
casa de una famiiia deetnte. eiiit-iido magníficas re-
comendaciones de personas rospeiabies. ŝ be cocb.ar 
ála españoia T á la crit^a. Impondrán Morro 11, bo 
dega. 6̂ 3 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qua haya estado en hotel ó res-
taurant, de 18 á 20 años: so quieren referencias. Cu-
ba 67, altos, entre Muralla y Teniente-Roy. 
645 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
do criado ó en hotel un joven do buenas cos-
tumbres; ha servido en los mejores hoteles y res-
tfurants do la Habana, sabe cumplir y tiono buenas 
rtferer.cias. Darán razón Refugio 2 B, altos. 
647 4-15 
/"vJO.—UN PARDITO DE MATGNIFICOS 
vJ'ai.iecedentes desea colocarse de cochero parti-
cular ó criado de mano sabe leer tiene quien res-
ponda de su conducta en la misma una inteligente 
en costura informaran Zanja 47. 614 4-15 
I N T E R P R E T E . 
Como tal se cfrece para el interior de un hotol un 
señor que acaba de llegar de los Estados Unidos, 
deopuéa de 25 años de ausencia. Posee el inglés y el 
fraucés con perfección, no tiene inconvonienie en ir 
sea á Matanzas, Cárdenas ó Cienfuígo». Dirigirse á 
D. Juan Martínez y Alfonso, Aguacate 58. Telófo-
no 590. 623 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes pcniniínlares eu una misma casa las doa 
sea de manejadoras ó ULB de criada de manô  ó coci-
nera, siendo corta familia, tienen buenas referencias 
y sa'-en cumplir con su obligación y personas que 
las garanticen. San Miguel 189 esfe Los Criollos. 
594 4-15 
Goleta UNION 
Solicita un pilote práctico de este puerto al de 
CSráétiBa y puertos intermedios. Informarán á bordo 
de dicha goleta en el muelle de Paula. 
644 3-15 
DESEA COLOCARSE 
uua joven peiiínsular de maufj idora ó criada de ira-
noi.; sabe coser á mano y á máquiua: tiene personas 
que givaiiticen su conducta: informarán Teuerifo 41. 
25:í 8 8 
S E N E C E S I T A 
una pilla di vapor de 2 á 4 cabalb s de fuerza, 
rárazón Serafín Rey, San Lázaro, 27. 
782 4-18 
Da-
SB DESEA COMPRAR UNA BOTICA EN tata capital que su dueño no tenga muchas pretonaio-
nes. Los quo se bal on en este caso pueden dejar a-
viso en la recaudación de anuncios do esta imprenta, 
723 4-17 
Se coipraii iros y M M m , 
Obispo 86, librotí >. 
712 6-17 
Compras 
Se desea comprar una ci.Ea alquilada á estableci-
miento, en callo de comeroio, profiriendo de esquina. 
Dirigirse á Príncipe Alfocao .38. 
284 8-8 
D E l I D I l 
PERDIDA.—DE LA C A L L E D E L E A L T A D n? se 12 ha extraviado una perrita Pok de siete 
meses que entiende por Mignon. Se gratificará con 
$10-60 oro á la persona que la entregue ein averi 
guar como la ha adquirido. Lealtad 12. 
760 5-18 
Q E HA EXTRAVIADO UNA CARTERA con 
jodocumentoa personales y un pagaré de 800 posos 
oro, habiéndose telegrafiado y presentado en el pun-
to dondo se tenía depositado el dinero á fin de evitar 
un fraude y por este medio se hace saber al público 
para los efectos convenientes.—Habana 14 de Enero 
delSO.V—Tomá.i Valónela. 585 4-15 
Se ha extraviado en la tarde del domingo 6 del co-rriente en el Gran Teatro do Tacón, ó en alguna 
otra ;-urte, un botón de oro nute con un brilaante 
de regular tamaño cu el centro correspondiente á 
unos gemelos de camisa Se suplica á quien lo haya 
encontrado sa sirva entregarlo al Conserje del Banco 
Español, quien lo gratifienrá. 332 8 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una señor» peninsular a 
climatada en el paí*: tiene persobaa que respondan 
por su conducta, lo mismo pa'a esta que para el 
campo; calie 12 n. 4; infirmarán á todas horas nn el 
Carmelo. 673 ' 4-16 
T T N ASIATICO COCINERO Y REPOSTEKO 
%J desea colocarse en casa de fimilia respetable, 
sabe cocinar á la inglesa, francesa, española, criolla 
y cuanto se le pida, tiene quion garantice FU compor-
tamiento. Empedrado 32 D, portales de San Juan de 
Dios. 674 4-16 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos desea colocarse, ella de criada de mano 6 ma-
nejadora y éi de portero, cochero particular ó criado 
de mano: saben su obligación y tienen quien los ga-
ranlice. Impondrán calzada de San Lázaro núm. 8C3. 
680 4-16 
D E S E A COLOCARSE 
nn cocinero y repostero vizcaíno: tiene personas que 
respondan por su conducta. Vive en Maloja 78. 
6í0 4-16 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN CKIADO de mano de color en casa de corta familia ó bien 
para la limpieza de un bufete: tiene personas respe-
tables que ubonen por él. Habana 169 esquina á 
Merced, altos de la bodega darán razón. 
664 4-16 
UNA SKNORA D E MEDIANA EDAD desea encontrar una casa patricular para coser de 7 á 7 
6 colocada: tiene las mejores recomendaciones. Em-
pedrado 59 esquina á Villegas: en la misma se coloca 
nna criada de mai>o 684 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
luía jovet ó bien de cri«da de mano ó de manejadora 
tiene quien responda per ŝ  conducta. Informarán 
Aguila 81. 888 4-16 
T A E S E A N Cüf .Ó!' . • ÍS3 UNA CRIANDERA 
j /peninsular co^ ; i'O.ia y abundante leche para 
criar á lecha entera; I.>.L.O des meses y medio de pa-
idft: ea la misma desea colocarse una excelente m a-
neladora de niños con los que es cariñosa: tienen 
quien responda por ellas; informarán calle de Bema-
| TN JOVEN ESTUDIANTE D E L 4 UNIVER-rud desea una colocación psra llevar los libros 
on a^ona casa de comercio: ha curiado los estudios 
prícticos comerciales en Poghkeepsai por espacio de 
tres añes. HaUa y escribe el inglés y francés ya ha 
estido colocado en casa de D. Juan Ceballos y C'i)., 
en Nueya York y por seguir una carrera he veoido á 
la Habana y teniendo alguaas horas libres en sus es-
tudios procura dicha colocación. Industria 146, de 8 
á 3 de la tarde. 639 15-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimotada en el país para 
criar á leche entera, lo mismo que sea para esta co-
mo para el campo, la que tiene buena y abundante y 
para más informes ha e.stado en casa de D. Salvador 
Otamendi, Sol núm. 68, de criandera á locha entera, 
Anche del Norte 27; darán razón altos, en la mis-
ma hay un hombre que desea colocarse de portero ó 
ir recomendado para el campo de sereno; tanto el 
uno como el otro reúnen todas las condb-iones nece-
sarias. San Lázaro ó Ancha del Norto 27, altos. 
651 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de una casa 
y cuidar un niño. San Miguel número 47. 
650 4-15 
E N NEPTUNO 101, 
Almacén de vinos y licores, se solicitan jóvenes de 
20 á 25 años, que tengan buenas referencias y rela-
ciones en esta capital para vender en las casas par-
ticulares. 649 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular, sabe cumplir con su obliga-
ción, ya sea en una casa de comercio ó una casa par-
ticular. Informarán Teniente-Rey 59, carnicwía. 
6S7 4-15 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos señoras peninsulares, una da criai.dera y otra de 
criada de mano ó manejadora, las dos de inmejora-
ble conducta, teniendo quien responda por ollas, 
i Wenas n. 2 E . 618 4 15 
D E S E A C O L O C A R S . r 
una señora de mediana edad en casa de una familia 
eopetable para la costura y limpieza de alpuna ha-
bitaciones; tiene buenas referencias: impondrín In-
dustria 72. 638 4-15 
Se alquila en quince centenes al mes, la casa Nep-_ tuno número 153, acabada de reparar y pintar, con 
todas la", comodidades para una regular familia; la 
llave ca e.l n. 154: informarán Amistad n. 98. 
701 4-18 
/""^otnponelan. 150. En esta eleganie casa se al-
V /̂quilan babitacioues altas y bijas, pisos de már-
mol y moEáico, baños gratis, inodoros á la americana 
á hombres solos ó matrimon'os sin niños, desde 5-30 
á $15-9'). 791 ' 4-18 
En Cuba número 69 planta alta se cede uua espa-ciosa habitación con toda asistencia á una perso-
na ó matrimonio de reconocida moralidad. No es ca-
sa de huéspedes y se exigen y dan referencias 
826 4-19 
S E A L Q U I L A 
on proporción la espaciosa caja Lamparilla 73. pro-
pia para lo que quieran dedicarla. Impondrán Obra-
pía H y 13, de 12 á 3. 812 4-19 
SE ALQUILAN 
los altos para matrimonio solo. Monte 9, letra P. 
820 4 19 
S E A L Q U I L A 
á matrimonios sin niños unas habitaciones altas, muy 
frescas, en casa de corta familia. Paula 36. 
837 4-19 
SAN LAZARO 104. 
Se alquilan 3 habitaciones juntas ó separada» á 
personas decentes y do moralidad, pues tiene todo el 
servicio arriba y gas si lo quieren, propio para un 
matrimonio. 3̂3 4 19 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez 114 en $37-10 oro con sala, saleta, 4 
cuartos, azotea, buen patio y dos llaves do agua. In-
formaran Concordia 19. 833 4-99 
Se alpila la casa Cute mero 5 
En la misma i- formarán. 
12-19 
A los Médicos, Abogados, 
Comisionistas, &c. 
UA espléndido salón alto, con balcones á 
la cal'e do la Muralla, muy fresco, buena 
luz, pise de mármol, etc. 
Conipnstela 109, esquina á Muralla -
708 alt 3a-lfi 2a-38 
E N I O C E N T E N E S 
la casa n. 30 San Miguel enh - ladustrí* : Wigtad, 
eu la bodega esquina á Amistad la llave uu Empe-
drado núm. 42 de 3 á 4 impondrán. 
797 4-18 
Chacón número 29 se alquilan dos habitaciones co-rridas, juntas ó separadas, no es casa de vecindad 
hay teléfono: en la misma se solicitan aprendizas de 
modista que traiga buenas referencias. Chacón 29. 
805 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Cuartos altos muy frescos é independientes á hom-
bres solos en la calle de Teniente Rey n. 22. 
796 6-18 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-quinta, calzada de la Infanta nú-
mero 47, próxima al paseo de Carlea I I I . Carlos I I I 
número 2, café, darán razón. 781 8-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á hombres solos, 
con muebles ó sin ellos. Consulado 124. 
758 4-18 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc-
trica. Informarán Teniente Rey núm. 1. 
333 5-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas número 90, entre Galiano y San Ni-
colás, con zaguán, 2 ventanas, sala de mármol, cinco 
cuartos, agua, cuarto de baño y hermosa cocina, etc. 
La llave on el 81. Informarán en Sol 94. 
785 4-18 
Se alquilan en 5 centenes calzada del Monte 125, entrada por Angeles unos bonitos entresuelos a-
oabados de pintar, tienen sala, 2 habitaciones, des-
pensa, cocina, agua, gas, etc.; se hallan á la brisa y 
con entrada independiente. Informarán en los altos 
ó el portero. 788 4-18 
Para una vaquería ó para cualquier clase de nego-cio se alquila para cuando esté lista la casa Rei-
na n. 81, la cual por estar on construcción se puede 
arreglar para cualquier clase de comercio ó para fa-
milias. E a Reina 21 informarán. C 127 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Reina n. 147. Tratarán de precio 
v condiciones Merced 2, Lealtad 143 y Jesús del 
Monte 335 A. La llave en la botica. 
705 4-17 
S E A L Q U I L A N 
les hermosos, frescos y ventilados altos con las co-
modidades necesarias para una numerosa familia. 
Lagunas y Belascoain: informarán en la bodega de 
enfrente. 710 8-17 
F R E N T E A L A PLAZA D E L CRISTO 
Lamparilla 74, se alquila un local cou todas las co-
modidados, propio para escritorio, bufete de abogado, 
depósito, agencia 6 una pequeña induatris. Se da 
barato. En los entresuelos informarán. 
737 4-17 
45, Empedrado 45. 
En casa particular se alquila una habitación alta ; 
hombrea solos ó matrimonios sin hijos. 
718 8-17 
E n la moderna casa 
Crespo 43, A, se alquila una bonita accesoria com-
puesta de 4 posesiones con servicio al patio v puerta 
reja á la calle. Su precio módico. 732 4-17 
S E A L Q U I L A 
en 14 posos la casa calle de la Economía número 45 
con tros cuartos, sala, etc. Informarán en Diaria 24. 
707 4-17 
V E D A D O 
Linea n. 61: esta casa se alquila, tiene un espacio-
so portal, sala, comedor, 9 cuartos, entre ellos de 
criados, cocina y un hermoso patio con algibe: en la 
misma informarán. 741 4-17 
Se alquila la hermosa, fresca y bien situada casa Manrique n. 116, cou sala, saleta, zaguán, saleta 
de comer, seis cuartos bajos y doa altos, cocina, cuar-
to de baño, caballeriza y demás comedidades para 
uns regular familia. La llave en la farmacia esquina 
á Dragones: infirmarán en O'Reiüy 9J, de 11 á 4 de 
la tarde. 738 4-17 
Heptnno esquina á Lealtad 128. 
Un msguífico local para establecimiento. Infor-
mes en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
73) 15-17E 
P A R Q U E C E N T R A L . 
Se alquila á caballero solo un departamento de sa-
la y gabinete, con 4 balcones á la calle, equivalente 
por lo fresco y aireado áun sitio de estación. Se fa-
cilitan los servicias de criado, luz y portería. Vir-
tudes 5 A. altos. 728 8-17 
Eu tres doblones se alquila la bonita casa Recreo número 5, Cerro, entre San Cristóbal y San Car-
los, acabada de construir, contiene sala, comedor, 
tres cuartos y una hermosa cocina. E l patio tiene el 
piso artificial. Príncipe Alfonso 162 informarán. 
65« 4-16 
Casa grande barata 
muy cerca de la cal e de la Muralla y del ateo de 
Belén, con dos ventanas y zaguán, sala, comedor y 
cinco cuanto, toda de azotea, ituou patio, agua, etc., 
calle de Samarltana número 15, cdsi esquiua á Com-
pone U, se da en 3 onzas mensuales. Impondrán S i -
lud 23 librería. C 121 4-16 
Hasta dentro de cinco días se admiten proposicio--
neoPAKA TOMAR E N A L Q U I L E R LOS A L -
TOS D E ESTA CASA, pasados los cuales terán 
habitados por sus dueños: reúnen cundicimies de am-
plitud, ventilación, etc. inmejorables. EN LOS BA-
JOS también hay un local á nropóaito para nti E S -
CRITORIO CON DEPOSITO. De 12 á4 ii.forma-
rán. 692 4-16 
S O L N U M . 1 1 © 
Se alquilan cuartos altos y baj s. 
666 8-16 
En cuatro centenes se alquila uca sala de dos ven-tanas, aposento y comedor, con entrada indepen-
diente, dos mamparas de cristales, agua é inodoro 
excusado. Informes en Suárez núnero 116. 
694 4 16 
Se alqaila la gran casa Aguiar 95. 
En el número 97, impondrán. 
701 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los entrescelos de la casa Muralla n. 37 A, esquina á 
Aguiar Informarán Aguiar n. 99. 691 8-16 
S E ALQUILA 
la casa San Igaacio 93, entro Santa Ciar» y Luz, de 
3 pisos, ' rofiia para almacén ó numerosa familia: 
pueden alqoilarse los bajoa ó los altos solos. Infor-
mes y llave on e' 98. 700 4-16 
/•^ou toda asintencia y comida, en caaa de fami'ra 
VVprivada, so alquila una bubiticióu con balcón íi la 
calle. Se exigon rafereucias. Lauiparilla número 74, 
frente ála plaza del Críalo. 667 4-c 
Se alquila la hermosa casa de tres pisos calle de Peña Pobre 14, propia para uua famili. numero-
sa ó dos que deseen vivir cou comodidad y por poco 
diricro. pues fd alquiler es móMr.o. La llave enfren-
te é informarán en Concordia 37 de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 5 á 8 de la noche y en Cuba 66 de 12 á i . 
59« 10-15 
S E A L Q U I L A 
en Corrales n. 2, letra C. so alquilan juntas ó f.epa-
radas t os espa'íosas habitacioties, una con vetitana 
á la oalle. 611 4-15 
S E A L Q U I L A 
un pequeño alto con tedas las comodidades eu casa 
de familia de mor«lidad. á matrimonio sin niños ó á 
señoras. Indio n, 13, casi esquiua á Monte. 
604 5-15 
S E A L Q U I L A 
En Baratillo No. 3 un depaitamonto compuesto 
de 6 habitaciones con cocina, cou vista á la Plaza de 
Armas y á Baratillo. 607 4-15 
S E A L Q U I L A ~ ~ 
á señoras solas ó matrimonioa sin niños, una espacio-
sa habitación, San Nicolás 85 A, entro Dragones y 
Zanja. 652 4-15 
Vedado.—Se olquila la alegre, cómoda y veutila-di casa, muy teca por su magnífica situación, 
c«lle Dos n. 9 entre 13y 1'sobre la loma con por-
tal, jardín, sala y saleta de preciosos mosaicos, 4 
hermosos cuartos, con portal corrido do mosaicos, 
cocina de aznlejos, cuarto de baño y de criados, dts-
peiisa, patio y traspatio coa siembras, agua del acue-
ducto y magnífico pozo: en la misma impondrán. 
5?8 8-14 
E n A eosfa número 78 
Se alquila una boaiti habitacióu con ventana á la 
calle, amueblada á la moderna y con asistencia: se 
da llavín 58í 6-15 
S« desea arrendar 
una fiuquita ó una estancia en las inmediaciones de 
l i calzaiia de la Infanta Aviso San Nicolás 61 ó Ra-
yo 54 ó Jesúj del Monte 562. «!25 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa do alto y bs'jo, calle do Lamparilla n, F9, en 
el tren de lavado, enfrente está la llave é impondrán. 
624 4 15 
En la calle de Inquisidor fiúmero 35 se alquilan ha-bitaciouss altas y bajas, sala, ent.rosneloa y locales 
on los Ir. jos propios para almacenes 
557 15--) 3 
H A B I T A C I O N E S 
En casa de moralidad y con referencias, se alqui-




Leal tad 9 7 . 
Se alquilan departamentos para caballeros de mo-
ralidad ó matrimonios sin niños, m casa de 'una fa-
milia francesa de buena educacióa: tienen pisosde 
mármol y todas las comodidades necesaria;; se dan y 
se piden refsrencias. 592 4 13 
Barcelona n.-7.—So alquilan los bajos de esta her-mosa casa, propios para almacén de tabaco, á lo 
cual lia estado de» tinada: tiene uaa cabida de 1,500 
tercios y agua ab undante. Darán pormenores en 
Monte fr5, altos. 575 4-13 
ABrTACIONES CON TODA ASISTEÍTTA. 
á matrimonios ó personas que deseen vivir con 
toda comodidad con muebles ó ein ellos: también ne 
admiten abonados á mesa redonda. Industria 132, 
entre San Rafael y San José. 
567 4-13 
171 n casa respetable y de corta familia se alquilan •jilos bonitas y frescas habitaciones bajas á matri-
monio sin niños, se exigen referencias. Crespo n. 12 
entre Refugio y Ancha del Norte. 
550 4-13 
altas á hombrea solos, con ó sin muebles, 
con servicio de criado, gimnasio, baños grá-
tis: entrada á todas horas. Compostela 111 
y 113, entre Muralla y Sol. 
558 4-13 
C»o alquila la cafa Poclto número 3̂  en la Víbora, 
}J& uua cuadra de la calzada de Jesús del Moute, 
en cuatro centenos mensuales y con dos mesea eu 
fondo. Informarán en la quinta Cerina, Buenos Ai-
res número 9. 539 6-18 
C^ASA D E FAMILIA.—TENIENTE REY. NU-îmero 15.—Antigua y acreditada casa d? conocida 
respotabilidad, precios eumamento mddiecs para fa-
talllis 'ÍD nifios ó amigos qae ocupen una misma ha-
ht.t-i(;''6n. Almuerzos «• comidas á las horas one con-
vengan. 475 8-11 
Se alquilan la espaciosa planta alta de Dragones número 1C6 en seis onzas oro; la baja de Cristo 22 
en 2 ovzas y media oro. Informarán Reina 37. 
363 IB-fl 
M ú ñ m 
GANGA. UNA CASITA EN ESCOBAR cerca de Reina 1200; en Aguila una ciududela con 14 
cuartos de mampostería, produce 52 pesos en 2500; 
en Amistad una casa en 6000; otra en Misión en 1700; 
en Peñalver 2000; en San Nicolás 4C00: informarán 
en Campanario 202 de 10 á 12 y de 3 á 5. 
829 4-19 
S E V E N D E N 
en la calzada de Jetús del Monte n. 72. 74 j S5, tres 
casas de madera con terreno propio; informarán A-
nimas 26. 831 4-19 
S E V E N D E 
muy barata y sin interverción de tercero, la casa Es-
pada núm. 31; darán razón en Ancha del Norte núm, 
242, altos, de 7 á 12 mañana. 828 4-19 
GANGA D E UN C A F E . SE V E N D E UNO en 2500 pesos en punto céntrico con 22 mesas, una 
bien decorada y surtida cantina, con un kiosco de 
tabacos anexos que hace esquina; teniendo la se-
guridad que cualquiera persona inteligente en este 
ramo, hará la compra si pasa á tomar informes con 
los Sres. J . Martínez y HHO. Aguacate 58. T. 590. 
790 -1-18 
S E V E N D E 
Cou 12 varas de frente, zaguán, 2 ventanas, sala 
espaciosa. 3 hermosos cuartos, agua redimida y cloa-
ca etc., en $4000 próxima al Parque; informarán di-
rectamente San Lázaro 121. 799 4-18 
S E V E N D E 
on módico precio y á tres legua de la Habana una 
bodega. Informaran San Ignacio y Jesús María, bo-
dega, de 10 de la mafiana á 6 de la tarde. 
795 4-18 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE E N ESTA ciudad un lote de casas muy baratas, juntas ó se-
paradas: hay algunas de poco precio: todas en bue-
nos puntos (no se presenten corredores). Informarán 
Merced 96, Habana. 755 4-17 
POR ASUNTOS D E FAMILIA SE VENDE una buena vidriera de tabacos, cigarros, billetes 
y otras muchas cosas que no van puestas aquí: el 
punto es muy concurrido; informa de ella el cantine-
ro del café n'.* 4, Aguacate y Muralla de su precio y 
demás en la misma; no se admite corredor. 
713 4-17 
S E V E N D E 
una y media caballerías de tierra entre Marianao y el 
ingenio "Toledo". Bernaza 67, altos, derecha, da-
rán razón 716 7-17 
SE VENDE L A CASA, Cadenas ns. 34 y 36, en Guanabacoa, capaz para dos familias, de alto y 
bajo, á dos pasos de la parroquia, del Ayuntamiento 
y de la plaza de Recreo. Tiene cuatro ventanas con 
persianas á la calle, zaguán, 18 habitaciones, patio, 
jardín con enrejado ála calle, árboles fruta es, dos 
pozos, algibe, baño, muy fresca, seca y con cuantas 
comodidades puedan desearse. De convenir se per-
muta por otras chicas on buen punto en Guanabacoa 
ó i n la Habana, Sin intervención de corredores. En 
la misma impondrán, 751 4-17 
EN CONSOLACION D E L SUR, EN LAS már-genes de Rio Hondo se vende eu proporción la 
excelente vega NILO, compuesta de dos caballerías 
de tierra propia para toda clase de cultivo, especial-
mente tabaco. Dista i legua del nuevo paradero del 
Oeste. Más informes en Salud 105 de 7 á 10 de la 
mañana y de 5 á 7 de la tarde ó en Pinar del Rio D. 
Antonio R. Benitez. 722 4-17 
SE VENDE SIN INTERVENCION D E corredor la casa calle de Tejadillo número 10, entre Aguiar 
y Cuba, de dos ventanas y zaguán y toda de azotea: 
impondrá de su precio D* Sabina Snser, Merced 91. 
733 4-17 
S B V E N D E 
en $3300 reconociendo $100 una casa Sao Nicolás, 
pegada á Monte, sala, saleta, 4 cuartos, agua, desa-
güe, gana $31.80. OHenes para verla Enteban E . 
García, Lagunas 68, bajos. 726 4-17 
DOS CASAS, UNA EN OBRAPIA E N $6000, otra en Lamparilla en $4000 ; Cristo en $5000; 
Bsrnaea en $4000; en el Cerro en $«00; Corrales en 
2000; una en Maloja 1500; otra en Sitios 1300; en A-
(ruilu .100; Maloja cerca déla plaza. 17 posesiones 
$6000; Jesús Peregrino en $2700. Angeles 54. 
749 4-17 
SE V E N D E UN MAGNIFICO KIOSCO E N un buen punto muy concurrido, por tener quo au-
lentarse su dueño, se informará eu el mismo kiosco, 
Galiano 114, Gabriel González. 662 4-16 
S E V E N D E 
la casa Misión número 75: informan en Guanabacoa, 
San Antonio 51. 690 4-16 
Un buen negocio. 
Por no poderlo asistir su dueño se cede un local 
en lan mejores condiciones y punto para panaderías 
y dulcerías, por estar dotado de horno y aparatos y 
con poco capital explotarlo; seguro de buen resulta-
do. Informarán Monte número 378, de 7 á 11 de la 
mañana y de 5 de la tarde en adelante. 
676 4-16 
S E V E N D E 
un bien montado establecimiento de víveres finos con 
dulcetía y repostería en calle céntrica y comercial. 
Tratüián de su veuta en Mercaderes n. 29. 
678 8-16 
S E V E N D E 
uca panaderia propia pata un principiante, 
maran calle do Santa Ana núm. 85, Regla, 
685 4-19 
Infor-
CAPE.—SE V E N D E POR AUSENTARSE SU dueño, en el mejor punto de la Habana, en poco 
precio, con aótauo y piso alto, con inodsro y agua, 
ventilado y preciosas vissas, cuyo alquiler se reduce 
á S10 al mea por las bases del contrato. Informarán 
calle de Tacón 6, altos, escritorio, de 11 á 12 y de 4 
á 5 de la tarde. 687 4-16 
CA F E . SE V E N D E UNO MUY BONITO Y situado en la calzada, rodeado de fábricas de ta-
bacos y trenes de coches, lleva más de un año de a-
bierto: se vende por estar su dueño enfermo: impon 
drán San Miguel y Aguila, barbería. 
638 fld-15 la-15 
BODEGA EN NEPTUNO.—VERDADERA ganga.—En $1.600 haciendo una venta mensual 
de $630 con muy buena existencia y paga de alqui • 
ler $17. Tenemos la seguridad de venderla al primero 
que la solicite. Aguacate 58. Teléfono 593. J . Mar-
tíaozy Hno. 618 4-16 
N E G O C I O . 
El que desee hacer proposiciones por 2 casas en la 
calzada de Belascoain que se han de rematar eu 3,000 
pesos cada una, pueden tomar informes en Crespo 
63, de 10 á 12 y 5 á 6. 656 3-15 
Calle de San Miguel 
y esquina á Campanario, se venden dos casas, una de 
tres ventanas y zaguán. Todas las comodidades pa-
ra una larga familia en 17,000 pesos y la otra de es-
quina en 4,(00 pesos, sin gravámenes y pluma de a-
gua redimida. 
Uuica persoüa autorizada Esteban £ . García L a -
gunas n. 68, ó Mercaderes u. 4, A. de L á 4. 
609 4-15 
27,000 PESOS. 
En punto alto de la calzada de la Rdni se vende 
una magnífica casa de coustruouión moderna, con 14 
varas de frente por 40 do fondo, suelos de mármoles 
y mosaicos, cloaca, agua dt. Vento redimida y libre 
de gravímení-s Sala, salón de recibo, salón do co-
mer, 5 cuartos bajos, 6 altos, baños de mármol con 
ducha, inodoros, cocina á la amiirioana, etc , etc. 
lüfunu directameate su dueño en Reina número 118. 
599 4-15 
O J O 
que la cora promete por tener que ir á EspaDa su 
auofio se vende una carbonería buena, que hace un 
buen diario. Informarán Cuarteles n. 18. 
5ft7 4-15 
N LA CALZADA D E CRISTINA Y LA DÉ 
Concha frente á la quinta del Rey, se veude un 
magaífleo terreno con zapatas hechas de mamposte-
ría para fabricar más de veinte casas que den un buen 
rédiio, se da barato. Neptuno 102 y 101 impondrán. 
586 4_15_ 
GANGA. UNA CASA EN SALUD SÓ'O; otra en Dragones 8000; otra en Neptuno 8000; otra en 
Rayo en 3500; en Peñalver 2000; en San Nicolás SOOI 
otra on Gloria 9C0Ü; otra en la calle de S antiago »Ü0: 
informarán Campanario 202, de 10 á 12 y de 3 á 5. 
629 4-15 
S E V E N D E 
un depósito de tabacos y cigarros con casa de cam-
bio eu uno de los puntos mas céntricos de esta capi-
tal: pwa informes cafó el Pasaje, vidriera de taba-
cos, D. Manuel, Prado 93 á todas horas. 
620 4-15 
ATENCION.—Apénela E l Negocio, Aguiar 63, teléfono 486 esquina á O'Reilly. Vendo 500 casas, 
3 ingenios, 7 fincas .ínticas cerca de la Habanii, 4 en 
; rronilamie::tn, 5 solaras con buenas cuaite.ías, 20 
bodog '8. 14 cafes de $500 eu adelante. R78 4-13 
Onanabacoa. 
Sa v< nde un kiosco en la Plaza de Guanabacoa con 
existencias do ropa becha y quincallería, por estar tn 
dueño empleado en otros n g cios; también se vende 
ua piano de cola ¡Pomar! CUHÍ nuevo en 200 pesos, 
tratará de su ajusie eu el Casino Español de Guana-
bacoa, Feliciati» García. WjT H V2 
BUEN NEGOCIO, PRODUCTIVO Y F A C I L de comprender; por poco dinero y descansado, se 
vende una pequeña mueblería acreditada en el mejor 
punto comercial de esta capital: paga poco alquiler. 
Impondrán peletería " E l Bazar Irglés", San Rafael 
é Industria. 456 26-11 E 
BODEGA 
Vendo una por enfermedad de su dueño; no llega 
á $2000 Impojdráu cafó E l Centro Alemán de 12 á 
4, vidtiera. 441 12-10 
S I E 3 " V I B l s r i D B 
en San Andrés, Tustla, Estado de Veracruz. Méxi-
co: una hermosa finca de 300 hectáreas,terreno supe-
rior, tabaco y caña. 
Movimiento hidráulico para el trapiche y cocimien 
to al vapor. Galeras para secar un íutllón matas de 
tabaco. 
luformes y condiciones, Dr. Rousseau; San An-
drés, Tustla. 235 13-6 
BE A N I M E S . 
PARA PERSONAS D E GUSTO.—SE V E N D E una jaca baya de más de 6i cuartas de alzada 
buena caminadora de marcha y goaltrapeo sana y sin 
resabios, con su montura y arreos eos» de gusto. Se 
puede ver en la calle de Cienfuegos n. 9 y para in-
formes Mercaderes n. 8 á todas horas. 
825 8-19 
C A N G A 
Se vende un caballo moro, sano, de buena alzada, 
gran caminador y muy fuerte para el trabajo. Se da 
barato en Consulado 136 entre Ni ptuno y Virtudes. 
803 4 18 
S E V E N D E 
uu bonito caballito trinitario, propio para una niño: 
es muy manso y de buenas condiciones. San Rafael 
n. 55. 789 4-18 
S E V E N D E 
un magnífico caballo dorado de muchas condiciones, 
manso v inaestr.'» de ti"o: se puede ver eu Animas 
núm. 18d. 762 4 18 
SE V E N D E UN MAGNIFICO CABALLO A-merícano, aclimatada, muy nuevo y sin resabios, 
sano, de muy buena preseaciá y propio para tiro de 
uu bonito carrunje. Puede vene á todas horas en el 
Vedado ealle E Q, 10 é informarén en la misma ó en 
S u Ignacio 50. 738 l&-17í¡ 
S E V F N D n 
uu uau jilt'o oatijtpnu legítimo rnaa^quiu de cuatro 
mases de edad. Se puede ver on O'Reilly 47, frente 
al Monasterio de Sta. Catalina. 611 4-15 
S B V E N D E N 
una partida de caballos de siete cuartas de alzada 
nuevos y sanos propios para coche. Calle de San Mi-
guel 179, tron de coche Vidal, 513 8-12 
S E V E C T B E N 
dos magníficos caballos criollos de monta: informa-
rán Habana 88. 477 15-11 
S E V E N D E N 
una magnífica pareja americana y un bonito vis-a-vis 
nuevo. Informan en Concordia número 46. 
351 *-9 
S B V E N D E 
un burro garañón, de 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34. 
C 83 26-9 E 
DE OABBMJES. 
SE V E N D E UN E L E G A N T E MILORD, COR-te francés de poco uso, remontado de nuevo á es-
coger entre dos que hay; se vende solo ó con su cua-
drilla de tres caballos y arreos, como para empezar á 
trabajarlo desde luego. De todo informarán en la ca-
lle de Espada esquina á Príncipe, bodega. 
775 4-18 
S E VENDE 
uu faetón con ó sin caballo y arreos, muy barato. 
Consulado 124. 759 4-18 
ST T V E N D E EN PROPORCION UN BONITO y cómodo cabriolé, en perfecto [estado de conser-
vación, con todos sus accesorios y arreos completos 
para pareja. Puede verst y tratar de su ajuste á to-
das horas en la calzada del Cerro n. 440 B. 
767 6-18 
S B V E N D E N 
dos tílburis americanos, uno de dos meses de uso y 
otro acabado de retocar. En el Vedado calle de la 
Linea n. 69 pueden verse de 12 á 5. 808 4-18 
O J O . S B V E N D E 
un milord con su lanza, dos troncos franceses, 2 li-
moneras, una jardinera, un caballo 7 i menos 3 de-
dos para persona de gusto que desee correr los car-
navales, un break completo todo, una albaarda crio-
lla: Habana 127 darán informes á todas horas. 
768 4-18 
S E V E N D E 
un milord en buen estado: informarán Salud 52. en 
tre Lealtad y Escobar. 7̂ 6 4-17 
S E V E N D E N 
unos arreos franceses, para caballo americano, casi 
nuevos: informarán Estrella 21. 724 4-17 
POR NO PODERLA A T E N D E R S ü DUEÑO se vende una magnífica duquesa de muy poco uso 
con dos magníficos caballos; pueden verse de 6 de la 
mañana á 12 del día: darán razón San Miguel 179. 
655 4-15 
O J O . 
_ Se venden dos tílbury uno nuevo y un faetón ame-
ricano, propio para paseo, puede verse á todas horas 
en Campanario 231. 635 4-16 
S E V E N D E 
un carruaje-duquesa casi nuevo, A todas horas Zn-
lueta 32, bjyos. 589 10-15E 
S E V B N D B 
una duquesa, de medio uso, en buen estado. Campa-
nario 129. 342 8-9 
S E V E N D E 
nua duquesa en flamante estado. Se puede ver en 
Amistad 83. 87 10-8 
DE MUEBLES 
GANGA. 
Se veude un billar que mide 1 l i piés de largo por 
6 de ancho, del fabricante José Forteza, con 12 tacos, 
2 riolines, un juego completo de bolas, taquera y 
cuadro de Reglamento, estando casi nuevo por su 
poco uso. Puede verse en el Rincón, fonda y posa-
da L A CATALANA, y sa dá muy en proporción 
por no neoesitarse. 8̂ 0 4-19 
UN JUEGO DE CUARTO, i ld. Luis XV caoba en 5 centenes; mesa corredera id. en 2; otra para 
40 personas en 5; un escaparate en 2; otro de caoba 
eu 4, otro de fresno de 2 lunas en 16; uua capeta eu 
2; una bicicleta en 2; una lira cristal en 3; aparadores 
estantes á li>, de caoba á 3; máquinas de coser á 1. 
Reina 28. T. 1.577. Sa6 4 19 
SE VENDEN MUY BARATOS TODOS LOS muebles de una casa de familia, por ausentarse 
sus dueños En el Arsenal, casa del Comandante 
Ferrer, informarán. 824 8-19 
S E V E N D E 
una caja de h'erro, nueva, varias carpetas y uu en-
rejado de escritorio. Informarán Icqnisidor núme-
29. fOl 8d 18 «a 1K 
lUENA OCASION.—SE R E A L I Z A N A P R E -
ícios sin compeíeacia oosible, un jgrau surtido de 
prendas y v ueble» de todas clases. Anillos de oro 
macizo á $2 plahi y de plata á 40 centaves. L i Zilia, 
Obrapía 53. esquina á Compostela. 
2 5 alt 8-5 
Escaparates para arrees 
Se venden dos para desocupar el local y por me-
nos de la mitad de su valor; uno grande con 3 puer-
tas vidrieras correderas y otro chico de dos hojas 
también con cristales. Prado número 82. 
787 4-18 
M U E B L E S BARATOS. 
Hay grandes existencias en escaparates de $20 á 
100, aparadores de $14 á 20, peinadores y vastidores 
de $21 á 30, tocadores lavabos de $3 á20, tinajeros y 
jarreros de $3 á 25. máquinas de coser de $5 á 18, 
camas de hierro de $6 á 25, relojes de pared n? 8 á 
$3, mesan correderas de $10 á 17, hay además juegos 
de Luis X I V y de Reina Ana, palanganeros, mesas 
de noche,, de alas, lámparas do cristal y bronce, cajas 
de hierro, tinajones, sillería de todas clases é infini-
dad de muebles que sería interminable el mencionar. 
Visiten La Miscelánea, calle de San Rafael 116, es-
quina á Gervasio, al lado del café y se convencerán 
de la baratura. 711 15-17 
Propios para familia 
Se venden varios muebles de nogal de muy poro uso 
y una gran cocine. americaBU do hierro. Pueden ver-
se en Habana n. 200. 683 4-16 
S E V E N D E . 
Por ausentarse la familia se venden varios escapa-
ra es, mesa corredera de comer con 7 tablas, apa: a-
dor y varias otras piezas de familia y una caja de 
hierro y 3 carpetas. Aguiar 122. C59 4-16 
MUEBLERIA 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
Eu este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clases á precb s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, so com-
pran los do uso, se componen, embarnizau y enreíl-
ll»u i se alquilan sillas. C 117 26-15 E 
UNA SEÑORA Q F E SE AUSENTA V E N D E muy barato un juego de cuarto de nogal fino 
francés, escaparate de dos lunas y cama hermutísima 
con dosel. A todas horas eu Zulueta 32, altos. 
590 1 0-Í4E 
SK VENDEN M U E B L E S A P A R T I C U L A R E S en ocho onzas oro un juefo de sala de perilla, uno 
de comedor, un lavabo y ua velador de muy poco 
uso. Impondrán Galiano número 59. 
631 4-15 
Un piano f rancés elegante 
de esceleutes voces, en bueu estado y sin comején, 
ê dá barato por no necesitarse^ Lealtad 99 A casi 
esquina á Neptuuo. 570 4-13 
¡Se realizan todos! 
1 juego sala imitado apilisandro, con perillas y un 
espejo de 3 varas de alto por cerca dos do ancho. 106 
pesos, un escaparate uegal para hombre, 65 pesco, 
varias camas de hierro columna gruesa y adornos de 
Ift pesos 99 cts. á 45 pesos, una camlta bronco para 
niño, 21 pesos 20 ct]., una cama bronce came-ra, 26 
pesos R0 cts , un bnfetlco chico, 4 pesos, uno maror 
12pesos 15 cts., un espejo medallón 10 pesos, uno 
id cosú do mucho gusto antiguo $18, varios más de 
$Lf> á $35, juegos de Viena de 4 balances 12 sillas y 1 
sofá casi nuevo á 8 centenes, se desarman para em-
barque, sillas de Reina Ana sillones y sofás, mesas de 
gabinete al costo, tocadores y lavabos muy Varates, 
relojes do pared á precio de factura. 
Concítela 134 entre Jesús Maiía y Merced. 
616 4-15 
REALIZACION D E F I N I T I V A PÓU Á ü -semaisd su dueño: en pocos días todas las exis-
tuucias de la mueblería Galiano 67. Ultimo aviso á 
particulares y especuladores y si alguno quiere ha-
cerse caigo de la casa con buenos inquilinos v demás 
que lo mire pronto 592 4-15 
VENDEMOS TODOS L u S MUEBLES, R E -lejes y prendas á pracio'< inverosímiles, los jue-
gos desala á 40 y 504, otros á 125, escaparates á 10, 
20 y 30, de lunas á 50 y 100, canastillercs, camas y 
Seinadores á 28 y 80$. Compostela 46, La Estrella e Oro. 1S0 15E5 
o coieslils y Milas. 
C A S T A Ñ A S . 
Se acaban de recibir, crudas á todas horas y asa-
das al homo de cinco á doce do la noche. 
MANIN siempre en la brecha. 
OBRAPTA 95, 
E N T R E BERNAZA Y T I L L E G A S . 
C128 4-17 
VACAS D E ORDEÑO. SIN EMBARGO D E no haberse concluido las obras del establo de la 
calle San Rafael, esquina á la de Lealtad. Se orde-
ñan vacas de 7 á 10 ae la mafiana y de 12 á 3 de la 
tardo y eu caso necesario á todas horas. 
626 4-15 
101 Neptuno 101. Teléf. 1,529. 
Sucursal de la casa Diego Vega y C . 
dedicada E X C L U S I T A M E N T E á la 
venta al detalle y á particulares de 
tos vinos y licores que importa direc-
tamente de los paises productores. 
Nuestros artículos son llevados grá-
tis al domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precios sin 
competencia. Pidan nota deprecies. 
C 2038 26-30 D 
DE MAOMM. 
OJO A L A GANGA 
Se venden prensas de litografía, francesas, tama-
ño Jesús, en buen estado por la tercera parte de su 
valor y una carpeta de escritorio. Pueden vene de 
10 4 9 $9 Co»pMtelft $e. 442 8-19 
Yenttres Stmlrat para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
3ninas verticales para idem. carritos e 4 ruedas para axúuar, de...k: js pan 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, &.; 
calderas multitnbulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia j BO ven-
den por Basterrechea y Garay, Lamparilla "núm. 9. 
Apartado 321. C 31 -1 E 
HISGELAM. 
A L O S V I A J E R O S . 
Se vende una capa de barragán nueva con bozo y 
contra embozo, que costó en Madrid el mes pasado 
10 centenes y se da on 4. Sastrería de Andraca Cam-
panario. 11. 764 4-18 
SE V E N D E UN MAGNIFICO ORGANO D E L fabricante Gavióle dos cilindros con 16 piezas to-
das nuevas, en su mayor parte danzones, sus timba-
les propio para bailes de campo: costó 24 onzas y se 
dá en 12 onzas; puede verse en la sedería E l Rami-
llete Guanabacoa; de más pormenores Taladrid y 
Hno. San Ignacio 72, Almacén de Sedería. 
735 8-17 
S B V E N D E 
una escalora de caracol de 4 metros de largo por una 
vara de ancho en buen estado. Empedrado 8 
740 4-17 
Fonógrafo 
Se vende uno y se da muy barato en Teniente-Rey 
y Zulueta, café Oriental. 593 6-16 
Tejas ile v ü o peso y forma criolla 
Depósito: José Cañizo, San Ignacio 37. 
16853 26-28 D 
¡ P A R A L O S C A R N A V A L E S ! 
Habiendo fallecido el dueño del antiguo tren de 
disfraces L A MAR, se Tendea értos, juntos ó repa-
rados, en Sol n. 118. 661 4-15 
ANÜNCIOS E I T S m i E B O S . 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-FINA 
VICTOFH/ l ESENCIA 
líl perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de xa cara, adherente é Invisible. 
CREMA I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre loa demos 
Cold-Gremas. 
AGUA DE T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, éxcelenle contra las 
picaduras de los insectos. 
ELIXIR Y P A S T A 8 A H I O H T I 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boalevard dos Capacicee, 23 
PARIS 
en la Sabana : JOSÉ SARRA 
MQV .-onoddo» e-- Fnunij. Amérieí, Esiiifii y 
tas col.viiu 7 ea ei lirazil. «a cayos ptiset ess&a 
mDlüri»do] por el ronscj » ¿a bigisne. 
Vomitivo Le Roy 
Preparación eficaz crue se emplea peía 
el oso del purgativo. 
Purgativo Le Roy 
D«$pues de doiWctdot según la eded del 
individuo, e* útil parg todts líe enfermedtdes. 
Cada botella esta recubierta de un* nota 
instructiva para este obleto. 
Le Roy 
E tracto coaeeKtrsds ds ios Remídlos liquidss 
Ctla (rasco esti recubiertt it IB prosp'clo isstrnctiTS. 
E l frasco de 100, 5'. - E l de 25, 1'50 
Desconfiarse de las falsificaciones. 
R E H U S A R 
todo producto l i s co lleve U d irecc ión 
d« i iFimaela C O T T I N , Yerno d« L E R O Y 
51, Rué de Seine, Parle. 
DEPÓSITO E S TODAS LAS FARMACIAS. 
V I N O DE C H A S S A Í N G 
DIGESTIVO 
• Btem 
La " f O S F A T I N A F A L I É R E S " es «I 
alimemo más agradable y el más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis á 
siete meses, y parlicul.rmente en el momento 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formación de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarse 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuente en los niños. 
Parít, 6, avenas Victoria y en todas las farmáciai. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Curación ] 
baila, de venta en todita 
laa buenas formáusiaB. 
i<»nipiiad'oai 
PHEPAMADO POR E L 
\firmicéuVco de primen clase de PARIS] 
ponéo á la vez los principios actiros 
, del aceite de HIGADO de BACALAO, 
1 y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable en las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sus-
tancias crasas. Este riño, asi como el 
aceito de HÍGADO de BACALAO, 
; es ua proderoso remedio contra las 
i enfermedades siguientes : 
ESCRÓFÜU, RAQUITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, EROKQDinS 
y en general contra todas 
las Em&MZDACES dtl PICEO. 
EXIJASE LA FIRMA ; C H E V R I E R 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
f / aq/or y mas 
antliuo 
Zftñuenza, Catarros 
M u IRRITACIONES U \ M BRONQUIOS 
la ulu liratalas j n PARIS, 9. Rao de U TaoberU 
Laiat¡Tt£*9are,de 
0 ¡.aí«r a«raí»>le,tíril itUuu. 
Paria. 6, arenne Victoria y en tod» !u (irmtciu. 
DE 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economIa..Experimentaao 
por los principales médicos del mundo, 
pasa Inmediatamenle en la sangre, no 
ocasiona estreñimiento, no fatlpa el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte golas en cada comida. 
Exíjase la verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmaaas. 
Por íajor : 40 4 ¿2, Ene Saint-Uzan, PARIS. 
Nueva fórmula 
de una eficacia cierta, 
suprime 
Copahu y Cubeba 
y cura radicalmente sin temor 
á la reincidencia,por su acción a 
la voz estimulante y antiséptica 
SE EHPLF.A EL 
I - S A N T A L I 
solo ó en asociación con la ^ 
; l a y e o o i ó n V e r d e / 
Exigir la fírma del Fabricante : $ 
% DUPERRON.F^del-ol . AN 
*.. 3 ter. Calle 4es Rosler», vj» 
PARIS 
*¿BRA: 10BÍ 1% 
N U E V O P E R F U M I 
Ta'boside Amarilis dei Japón, 






honorables del pais, los 
'os Polvos dn Arroa 
n 
ex-tracto. 
[MICO-NUTRIOTOJ ICON QUINAJ 
E l m e j o r y el mas agradable de los tónicos, r e c e t a d o p o r las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
A C E I T E Q E M U L S I O N 
H O G G 
COMPUESTA DS HipofuUte» dt M i y de Soda. 
de Hígados Fresóos 
de Baoalao. 
Elm&a ÜCtivO, el m á s a ^ a d a W e j ^ f ^ a crema preparad» coa elcóletore 
7 ¿ * {Aceite de Uigado de Bacalao de Hora pan 
y 61 mas nutritivo. ilas personas que no pueden tomarlo poro. 
SE VENDEN en TODAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE {Fnpladaí t i t íntní . 
ÚNICO PHOPISTARIO : 3 B C O G K » . FiAUiCÉxrnOO, B , Hum CmatipUone, F A J U 3 
CUffACIQN ASEGURADA 
m m m ^ m m m 
e todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D0' F ü U H N I E ñ 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía ^ 
firmada ^* 
l e lDo 
L o s Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autori\aios 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION ' ^ • i DE LA CAJA 
i producto es ¡gua.¡wenta presentado sobre la forma de Vino nreosoteado y Aceite croosoteado. 
Depósitos eu la tlnhttna : J o s é S a r r a ; — L o b é y C», j as las principaJes Karm.-. 
Q U I N A v H I E R R O 
Clorósis, Anemia, Debilidad 
Oxxx>a.cio3a e l e l a s i ^ i e i j o r e s 0- Jl(>íi7~v 
V I N O S P O S A D O S Q S S I A N H E Ñ R Y ] 
¡Micmiro di ¡a ¿eadtmla dg (Medí Jai dt Jjaris, gnftsor ta la fiteutla dt farmacia. 
La feliz reunión, en esta preparación, de los dos tónicos por excellencia, 
el Qtrzsra. y el H Z U Z V R O , constituye ua precioso medicamento contra la 
C l o r ó s i s , Colores p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e a h lnncfta , las 
Conatltuoionea d é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & FOURNIER, 43, calle d'Amsterdam. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
BmnmtmmmKmamBBamsaammaamasamBBammmm 
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